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D I R E C C I O N T E L E G R A F I C A : 
" D I A R I O H A B A N A " 
Telefono: Redacción, A 630l~Adm!nístración, A 620f 
D í \ p r e c i o d e n • W E S T A E D I C I O N 3 ¿ 
o \ o 
Q y C E N T A V O S . U 
p - s i t ^ i K a i O t i g U 
S U M A R I O 
P a g i n a 1 Cablegramas del servicia 
particular del D i a r i o d e l a M a k i n a . 
—Cayo Hueso-Habana: Los prelu-
dios de un vuelo.—Aduana.—Zona 
Fiscal. — Anuncios preferentes, 
P a g i n a 2. Sección Mercantil: Cable-
gramas comerciales. Aspecto de la 
plaza. Mercado monetario. La zafra. 
Mercado pecuario. Sociedades y em-
presas. Movimiento die vapores. Co-
legio de Corredores. Bolsa privada. 
Anuncios. 
P a g i n a 3u Las relaciones comercia-
les entre Cuba y los Estados Unidos. 
" La Jimia Naciovial de Sanidad: Re-
comienda la, envoltura del pan, pe-
ro no la exige. •— Baturril lo, por 
Joaquín Ñ. Aranibum. — E l cum-
pleaños del Bey de España. — De 
Peraza a Hevia.—El tiempo.—Vna 
denuncia. —813, folletín por Mau-
rice Le Blanc. 
P a g i n a 4. La Prensa.—La:} Presiden-
• cia del Ayuntamiento. •— Los pisos 
de madera.—Anuncias. 
- P a g i n a 5. Por la pureza de los ali-
mentos.—Correo extranjero. •— La 
política y la pelota.—Por las Ofici-
nas.—Anuncios. 
P a g i n a 6. Asuntos varios.— Tribu-
nales.— Citaciones judiciales. —La 
granizada caid-a en Placetas. — 
Anuncios. 
P a g i n a 7. Cuestión de óptica, par 
Héctor de Saavedra. — E l salario, 
por Emilio Serrano. — Anuncios. 
P a g i n a 8. Conversaciones musicales, 
por Isidoro Corzo. —. Crónicas del 
Puerto.—Lo de los dependientes de 
almacenes de víveres. —Sociedades 
españolas.—Herido por un disparo. 
•—Vapores de travesía. 
P a g i n a 9. Habaneras, por Enrique 
Fontanills. — Teatros y Artistas, 
por Augusto Rey. — Anuncios: A l -
pidieres. 
• P ( g i n a 10. 'kota del Día, por Ciaño. 
—Telegramas de la ida.—Los suce-
sos. — Crónica religiosa. — Anun-
cios. 
P a g i n a 11. E l hacendado y los leña-
dores (continuación). — Anuncios: 
Solicitudes. Dienero e hipotecas.— 
Venta de fincas y establecimientos. 
De muebles y prendas. De carrau-
jes. De animales. De maquinaria. 
Miscelánea. 
P a g i n a 12. Cablegramas de la Pren-
sa Asociada: E l ' Boseball en los Es-
lados Unidos.—Puerto de la Háha-
__ n ^ Manifiestos. 
L a L u z d e A v i l é s 
CB 0 8 I Z 0 S Y M O B C I L L A J , L Ü m m m v i e n e a g ü b a . 
« 3 
R E C E P T O R E S : 
GONZALEZ Y M U I 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
= 1 
May.-l 
B A Ñ O S 
Carleado 
C.HWB de Paseo, teléfono F-1777, Vedado, 
f í e n o s a todas horas, precios para Abril 
.v Mayo 30 baños familiar. $3 y 30 personal 
51; ííjese usted en que son las mejores 
aguas por su situación, segün certificado de 
íQd médicos. ¡Oju! no los confunda usted 
c o g otros. ^32 Sí0,25 ^ 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
- D E L • 
P a r l á y R o s i l l o 
c a b l e g r a f í a n 
a l " D i a r i o " 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L o s h a b i l i d a d e s 
d e R o m a n o n e s 
D e s p u é s d e c o n f e r e n c i a r c o n e l R e y , 
r e ú n e a l C o n s e j o , d i s c ú t e s e e l c o n -
f l i c t o d e l a P r e s i d e n c i a d e l C o n -
g r e s o d e l o s D i p u t a d o s . . . . y e l 
C o n d e e n c u e n t r a l a f ó r m u l a 
s a l v a d o r a . 
Madrid, 13. 
A las diez de la mañana, y después 
de haberse entrevistado con don Eu-
genio Montero Ríos—segnín cablegra-
fiamos oportunamente—el jefe del 
Gobierno, Conde de Romanones, se 
dirigió a Palacio, donde el Rey le 
aguardaba para conferenciar. 
Larga, y en absoluto reservada, 
fué también esta conferencia, des-
pués de la cual hubo entre la gente 
política muchos comentarios y una 
observación: la de que hoy, como en 
en los días de crisis, no despachó con 
el Rey ningún ministro. 
Don Alfonso no recibió en toda la 
mañana a nadie más que al Conde 
de Romanones. 
A l salir éste de Palacio fué, según 
costumbre, interrogado por los perio 
distas, pero negóse rotundamente a 
decir n i una sola palabra de lo tra-
tado con el Monarca. 
Tal actitud en el Conde, que suele 
ser expansivo con los represen ren-
tes de la prensa, ha ex t rañado ex-
traordinariamente. 
Supónese, no sin fundamento, que 
el Conde de Romanones puso a la dis-
posición del Rey la dimisión dd sn 
gobierno, para qut Don Alfonso, en 
el Consejo de m'iüana, resuelva defi-
nitivament ' í . 
Desde Palacio marchó el Conde a la 
Presidencia donde ya aguardábanle 
todos los ministros en espera del con-
sejillo preliminar del que mañana ha 
de celebrarse ante el Rey. 
E l consejillo fué de larga dura-
ción. 
Ignóranse detalles de las cuestio-
nes planteadas, pues todos los minis-
tros guardan la natural reserva, y 
apenas si hubo alguno que quiso ser 
discretamente indiscreto. 
Sábese, sin embargo, que, en espe-
ra de la resolución del Rey, promo-
vióse un amplio y muy reñido debate 
sobre la Presidencia del Congreso de 
los Diputados, ambicionada, entre 
otros ministeriales, por los señores 
Barroso, Villanueva, y Gasset. 
Ante esto, y pretendiendo evitar 
las que parecían inevitables divisio-
nes de la mayoría, el Conde, olvidán-
dose, por lo visto, de sus promesas 
a Gasset, y teniendo, sin duda, en 
cuenta las amenazas de Montero 
Ríos, ofreció la aludida Presidencia 
al ilustre republicano don Melquía-
des Alva rez . . . que se negó en abso-
luto a aceptarla. 
Con t a l negativa, el Conde br indó 
dicho alto puesto al no menos ilu.s-
L A C O N V E N C I O N 
H I S P A N O -JAPONESA 
S u f i r m a . — E i e s p í r i t u e s -
p a ñ o l e n F i l i p i n a s . - -
C o r n e n t a r i o s . 
Madrid, 13. 
Hoy ha quedado firmada la Conven-
ción hispano-japonesa de amistad, co-
mercio y navegación. 
Concédese a este convenio una im-
portancia y una trascendencia verda-
deramente extraordinarias; mucho 
más, por efectuarse en momentos en 
que está pendiente una delicada cues-
tión entre el J a p ó n y los Estados Uni-
dos. 
Est ímase que la Convención firma-
da es altamente favorable para el 
mantenimiento del espíri tu hispano 
en las islas Filipinas. 
G A Y O H U E S O - H A B A N A 
P 1 
S O f S C 
P R E C I O d e K 
E S T A E D I C I O N 3 ¿ 
o 
C E N T A V O S . Q 
L O S P R E L U D I O S D E U N V U E L O 
E L C A M P E O N A T O 
D E L T I R O D E P I C H O N 
Madrid, 13. 
Esta tarde se disputó en el Tiro de 
Pichón el Campeonato de España. 
Lo ganó el famoso tirador sevilla-
no don Clemente Camino. 
E l segundo premio fué para el señor 
don Segundo Alvarez. 
Bril lantísimo resultó el torneo, al 
que asistió el Rey. 
- -«o»-
U N D I S C U R S O D E L E R R O U X 
Santiago, 13. 
Se ha celebrado en esta población 
un mi t in de radicales. 
Habló Alejandro Lerroux, comba-
tiendo a los republicanos que se pres-
tan a servir a la Monarquía. 
Los comentarios son muchos y va-
riadísimos. 
l o i n m o r a l 
tre republicano don Gumersindo Az-
cárate, que también se resistió a la 
aceptación, aunque Romanones, por 
el momento, no perdió la esperanza 
de convencerle. 
Pcsteriormente, el Conde se ha en-
centrado con la doble negativa de los 
republicanos, que no quisieron ahora 
ayudarle, y con el triple conflicto 
ministeriar, . . 
En estas circunstancias comenzó el 
ccnsejillo de esta mañana. 
LOs ministros, unánimemente, co-
menzaron por felicitar al Conde por 
su indudable éxito tan felizmente al-
canzando con el viaje del Rey a Pa-
r ís : viaje que, aun en el caso de que 
España se niegue a la "entente" 
anunciada, siempre hab rá servido, al 
menes, de beneficio para las relacio-
nes económicas entre ambos países. 
Aprobóse después el proyecto ge-
neral de Presupuestes para el próxi-
mo a ñ o . . . 
Y entróse, como al comienzo de! 
cablegrama decimes, en la cuestión 
de la Presidencia del Congreso. 
E l resultado del debate que de tan 
difícil resolución parecía, surgió sor-
prendente, gracias a una habilidad 
más del Conde de Romanones. 
Hela aqu í : las Cortes se reuni rán 
el próximo día 26, pero "s in que su 
reunión suponga una nueva Legisla-
t u r a " . . . Esto es, que se abren las 
Cortes, "continuando la misma Le-
gislatura," suspendida. 
¿Qué se consigue con esto? 
Pues, lo inesperado: que no ha-
biendo nueva Legislatura, no hay 
c.ue elegir, por el momento, nuevo 
Presidente. 
Ac tua rá como tal, interino y 
conforme lo exijan las circunstancias 
uno de los cuatro actuales vicepresi-
dentes, los señores . Aura . Boronat, 
Rosales Martel, Gómez Acebo, y 
Aparicio Ruiz. 
• Pueden suponerse los " comenta-
rios que ta l fórmula ocasiona en los 
círculos políticos. 
De ta l fórmula solo se deduce, al 
f in , que el Conde Romanones no 
cuenta con mayor ía para seguir go-
bernando. , 
Si, a pesar de esto, el Rey le rati-
fica su confianza, la opinión general 
es la de que para Octubre es segura 
Ir. vuelta de los Conservadores al 
Poder. 
Con o sin don Antonio Maura como 
Presidente. 
Aunque todo cuanto acerca de es- j (Siguen los cablegramas 
to se diga es demasiado prematuro. en la pág ina doce) 
U n c a b l e g r a m a d e P a r l á 
Ayer, por la mañana, el doctor Rir 
cardo Dolz, recibió un cablegrama del 
aviador señor Agustín Par lá . 
Le anunciaba este que pensaba em-
prender hoy su vuelo y le pedía que 
recabase del Gobierno, para él, las mis-
mas ventajas que se le habían brinda-
do a Rosillo para el caso de que le ocu-
rriera algún accidente. 
E l doctor Dolz dió traslado de ese 
cablegrama a] señor Presidente de la 
República y éste, a su vez, al Jefe de 
la Marina Nacional. 
L o s ba r cos p r e p a r a d o s 
En espera de que Pa r l á avisara si 
salía hoy o no, los barcos que habr ían 
de protegerle estuvieron preparados 
hasta las dos y inedia de la tarde. 
O t r o c a b l e g r a m a 
Este lo recibió, a las dos de ia tárele, 
el señor Eugenio Azpiazo. 
Decíale el aviador: 
" S a l d r é mañana a las o a. m. si el 
tiempo lo permite. Concedida aquí to-
da asistencia. Espere cable seis hoy 
ratificar sa l ida .—Par lá ." 
C o n e i J e f e d e l a M a r i n a 
A las cuatro- de la tarde llego el se-
ñor Azpiazo. a la .Capitanía del Puer-
to y se entrevistó, con el coronel Mo-
rales Coello. 
Este, que ya había recibido una co-
municación del' señor Presidente de la 
República sobre la protección que de-
bía brindar al aviador Par lá , le su-
plicó al señor Azpiazo que tan pronto 
como aquel le ratificase la noticia de 
su salida, se lo participara para orde-
nar la salida de los barcos. 
E i v u e i o 
He aquí lo que Pa r l á se propone: 
Volará sobre el paseo del Malecón, 
a una altura de veinte metros, para 
que el público pueda verle cómoda-
mente, siguiendo en su vuelo hasta la 
glorieta del Malecón. 
En este sitio, se elevará un poco má» 
y continuando la dirección del Pfaclo 
arriba, irá hasta el litoral, por la ense-
nada de Atares, donde tomará el rum-
bo del Morro para ' ' acuatizar'' frente 
al muelle de Caballería. 
Valencia, 13. 
E l Gobernador ha abierto una in-
vestigación sobre las inmoralidades 
denunciadas en el Municipio valen-
ciano. 
La agitación con t a l motivo es 
enorme, pues se cree que recaerán 
responsabilidades en prominentes per-
sonas. 
L a s e ñ a l 
La salida de Pa r l á de Key West, sé 
aniniciará al pueblo de la Habana por 
medio de tres cañonazos que habrá d€j 
disparar la fortaleza de la Cabaña. 
Los cañonazos anunciando la salid^ 
de Rosillo, serán dos solamente. 
Y las señales de las banderas del 
Morro se rán : 
Azuh no hay vuelo. f / 
Roja: sí lo hay. 
Carmelita: aproximación, 
N o p u e d e v o l a r 
A úl t ima hora de la tarde de ayer, 
el señor Azpiazo recibió otro cable del 
aviador señor Par lá , diciéndole qua 
soplaba en Key "West mucha brisa yi 
que por ese motivo no podía salir hoyt 
como esperaba. 
A U L T I M A H O R A 
L o q u e nos d i c e P a r l á 
CAYO HUESO 13—10 P, M. 
TENGO MI MAQUINA MONTADA Y 
PREPARADA PARA EL VUELO CAYO 
HUESO-HABANA EN TERRENOS CER-
CA DE L/-v PLAYA SUR. PENSABA SA^ 
LIR MACANA MIERCOLES, TEMPRA* 
NO; PERO EL FUERTE VIENTO REU 
NANTE ME LO IMPIDE. 
CUENTO CON EL AUXILIO DE LA 
MARINA AMERICANA Y EMPRENDE-
RE EL "RAID" AEREO EN LA PRIME-
RA OPORTUNIDAD, REALIZANDO ASI 
EL SUESfO LARGO TIEMPO ESPERADO^ 
LES TENDRE AL CORRIENTE D^ 
MIS INTENCIONES. 
PARLA. 
L o q u e nos d i c e R o s i l l o 
CAYO HUESO, 13, 11 P. M. 
INMOVILIZADO POR FALTA DE HE-
LICE, ESPERO LLEGUE LA QUE TEN-
GO PEDIDA A MOISSANT MACANA 
POR EL TREN DE LAS 8 Y 30 A. M. 
TAN PRONTO SE HALLE EN MI PO-
¡ DER HARE LOS PREPARATIVOS PA-
¡ RA TOMAR LA SALIDA EMPRENDIEN» 
DO MI VIAJE A CUBA. 
COMUNICARE A ESE PERIODICO 
OPORTUNAMENTE DIA Y HORA DE 
PARTIDA. 
ROSILLO. 
o n a 
Barcelona. 13. 
Cont inúa estacionada la huelga de, 
t ipógrafos, esperándose, no obstante, 
un pronto arreglo. 
Los perjuicios que los periódicos 
están sufriendo con esta huelga son 
grandes. 
—Han regresado los obispos espa-
ñoles que fueron al Congreso Euca-
rístico de Malta. 
L A B Ó r S A 
Madrid, 13. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras, a 27-S7. 
Los francos, a 8-55. 
P r i m e r a 
c o m u n i ó n 
Se acaba de recibir uu gran surtido de 
libros propios para ese día, estampas, ve-
Jas rizadas, lazos, lirios y rosarios. 
La casa mejor surtida en objetos reli-
giosos. Unicos agentes para la Isla de los 
talleres de estatuaria religiosa el Sagrado 
Dorazón, OLOT, España. 
Slnesio Soler y Ca,, O'Reilly 91 
TELEFONO A-5SS6. 
5205 alt. 15-2 M. 
A D U A N A 
RECAUDACION ÜH AVER, MAYO 13: 
$ 8 2 , 8 1 1 - 7 2 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
RECAUDACION DE AVER, MAYO 13i 




En la preparación 
de su consumo 
diario de AGUA 
MINERAL y de 
cualquier refresco 
espumoso; garan-
tiza el uso de las 
cepsuias y del ?i-
P R A N A 
IÓD. 
® 
" P R A N A " 
S p a r k l e t s 
conocidos por to-
do el mundo por 
su MANEJO SIM-
PLIGISIMO y so 
® 




SOL número 74, 
Habana. - - . -
A g e n t e p a r a l a s p r o v i n c i a s d e M a t a n z a s , S a n t a C l a r a y 
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D I A R I O D B LA. MARINA.—íkifción de la mañana.—Mayo 14 áe 1913. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
.OABl»fi»&AJ*iAS COMíiSOlALES 
Nueva York, Mayo 13. 
Bonos dp üuba, ó por ciento ^ex 
interés , 100; ' : 
Bono» de ios Estados Unidos, i 
100.1 ¡4. ' 
Descuento papel comercial, de 5 
a 514, por ciento 1 anual, * 
Cambios sobre Londres. 60 dlv., 
banqueros, $4.82,75. 
Cambios solare Londres, a la vista 
banqueros , '$4MM'. ' ; ' ' 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djv,, 5,francos ]<XS céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 95.1J16, 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, a 3.33.. 
Cpíitrífugas, pol. 96, a 1JJ1|32 cts. 
c. y..f. . , , ' • . • 
Entreg-a de Junio, 3,39, 
M.aseabado, polarización 89, en pla-
za, 2^83..cts..... : , . •,. , . 
Azúcar de miel, poL 89, en plaza, 
a 2.5a, OtS.. .. . . : 
Se .han .vendido,,80,000 sa^os do 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4.85... 
Manteca del. y.aste, ' eii tercerolas, 
$11.30. . 
" Loi idrés; Mayo 13 
Azucares centrífugas, pol. 96, lOs. 
3d. 
Masealjado, 9s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 6d. 
Consolidados( ex-interés, 75.3¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1|2 por ciento. 
i.as acciones comunes de tftfl Perro: 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£89.112. . .. 
Par ís , Mayo 13 
"Renta.FraiK-esa, ex-interés, 84 fran-
cos, 95 céntimos. 
VENTA DE VAT;ORKS 
Nueva York, Mayo 13. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa a« 
Valores de esta plaza, 189,466 accio-
nes y 1.172,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO D ü L A PLAZA 
Mayo 13 
Azúcares.— E l precio de la rerao-
la-cha en Londres no acusa variación. 
En . Nueva York rige el mercado 
con el tono de flojedad. Se nos anun-
cia haberse efectuado una venta de 
80,000 sacos de azúcar a los precios 
cotizados. 
En nuestros mercados signen en su 
retramiento los tenedores. 
Los erportadores. operan sólo a 
precios fáciles, como lo demuestra las 
ventas que a acontinuación publica-
mos ; .., . .. , . .., , 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.62 rs. arroba. En Sagua. 
900 idem idem pol. 96, a 3.T2 rs. 
arroba. De trasbordo. 
800 idem idem pol. 95.112, a 
3.65 rs. aiToba. De trasbordo. 
2,000 idem idem pol. 96, a 3.60 :rs. 
arroba. En Oárdenas. 
Cambios.— Rige el mercado con de-
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Estados Unidos, 3 d(v 
Es|»afía,s. plazayc:»a-
tidad, 8 div.„._ 
Dcto. napel comercial 
MONÉDAS EXTRANJERAS.—Se cotí' 
zan hoy, como sigue: 
Greenbacks 9.fi 9.^ P -
Plata esnafiola 08. t8.X P 
Acciones y Valores.— En la Bolsa 
Privada se efectuaron en la tarde da 
hoy las soguientes ventas: 
100 acciónes F. C. Unidos, 94.3j4. 
100 idem idem idem, ,94,1 
100 ídem idem idem, 94.1 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DF. CAMBIO 
Habana, Mayo 13 de 1913. 
tarda 
9814 98%p|0P. 
A las 5 de la 
Plata española. . . . . 
Oro americano contr» 
oro español 
Oro americano contra 
plata española. . . . 
Centenes. • • 
Id. en cantidades. , . . 
Luises. 
Id. en cantidades. . . . 
Bí p es o americano on 
plata española. . . . 
109̂ 4 IO91/2 p|0 V. 
10 10% pJO P. 
a 5-34 en plata, 
a 5-3o en plata, 
a 4-27 en plata, 
a 4-28 en plata. 
1-10 1-10% 
V a l o r ^ O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . . . . . 4-7S 
Luiflea. • ¿ >, « 
Peso plata espafiola. . . . 040 
M centr.vos plata Id. . . . 0-14 
! • idem. Idem, id, . . « K . 0-12 
! • ídem. Idem. Id. . . » « 046 
La zafra 
E l central ''Cape Cruz," en Man-
zanillo, es tá realizan-do su zafra sin 
interrupción alguna. Sus campos de 
caña_ se encúentran en excelentes 
condiciones y el tiempo se le presenta 
inmejorable.. 
Hasta mediados de la pasada sema-
na dicho central tenía elaborados 
54,000 sacos, demostrando con ello 
que se l legará a los 80,000 sacos que 
se han calculado. 
..Se calcula también que sí la caña 
que queda por cortar so muele toda, 
d a r á un rendimiento de 28,000 sacos. 
Sobre la reforma Arancelaria 
Kn una interview celebradá recien-
temente por un redactor del " N o w 
York Sun" con el Dr. Manuel Rion-
da, socio de la importante casa bañ-
e-aria Czarnikow, Rionda y Ca., de 
New York, éste afirma que las Uiedi-
das de admitir el azúcar jibre de de-
rechos a su importación en . a$$el 
país, favorecerá a la Isla; de Cuba; 
pero duda.<le que se llegue p̂, esa re-
forma radical, y que más bien se lle-
gará a una. t r ausacc ióu .^n t re . ambos 
expuestos sistemas, o sea uua. rebaja 
gradual.4e derechos durante un nú-
mero de años, hasta llegar a la supre-
sión de derechos. , ,¡, [',.{, 
M e r c a d o P e c u a r i o 
• : Mayo 13 . 
'Entradas clel día 32 :- • • «! 1. . ' 
A Betancourt y Negra de Boyeros, 
8 machos y" l hembrál vacunas.' 
' A Lücio Betancourt, - de- Cabanas, 
"SO machos vacunos. . • 
A Deopoldo Delgado,, de Güines, 3 
machos y l hembra vacuina.' ' ; 
A varios, de varios lugareji, 45,2 
machos vacunos. 
A l'edru (r. Guiehard, de Paula, 5 
machos y ID hembras vacunas. 
•Salidas del dia 12:. ; 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 105 machos 
vacunos. 
Matadero Industrial. 22,3 machos 
vacunos. 1 1 , ' 
Para Otros lugares: 
Para Santiago de las "Vegas,"a Lucio 
Betancourt, 20 machos vacunos. 
Para San José dé' las Lajas, a José 
Díaz , 15 machos vacunos". 
Para Marianao,- a Alberto Brú, 4 
machos vacunos. 
Para Cabanas, a Betancourt y Ne-
gra, 40 hembras vacunas. •• 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly, 10 machos vacunos. 
Ivlatadero Inductrisi 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 






Se detalló la'carne a los'siguientei 
precios eu plata: 
La. de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20. 22. 23 y 24 en favos el 
k i l o . . ' t 
Terneras, a 25 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Majadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacunó 
Idem de cerda . 
Idem lanar . , 
. . / . . 85 
. . 35 
. . . . 16 
• • " - 136 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata | 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21 23 y 25 cts.; ternera, a 25 
centavos el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el k i l o / 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. ed kilo. 
Matadero de Regla 
ííeses sacrificadas hoy: 
Cabe7ai 
Ganado vacun 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguie.ntei 
orecios en plata: 
Vacuno, de 21 a 24 cts. el kilo. 
Cerda, de 40 a 44 cts. el ki lo. 
La venta de ganado «n pie 
Las operaciones realizadas en 
cercado durante el día de hoy, fue 
ron como sigue: 
Vacuno, a 8.1 jé centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar a 5 centavos. 
R e c a u d a c i ó f l ^ e r r o c a r r i l e r a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 11 del ac-
tual, «ata Compañía recaudó tó Btuma de 
454,671-85, contra $51,082-50 en la OOITM-
•pondiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana de este 
año, $3,589-35. 
El día de mayor recaudaolóa de la se-
mana fué el 11 del ¡preseote, que alcanzó 
$8,669-95, contra $7,959-80 el 12 de Mayo 
de 1912. 
B A N G O E S P A Ñ O l D E U I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1880 GAPITALi $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E LOS B A N C O S P E L P A I S 
DEPOSáTARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O TER RITO Wl AL 
fllicliialeÉal: AGUIAR 81 y 83 
S M BU la m m HtBAHfc { g ^ V ^ s o ^ m ' a o ' - L . D o ' a 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanotl Spírltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• • " SE ADMÍTE DESDE UN P^SO EN A D E L A N T E / 
Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
.. . PREGIO SEGUN TAMAÑO ' . 1 ' 1 
1.531 May.-l 
— 
lian entrado á f^rmar/parte de la sociedad 
que se lia constituido bajo la razón so;C.ial 
de Pont, ' Restoy y Compañía-, la cual será 
^contimiadOrá de ambas repetidas sacieda-
des de Jle^toy .y Ot-beguyi S. en ,C.y y Bruns 
cbwág. y Popt. •. ... . 
•_ - • • ' •. •— " 
d e t r a v e s í a 
SE BS^á^ÁN ' 
Mayo 
• „ ••4* |̂̂ ¥aoÉft"A 'N^W • YBfk.- - '•• •:-
,-, 14^Scha«m%erg» Hamburgo ŷ- escala». 
„ Uy-La.-Na,Tarre„ c.Vje,r;acruz. . ,. ; 
„ IS—P/'de Larrlnága. Buenos Aires. • 
„ 17—Miguel M- Pinillo^. Barcelona.'esl. 
„ 18^Aritoñio" Mpez. Cádiz y escalas. 
„: ÍStt tK: C^ciiie;' Veracruz y .escalas! 
„ 18-̂ C<7i>coviad.o, ^Coruña y -escalas.' 
„ 18—í'a, ^ha'mpagne. Saint. Nazaire. .., 
„ 19—^A'ifónso x l í ; véitóaáf;' N 
„ 19—Esperanza. Veracruz y' Progreso. 
„ 19—-Monterey. New York., 
21—Sar^tqga. ,New. YcQ;k.v, ... 
„ ¿.'2—Vivima'. Liverpool. " 
„ á^—Spteéwáld. Verácruz y escalas. 
„ 25—Pinar: dtel Río. • New York. 
n 25-f-ReU ,̂ Ma, CrtfltiDa. .BHbao escalas 
„ 29—Greorgia. Hamburgo y escalas. 
,, 29—Ernesto. Liverpool. 
., 30—Conde Wlíréffo. Barcelona escalas 
Junio 
„ . lr^Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
>•„- l-TrF,..Bismarck. Coruña y^escalas.. 
'\„ 2—E.spagne. Sí» Nazalre y escalas. 
.SALDRAN 
Mayo. • • ;" 
„ 14—Dauia. Hamburgo ;.y escalas. " 
IS^Efcelsiar. • New - Orleans. 
„ 15—La Navarro. St. Nazalre y escalas. 
„ 18—^HaYana. New York. 
„ 18—Corcovad». Veracruz y escalas. 
„ 19—La Champagne. Veracruz. 
. ,,19-—Antonio López. Venacruz. 
19—íí^ fCeciliev Coruñíj .y. escalas. 
" „ 19—Monterey. Progreso'y Veracruz. 
,, 20—Esperanza. New York. 
„ 20—Alfonso XIL -Bilbao y escalas. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„..25—-Saratoga. . New York. 
,V26—Üá.ssén. !Vigo y. escalas. 
., 31—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
Junio : B. 5 '.' • \t 
„ 2—Alfonso XHI, Veracruz. • 
„ 2—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
., 3—-Espagne. Veracruz. 
'̂ ^éV -
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COtlZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•anque- Comeft 
ros clante». 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Los acreditados banqueros de esta pla-
za señores J. A. Banoes y Ca., nos parti-
cipan en atenta ciroular que por escritura 
otorgada ante el notarlo don José R. del 
Cueto, con fecha 17 del corriente, ha sido 
nombrado gerente de esa sociedad, don 
Armando Banoes y Conde, con iguales fa-
cultades que el que lo es actualmente, don 
Juan Sanees y Conde. 
Ambos gerentes han ratificado' «n dicho 
documento el poder otorgado a don Lean-
dro Golooechea y Cosculluela, 
Se nos participa ,que por v eaoPlturaa 
otorgadas con fecha primero,del actual' 
han quedado dieueltas las sociedades mer-
cantiles que giraban en esta, plaza bajo la 
razón social d© Reetoy y Othjpguy,' S. en 
C, y Bnunschwig y Pont, respaotlyamenta, 
uaoiendose adjudicado todo» los hienas, 
derechos y acciones y créditos atotlvos y 
pasivos de la Sociedad de'Réatoy y Othe-
guy, S. en C, D. Manuel Restoy y Sallés 
y D, Le^n Otheguy y Echavarron, qu-e 
eran los socios gerentes de esta sociedad 
y que han quedado nombrados iiquldado-
res de la misma; y habiéndose *djudicaxLo 
todos los blones, derechos y aoolones y 
créditos activos y paslvce de la sociedad 
j de Brunschwlg y Pont. D, Luis Bnme-
chwlg y D. Miguel Pont, y Asuetl que eran 
dos úulcoa socios gert^ites de' esta socie-
dad-.y eme han «ido noañbirados liquidado 
res de la misiaa; todos loa cuales señores 
Londres, 3. d|v. . ., , . 20% 19%pOP. 
Londres, 60 d|v. . . . . 19% 18%p0P. 
París, 3 d|v. i . . . 5% 5% p 0 P. 
Pr.rís/ 60 div. . . . . . . . . p 0 P. 
Alemania^.3 d|v, . . . . 4%. 3%pOP. 
Alemania, 60 d|v. . . . 3 p 0 P. 
E. Unidos, 3 d|r. , . . 9% 9̂ 4 pO P. 
Estados Wnidos, 60 dlr. 
España 3 d|. b(. plaza y 
•cantidad. . . . . . . 2% 2%p|0P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pjO P. 
AZUCARES 
AzOcar centriruga, ae guarapo, polari-
saciOn 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 3.9 16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al 
macón, a precio de embarque, 2% reales 
arroba. 
Señores Corredores dé turno durante 1* 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: ,.Antonio Arocha. 
Habana, Mayo 13 de 1913. 
. Joaquín Guma y Forran, 
Sindico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE TAIORES 
O F I C I A L 
Blllute del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 3 a 4̂ 4 
Plata española contra oro español 
98 a 98% 
Oreeobacks» contra oro español 
• 109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondea POjsllpo» Valor P|0. 
fciinprástlto de la República 
de Cuba 110 114% 
Id, do la Ri^úbllca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . IO414 108% 
Obligacioi Drlme'ra hioo-
t eca del Ayuntamiento 
de la Habapa , 114% 118 
OTil!{rac!--.-jes segundí hipo-
teca del Ayuntamiento do 
de-la Habana. . . . . . 109% 114% 
ObDg&cicñes hipotecarias P.,. ' • 
C. do Cienfiiepros a VIH' • 
Clara. n 
lii. segunda Irt n 
Id. primera^ id. Ferrocarril 
de Caibarlén. . . . . . . n 
Id pr i ñ e r a Id. Gibar» » 
Holguín sin 102 
Banco Territorial. . . . . N 
Boi i o s Hipotecarlos dé la 
Comnañí?, de Gas y FlleC' 
tricidad 118 124 
Bonos de )a. Havana Elec-
tric R a Ilw a y's Co. len 
circulación. . . . . . :. . 100 • sin 
Obligaciones, generales (per- . 
netuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . . ' . 118 sin 
Bonos dé la Compañía de 
• Gas Cubana. . . . . . . . N 
Bonos secunda hipoteca do 
' The M a t a n z a s Watee 
Wcrks . . . N 
1 (f e m hipotecarios Centra! 
azucarero "Olimpo". . . ti 
Id. idom Central azucarero 
"CoVadonga".. . . . . . ' N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba.- . . 111 112 
Obligaciones, g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la" Har 
bana. 105% 107 
Empréstito de la República 
de Cuba 102% 107 
Matadero Industrial. . . . . 73 90 
Obligaciones Fomento-Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . . . . . . . . 94% 95% 
Banco agrícola de Puerto 
Príncipe . N 
Banco Nacional de Cuba, . 115 130 
Banco Cuba . N 
>-«»p^ñIa de Ferrocarril©» 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Ll-
.mitada. . 94̂ 4 94% 
6omnañIa Eléctrica de san-
tiago de Cubai 25 60 
Campañía de l Ferrocarri) 
del Oeste. . . . . . . . . N 
tíompsñía Cubana Central 
Kalhray's Limited Prefe-
ridas. N 
Id id. (cemunes) TA 
rerrocarril de G i b a r a a 
Holgvia N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
P'qüe de la Habana Pref»' 
rentes ü 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (prefer idas) . . . N 
I d r i d . " (cómlibésT. . . . . N 
Compañía de Conotntccio-
nos, Reparacionec y Sa-
a«amiento dt Cuba. . . N 
Compañía HaTana Blectrte 
Rallway'i L l g h t Power 
Preferidae 100% 101% 
Id. Id. Cómunes 88% 89 
Cnrppcñ?\ Anónima de Ma-
tanzas. . . . . - . . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Suusti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 82% 90 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 40 60 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cftrdfenas City Water Worki 
Cómpany N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 64 69 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Mayo 13 de 1913. 
BI Secretarlo, 
^fanoiaeo J. SAnchei. 
(Pasa a la plana 10). 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
1 
^ "i 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
fíe, inierir Knoer tai operacíone» por t»rreo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
¡ 1617 
i 1 
. G E L A T S & C o . 
A G Ü I Ü R " 1PO-108 BH-NQUKROS H A B A . N A 
V e n d e d C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
D E " C A J A 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando .intereses al 3 % anual. 
5J 
Toda* estas operaciones pueden efectuarse también por correo. -
M.-30 C 1038 
D E 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partos del munde en las más iavo-
rabies oondiolonoa — - —— —— —— 
Deje sus documentos, Joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Qran Bó* 
veda tío Seguridad — - — — - — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
1511 
I R I S 
May.-l 
La Compañía de Seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " ha do/ 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910, la suma 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, también como 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les devolverá pesos 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan más de DOS. 
CIENTOS M l L PESOS .de devolución en cuatro años. 
La Compañía " E l I r i s " asegura fincas y citeblecimienlos a los tí., 
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo, pe-
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva pai'a de trescientos mil 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de San Jua 
de Pios. 
Habana, 31 de Marzo dé 1913. 
EJ Consejero Director, 
SANTOS GARCIA M I R A N D A . 
1542 May.-l 
A V I S O S 
Balneario de Sta. María del Rosario 
Aviso a los temporadlstas 
El arrendatario d« este Balneario, en con-
testación a las muchas personas que a dia-
rio Interesan saber la fecha en la que otl-
clalmente se abre la temporada de BAÑOS, 
por el presente., hace saber que por efecto 
de las importantes reformas que se están 
llevando a cabo en dicho Balneario, no le 
es posible fijar la fecha de su apertura, lo 
que hace público para general conocimien-
to. 5637 4-13 
N U E V O 
Bote de motor, 20 piés de largo por 5 de 
ancho, casco hecho de las mejores made-
ras del país,- techo colapsible, motor "Buf-
falo," 4 cilindros, de ocho caballos. El boto 
es muy efimodo para siete pasajeros y muy 
bien acabado. Informarán, Fábrica de Jar-
cias, Matanzas. 
C 1B82 15-8 M. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A i T ) a r g u r a n u m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
78-1 May. 1566 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e l & I O 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
8 5 0 
BANQUEROS 
, i 62-1 Mt 
O I R O S D E L E T R A S 
fi. L A W T O N C H I L D S Y C I A . I T D 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Caaa originalmente eatriLlei-lda en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Hancos Nacionales' de ios Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depfirítos 
con' Interés. 
J . B A L C E L L S Y C ! 
( S . ea C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
-l..cen pagos por el sabia y giran leteüjj; 
a corta y lar^a vista, sobre New York, Lon* 
dres, París y sobre todas las ca-pitales ) 
pueblos de España e Islas Baleares y Ql1 
narias. Agentes de la Compañía de Sefftuw 
contra incendio* "ROYAL." 
9,04 16Í-1 & 
N . G E L A T S Y C O M P , 
. IOS, AGl'IAR IOS, esnulna a AMARGOR* 
Hacen pagos por el cable, facliltaa 
cartas de crídlto y giran letrai 
a corta y larga vUta. 
Sobre Nueva York. Nuevt, Orleani, Vi» 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, W 
dres, París, Burdeos. Lyon. Bayona, Háf| 
burgo, Roma, N&poles. Milán, Génora, 
sella, Havre. Lella. Nantes, Saint QulBtft 
Dleppe, Tolouse, Venecla. Florencia, TJ-; 
rln, Maslno, etc.; así como sobre todas* 
capitales y provincias de 
ESPAÑA B ISLAS CANARIAS 
843 153-1 M» 
D U O S D E R . A R G Ü E L L í S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas Corrientes. 
tos de valores, haciéndose cargo d61 ^ 
bro y Remlsifln de dividendos « Inter» ^ 
Préstamos y Pignoraciones de valor¿i,ii. 
frutos. Compra y venta de valoré» P»^ 
eos e Industriales. Compra y vent* d ^ 
t: s de cambio. Cobro de l«tras, cUl)°|íl 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre la» P ¡()) 
clpales plazas y también sobre los Pu ^ 
de España, Islas Baleares y Cañan** 
gos por Cables y Cartas do Crédito. h 
1153 1W-1 h \ 
J . A . B A N C E S Y C * 
BANQUEROS ^ 
Teléfono A-1740 Obispo tiúm 
Apartado námero T18« 
Cable t B AJÍ CBS 
Cuentas coVrlenté*. 
Depdniton con y ntn Interé». 1 | 
Descuer-toa, Pignoración** 
Cambio* de Monedan. ^ 
Giro de letras y pagos por ca',,ItJ^« 
todas las pinzas comerciales de los j * 
Unidos. Inglaterra, Alemania, r,ra"Ca,jytit' 
lia y Repúblicas del Centro y SUpU#l 
rica y sobro toáas las ciudades ^ j*4 
de España. Islas nalgares y Can»" 
como las principales d? esta lsla- ^ 
CORKKSPONSAXBS DEL BANCO 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CtJ* ^ 
1156 7!j 
Z A L D O V C O M P -
CUBA NOMS. 7é Y 78-
May.-J 11B5 
Teléfono A-IABA Cable« Chllila. 
3 8 - 1 Ab. 
celona y demás capitales y 
Hacen paí?os por rl cable, ^ ' ^ g cféíL 
corta y larga vista y dan cart*'' 0^' 
sobre New York, Filadclfla, N^drl* i 
San Francisco, Londres, París, (je-i 1 
portantes de los Estados Unldof' pU-
Europa, así como sobre todos 10 ^JIC» 
de España y capital y puertos ° j . , g. «*! 
En combinación con los señorc. 
llln and Co.. do New York, rcci ̂ j W / 
nes para la compra y venta f ^ W 
acciones cotizables en la H')'z gdbe0 
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m R O A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
E N I R E C U B A Y L O i E S T A D O ! U N I D O S 
( i ) 
B A T U R R I L L O 
¡ Vaya por la piedad de La/S'cmo-íwi/1 del cese de Espafui. Nada le Ji¿ra a 
C U B A V E N D E D O R A 
'r.'riiiinainos en U píesente artíeu-
1o. de extractar el interesante infor-
me que el agente especial' A. GK Hobin-
s o j j . presentó hace poco al Departa-
tixMito 3e Comercio y Trabajo de Was-
•hington, al ocuparse de Cuba desde él 
punto de vista dé sus exportacionés, 
" L a segunda iodustriá de Guba 
abarca el cultivo y la elaboración del 
tabaco. La rama se produce en ma-
yor o menor cantidad en toda la isla» 
pero la de clase superior que ha he-
cho a Cuba célebre en el mundo ente-
ro, procede dé Vuelta-Abajo y se co-
secha en un área muy limitada y en 
terrenos arenosos y ligeros que se ha-
llan principalmente en la región cen-
tral y occidental de la provincia 3.0 
Pinar del 'Río. Signo en calidad el 
tabaco do los Partidos' que compren-
de la parte oriental de la citada pro-
vincia de Pinar del Río y la occiden-
tal de la de la Habana, y se emplea 
generalmente para capas; pero como 
le fatta el aroma de la rama vuelta-
bajera no tiene aplicación para' t r i -
pas. La tercera clase de tabaco de Cu-
ba es el de Remedios, en la provincia 
de Santa Clara. En cuanto a la rama 
cosechada en la región oriental de 
la isla es de clase inferior y sn ex-
de m revolución. I&S lna's ^ 
vadas que aparecen en los anos suo 
la mayor ex 
v mas 
siguientes resulUm tic 
pansión industrial, de nuevos 
potentes eeattalés a/.ncareros, de nue-
vas empresas y de mayores inversio-
nes de capitales extranjerofl. 
Práeticamente todas las adquisi-
ciones que los Estados l i nidos hacen 
en Cuba sdtí impuestas por la necesi-
dad ineludible de comprar ciertos pro-
ductos, como son azúcar, tabaco, cue-
ros maderas, minerales y muehos 
otros que se encuentran en la isla en 
condiciones y a precios mucho más 
ventajosos que en otros países; y 
gran parte de las ventas que hacen los 
Estados Unidos a Cuba tienen por cau-
sa el mismo motivo. El' comercio cu-
bano adquiere en los Estados Unidos 
trigo, harina, carnes en conserva, car-
bón, maderas de construcción y mu-
chos otros artículos, porque pueden 
conseguirlos en el mercado americano 
con mayores ventajas que en otras 
partes. Respecto a cifras mercancías 
tales como telas de algodón y lana, za-
patos y maquinaria para ingenios, se 
necesita hacer un esfuerzo para colo-
car alguna que otra partida en Cuba, 
a consecuencia de la competencm que 
portación está limitada a unas cuan- i hacen a los fabricantes americanos 
tas partidas para España y Alema-
nia. 
Las cosechas varían de ano en año, 
no solamente en cantidad, sino tam-
bién en calidad, según que las condi-
ciones atmosféricas hayan sido más 
sus rivales europeos. 
Asegura después el autor del infor-
mo, que va desapareciendo entre los 
productores americanos la preten-
sión de. que Cuba debe comprar ex-
clusivamente en los Estados Unidos 
o menos favorables. Se calcula entre cuantas mercancías neeeeite, 'cnagra-
euarenta v cincuenta millones de pe- decimiento por lo que aquellos han 
sos el val-or total de cada cosecha. ñ-¿ hecho por ella." ' 'No nos hace nin-
la cual generalmente se exportan las ! gún favor semejante pretensión— 
dos terceras partes. continúa diciendo Mister Robinson,-
De 24.586.700 libras, con un valor 
aproximado de .̂ 8.940,6-10. la exporta-
ción de! tabaco en rama en 1900, su-
bió a 35.200.000 libras con valor de 
^ll-.HSS.Ttn en 1911. En 1900 se ex-
portaron 165,000 libras de picadura, i 
con valor de $90.502. v en 
491,480 libras con valor de $177,466. i 
E l mismo año se exportaron 204 millo- | ternacional que pudiera 
nes 791.393 tabacos torcidos con va- I 
pues no hay que olvidar que la mayo-
ría de los comerciantes- de Cuba son 
españoles y no es de esperar que agra-
dezcan la parte que han tenido los 
Estados Unidos en el establecimiento 
del actual gobierno de la isla; pero 
1911' I tampoco es cierto que les anime nin-
' gún sentimiento de animosidad in-
afectar a 
sus intereses. Sus compras obedecen 
lor de $10.248,569. contra 178.768,063 
y $12.542,070. respectivamente, en 
1911. La exportación de cigarros de 
9.375,976 cajillas con valor Je $234.099 
m 1900, subí.;, a 13,506,070 c i jü las 
con valor de $379,466 en 1911. Xo obs-
tanto haber sido menor La ¿xporriei 'm 
d i labüco torcido en 1911 que en 1900 
representa un valor más elevado el que 
.se obtuvo el primero de los citados 
años, por haber subido entonces los 
precios. 
K] valor total de las mercancías 
exportadas de Cuba, de $5.1.073.789 
en 1902. subió gradualmente hasta 
$144.030,697 en 1910. descendiendo 
luego a $128.542.038, en 1911, a cau-
sa de una merma de cerca de 400,000 
toneladas en la zafra azucarera, de 
aquel año. 
E l período comprendiJo entré 1900 
V 1904 fué meramente de reconstitu-
ción política y de restauración econó-
mica: pero recuperaron pronto los ne-
gocios el volumen que tuvieron antes 
(i) Véale el DIARIO DE LA MARINA de 
24 y 30 de Abril y 6 da Mayo, ediciones 
de la mañana. 
a las mismas reglas por las cuales se 
rige el comercio en el mundo entero 
y obedecen a las mayores facilidades 
de venía de mercancías que se les 
ofrecen, a los precios y las condicio-
nes de las ventas y a su pronta entre-
ga. Las actuales condiciones del co-
mercio de los Estados Unidos son sus 
ceptibles de mayor expansión, pero no 
indefinidamente. Se necesitan en Cu-
ba ciertos artículos que no se encuen-
tran en los Estados Unidos, y hay 
otros que resulten muy c^ros, por-
que no hay sobrantes para la expor-
tación. Además, hay en asuntos de 
alimentos y vestidos cierlos gustos 
que es difícil modificar, a pesar de 
que el pueblo cubano se está america-
nizando más o menos conscientemente. 
E l comercio de Cuba está gober-
nado por las mismas leyes que r i -
gen en los Estados Unidos, en donde 
ningún comerciante o industrial pen-
saría por un momento siquiera en-
viar a proponer' sus mercancías en el 
interior del* país por un comisionista 
que no hablara más que español y no 
entendiera una sola palabra de inglés, 
o que repartiera entre su clientela 
americana catálosros y circulares en 
los cuales se propusiera las mercan-
cías por kilogramo, litro o metro; y, 
sin embargo, esos mismos comercian-
tes y fabricantes no titubean en en-
viar a Cubil representantes que lio 
hablan más que inglés J circulares y 
catálogos en los cuales so especifican 
los precios de la mercancía por libras, 
galones y yardas. 
Aunque algo se ha hecho ya para 
modifiear un sistema tan eontraprodu-
cente, talla todavía mucho para lle-
gar a ana completa inteligencia dán-
dose cuenta el fabricante americano de 
que hay muchos artículos convenien-
tes para ambos morcados, pero en cam-
bio hay otros que si bien son adecuados 
a las necesidades de los americanos, no 
son de ninguna manera adaptables al 
consumidor de Cuba, por lo que siem-
pre los rechazará como invendibles el 
comerciante de esa isla. 
Lá mitad de las importaciones de 
Cuba durante los cinco últimos años 
ha procedido de los Estados Unidos y 
representa en húmeros redondos un 
valor de 224 millones de pesos, Gran 
parte de esta suma corresponde a ar-
tículos con los que les similares de 
otros países no pueden competir, tales 
como maderas de construcción, carbón 
bituminoso, petróleo crudo, carnes sa-
ladas y en conserva, trigo, harina, etc., 
de cuyos artículos el comercio cubano 
adquirió en 1911 por valor de veinte 
millones, no bajando de cinco millones 
adicionales el valor de otros de igual 
clase, comprados en el mismo año de 
1911. 
Los Estados Unidos absorben el 85 
por 100 de los productos de Cuba, 
mientras que la isla adquiere en los 
mismos solamente el 50 por 100 de sus 
importaciones, hecho de que se han va-
lido frecuentemente los productores 
americanos para criticar la actitud del 
comercio cubano respecto a los Esta-
dos Unidos. Además de injusto, esto 
argumento está totalmente injustifica-
do. E l tráfico internacional no es de 
ningún modo asunto de sentimentalis-
mo; es el resultado de dos fuerzas 
que se contrapesan: la necesidad del 
comprador por una parte, y por la 
otra la presión del vendedor para 
Xo ha querido amarrarme más des 
pues del "merecido palmetazo que 
otro colega me ha dado," Es cris-
tiano eso. Pero más cristiano habría 
sido analizar a conciencia el párrafo 
objeto del palmetazo, medir sereaamen 
le el alcance y la intención de lo di-
cho, dar de mano a esa patriotería ib' 
las deportaciones y los fusilamienlos 
que nada tenían que ver en el asunto 
de haberse acercado el Ministerio de 
Ultramar, y poder tal vez decir, como 
Uilatos después del primet examen de 
-lesús: "Llevadlo a Herodosj qiie yo 
no encuentro nada punible en este hom-
bre." 
La Sentanü falla "que se me ha ido 
la pluma.' ' (.Ion más derecho podría 
yo decir que a otros se les ha ido la 
intención. Y el querido compañero que 
redacta "Una semana menos" tiene al-
tura mental bastante para comprender 
que refiriéndome yo a nuestras feli-
cidades e infortunios, por estar más 
cerca que antaño el Ministerio de Ul-
tramar, en lo menos que pude pensar 
fué en deportaciones y fusilamientos, 
que nunca los disponía el Ministerio de 
Madrid; (pie los decretaban los Capi-
tanes Generales, siguiendo la política 
de Cánovas o Sagasta o no siguiéndola. 
Es fama que Castelar ordenó que no 
fueran fusilados los cubanos del Vir-
ginius, y que el bárbaro de Burriel se 
guardó el despacho y los ejecutó. N i 
Tacón quiso promulgar la Constitu-
ción del año 12, n i Lersundi procla-
mar el triunfo de la Revolución de 
Septiembre. Y cuando en 1896, en al-
gunos pueblos de Cuba se machetea-
ba cobardemente durante la noche a in-
felices, y en las prefecturas y los hos-
pitales de sangre no se daba cuartel, 
y se reconcentraba la población cam-
pesina, a la intemperie, hacinada, sin 
alimentos ni medicinas, y se la veía mo-
rir de hambre, no lo disponía el Mi -
nistro de Ultramar, no lo ordenaba Es-
paña, lo realizaba un hombre malo, 
que había prometido vencer la revolu-
ción y salvar la integridad del terri-
torio. 
Habr ía complicidad, falta, torpeza, 
lo que so quiera; pero no era un ins-
trumento de León y Castillo, de Abar-
zuza o de Fabié el Capitán General de 
Cuba. 
Quiere esto decir que ai dudar si 
seremos más dichosos o menos desde 
que se ha cambiado de sitio el Minis-
enajenar sus mercancías. terio, n i pude pensar en fusilamientos 
Según se ve, el agente especial del y deportaciones, n i esperar que se for-
Departamcnto de Comercio y Trabajo I zai.a de tal modo el argumento. Y me-
de "Washington, ha hecho un estudio 
concienzudo de las relaciones comer-
ciales entre Cuba y los Estados Uni-
dos, demostrando estar perfectamente 
enterado de l'as condiciones especia1 es 
en que se halla esta isla y las facilida-
des que brinda a los capitalistas ex-
tranjeros para invertir en el país 
cuantiosas sumas en empresas que 
bien administradas habrían de produ-
cirles pingües ganancias aunque no 
tan crecidas como se figura el autor 
dél informe de que nos ocupamos. 
Lo que nunca podremos agradecer-
le bastante a Mr. Robinson es el espí-
ri tu de alta imparcialidad que infor-
ma todo su trabajo, la benevolen-
cia con que juzga todos los asuntos 
relacionados con la isla y sus habitan-
tes, imparcial'.dad y benevolencia a 
que. desgraciadamente, nos tienen po-
co acostumbrados los escritores y fun-
cionarios norteamericanos que se han 
ocupado oficiosa u oficialmente de los 
asuntos de Cuba. 
del señor Lama-
a J u n t a Nacional de Sanidad 
RECOMIiENDA LA ENVOLTURA 
PAN, PERO NO LA EXIGE. 
DEL 
| ta capital, no así al 
i drid, que no asistió. 
I Después de deliberar largo rato so-
j bre ese punto se procedió a interrogar 
1 al señor Estévez. quien, expuso que 
dada la forma que emplea él para la 
elaboración, no se le ocasiona un gas-
to mayor de medio centavo por libra, 
pero a otros panaderos, no les queda-
ría más remedio que encarecer el 
pan. 
En vista de esto, la Junta acordó no 
Presidida por el doctor Guiteras, 
dió comienzo a las 5 de la tarde,..la se-
sión de la Junta Nacional, de Sanidad, 
para tratar sobre, el asunto de la envol-
tura del pan. 
Dióse lectura primeramente, de los i exigir a los panaderos el uso de las 
informes emitidos por la Compañía envolturas citadas, sino recomendarlas 
ganificadora do Matanzas y por el. se- como beneficiosas para la salud públi-
ñor Manuel Estévez, panadero de es- ca. 
Seguidamente, se dió lectura a una 
carta del doctor Matías Duque, des-
mintiendo varias denuncias formula-
das, contra el. Asilo Correccional de 
Guanajay, por la Presidenta del Ban-
do de Piedad. Mrs. Rldder, acordán-
dose nombrar una Junta dé Patronos 
compuesta de los señores Amelia Sal-
verg, Inés H . viuda de Suárez, Joa-
quín N . Aramburu. doctor Julio Poey, 
doctor Pedro de la Flor Alvarez. Fran-
cisco Cintra y Manuel Barrios, para 
que giren una visita de inspección a 
dicho Asilo. 
A las seis y media, se dió por termi-
nada la Junta. 
nos siendo como soy admirador del pue-
blo americano, agradecido a su protec-
ción que nos salva de la anarquía y 
la miseria, y convencido irreductible 
de que nuestro problema nacional es 
solo una faz de los vastos problemas 
nacionales de los Estados Unidos. De 
esta, convicción vino mi duda, un tan-
to sentimental tal vez, un tanto injusti-
ficada puesto que lo hecho, hecho está 
y nunca .será sino motivo de grandeza 
la dirección de nuestros asuntos por 
los estadistas americanos; pero no una 
i ligereza punible, n i menos un delito 
j inperdonable. 
Ahora, la primera parte del párrafo 
j célebre, no puede ser más exacta: 
" E s p a ñ a no ha muerto en el últi-
mo jirón de su imperial poderío. La 
soberanía pasó; la Metrópoli dejó dé 
ser: la bandera no ondea al soplo de 
las brisas sino en el. consulado o en 
los Centros Regionales: ]5ero el alma 
española vive aquí, fresca y sana, en 
el amor hidalgo de los inmigrantes y 
en el respeto agradecido de sus descen-
dientes, de los cubanos," 
;. Alguien puede negar esto? si 
hasta parece a ratos que gobiernan 
los mismos hombres de la colonia, se-
gún que A'emos a los viejos ,caciques 
visitando Secretarías, recomendando 
nombramientos, gestionando cesantías 
y obteniendo costratas, decretos, vedas 
y gangas, y comprando votos o mante-
niendo a los agentes liberales en las 
villas del interior! 
El alma española no estará identifi-
cada con el alma italiana del simpá-
tico Director de J M Semana: con las 
de sus redactores, SÍ, M i buen amigo, 
paisano de Garibaldi y de Crispí, lle-
gó a Cuba y se hizo cubano después 
nuestro pasado; ni la tradición, ni las 
costumbres, ni los lazos de la familia, 
ni los intereses, ni los recuerdos. N i 
si quiera habí;1 sido el graduado de la 
Universidad española O escribiente tic 
celadurías y ayuntamientos. 
En él se explica; no es más que ita-
liano por el origen y cíibano por los 
Sentimientos- Conoce el alma ©spano-
la, de oídas, por referencias. Los de-
más, la llevamos dentro, eomnlganms 
con ella en la memoria, de lo pasado, 
en el habla, en los vicios, en las sensi-
bilidades, en el valor temerario y en 
la rebeldía y la indisciplina: es nues-
tra alma, modificada por el clima y en 
transformación por la vecindad y pol-
la educación del pueblo vecino, cuya 
alma tiende a suplantar a la otra, al 
alma de Piuló, de Miró, de Alcorta, de 
Iglesias, de Gómez Acebo y de otros 
cien que, empuñando las armas por la 
independencia, cedían a la irresistible 
atracción de la historia de los abne-
gados de Numancia y de los heroicos 
del dos de Mayo. Desde Agüero has-
ta A^ara del Rey, no era sino el alma 
española el alma de Cuba. Y sigue 
siéndolo aún, hasta cuando se organi-
zan los cubanos en grupos fulanistas, 
y basta cuando conspiran contra la paz 
pública; cuando se hacen ciudadanos 
de los Estados Unidos para v iv i r en su 
tierra respetados, y cuando desacredi-
tan todo lo suyo para deshacerse en 
cánticos a todo lo extraño. Lo que ha-
cemos, con el rapado del bigote y la 
excesiva libertad de modales concedi-
da a nuestras mujeres, porque eso se 
hace en los Estados Unidos ¿no es la 
copia de las admiraciones y las actitu-
des simias de algunos españofes que 
adoran el arte, la literatura y las cos-
tumbres francesas? 
Y en cuanto a las sociedades regio-
nales a los elementos peninsulares 
l quién osa negar que aman más a Es-
paña, que honran más y sirven mejor 
a su patria, ahora que nunca? Eso 
no admite discusión. Es una realidad 
evidente y plausible. 
Luego, ahí de la exactitud de mi di-
cho: " H a cesado la soberanía; no 
existe la Metrópoli; la bandera de Es-
paña vive aquí, reformada por las in-
fluencias yanquis entre los cubanos, 
pura y fortalecida eqtre los españo-
les." 
Vea el querido colega, cuán mereci-
da ha sido su piedad: siquiera hubiera 
yo preferido en él la actitud de Poli-
cio Pilatos. Este hombre no es cul-
pable. 
Xuestro querido colega E l Comercio 
vuelve por los fueros de la justicia, 
proclamando que es falso eso de que 
los Estados Unidos se opusieran por 
medio de una nota, a que fueran sol-
dados cubanos, de la raza negra, a los 
festejos que han de celebrarse en Nue-
va York^ al inaugurarse el monumen 
to a'las víctimas del Mame 
Ni el Ministro por su cuenta, n i poy 
indicaciones de su gobierno, ha hecho 
la menor indicaión, depresiva para los 
cubanos de la raza de color. >Si el Go-
bierno cubano pensó enviar solamente 
soldados blancos, idea suya fué. Ca-
da uno cargue la. responsabilidad de 
sus actos. 
Días pasados, se mentía acusando a 
los Estados Unidos de haber vetado la 
ley de amnistía, porque no fueran per-
donados los estenocistas. Ahora se In-
ventó esto otro. Y es que hay alguien 
interesado en fomentar y agrandar el 
recel.o de los cubanos de esa sufrida 
raza contra el pueblo y el gobierno ve-
cinó, tal vez para tener mañana ,0 pa-
sado carne de cañón q ue lanzar al sa-
crificio estéril. 
Xo: en-los Estados, Unidos hay sol-
dados negros. . Y hay empleados y al-
tos funcionarios negros. • No importa 
la enconada lucha de razas que allí 
existe, la separación profunda de' ne-
gros y blancos en las relaciones priva-
das, ni las instituciones ni los gobiernos 
establecen la desigualdad ni el menos-
precio. 
Y no se explicaría que un país doli-
do hay soldados negros, y donde un 
Dpuglas y un Booker Washington han 
comido a la mesa de personajes rubios. 
fuera a manifestar SU desagrado en 
una nota diplomática, porque indivi-
duos de la ra/,a de Alon'ui y Cualberto 
(lóme/ asislieran ron unirorme cubanC 
a la conmemoración del Maine. 
• • J o a q u í n Ñ. A R A M B U R U . 
E L C U M P L E A Ñ O S 
DEL REY D E E S P A S A 
E n l a L e g a c i ó n d e E s p a ñ a | 
Con motivo, de celebrarse el sábado j 
diez v siete del actual él aniversario' 
21 dél natalicio de S. Vi. e!' Rey Don 
Alfonso X I I I , el señor Ministro de Es-
paña, segnfl lia, tenido la atención de 
comunicárnoslo, recibirá de diez a do-
ce de la mañana de dicho día en la Le-
gaeión. a cuantas persoiia.s tengan a 
bien visilarle. i 
Por la expresada UeoMción se han 
cursado las invitaciones del caso al 
•Gobierno de Cuba, al Cuerpo Diplo-
mático y 'i bi* Sociedades Españolas, 
extremo este que el ,-eñor Ministro do 
España desea hacer constar pública-
mente, eon el objeto de que si hubiese 
sufridí) extravío alguna de dichas i n - i 
vitaciones las personas llamadas a re-
cibirlas, sepan a qué es debida la 
falta. ' : ' -
D E P Í A Z A ' a I e V I A -
U n a C a r t a 
El señor Antonio Peraza, Presi-
dente del Ayuntamiento Habanero nos 
ha'enviado para su. publicación una 
carta que ha dirigido al señor Aurelio! 
Hevia, la cual no insertamos en es-
tas columnas, siguiendo inveterada 
conducta, por tratarse de un asunta 
de índole personal. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A O Í Q N A L 
Mayo 13, 
ObEervecioues á las S a. m. del meridia-
no 75 de Greenmch: • 
Barómetro en milím-etros: Pinar del 
Rio, 761'23; • Habana, 762'S8; . Matanzas, 
761'58; Isabela de Sagua, 761'13; Cama-
güey, 76176; Songo,1 761'00; .• 
Temperaturas: Pinar del Rio, del mo-
mento 22'd, max. 34'1, "min. '18'6; Habam,. 
del momento 24'4, máx. 27'2, min. 21'5; ! 
Matanzas, del momento 22'9, máx.29'0 mí- • 
nima 18'0; Isabela, del momcito 2.5'0, má-
xima 29'5, min, 20'o; Cahiagiiey Jel mo-
mento 23'0; máx^O'e, mín. ÍO'O; Songo, dol 
momento 24'Ó, máx.- Sl'O, mín. 21"0: 
Viíento dirección y fuerza en metro» 1 
por segundo: Pinar del Rio, NE. 4.5; Ha-
bana Eo flojo; Matanzas, calma; Isabela,: 
SE, flojo; Camagüey, calma; Songo iden.*1 
Liluvia: Songo, Jluvia. ; 
Estado del -cielo; Pinar del Rio, parte 
'cubierto i ' Há'báhá,"'' Mátanzasr Tsabela f' 
Camagüey despejado; Songo, cubierto, i 
Ayer llovió en Palminu Isabela.; Rancho 
Velóz, Quemados de Güines, Sagua lat irá 
de, Carahatas, Sierra Morena, Corraüllo. 
Calabazar, Santo Domingo, Contramaestre i 
Guisa, Veguita, Cauto, Jara, Bañes, Buei-' 
cito, Tiguabos, La Maya, Guantánamo,; 
Imías, .Tiguaní, D.os Caminos, Mayar!, y! 
Santiago de CübaV 
A l juez de Jnstrueción dc'la sección 
primera, presentó ayer un. cscrilo don 
José Mar ía López, del comercio, vecino 
de Bernaza 5!}, haciendo graves acu-
saciones, contra el señor-Ratnón Gar* 
cía Rau, adminisirador de-los biiMics 
de la señora Asunción Arraya, viuda 
de Márquez. ' 
Dice el señor López. ((ue..;,iutoriza.do 
• por'el" tutor de- la -expri-^ad;: Señora, y 
en .su carácter de liijo. políl í-o de la 
misma, y Vocal del -Consejo.dr Fami-
lia, pasó exámenes a los libros de con-
tabBidad que 11-ya el señor García 
Rau pudiendo" apreciar en (dios gra-
ves irregularidades coiupreMdidas en el 
Código Penal: 
Gonstiluyon d¡elias-iri'egularidades la 
sustraccióii de eanl idades-no justifica-; 
das, y omisiones de ingreso de canti-
dades. . - ^ p ^ . . . „ . . . , r . r , 
m denimcia det señor López ha sido 
radicada en el libro del juzgado, y se 
le ba. citado, para ta ralif'icaeión y am-
pliación de la misma. ' 
F O L L E T I N 2 1 
M A U R I C E U E B L A N C 
1 
de 
t'evsnlafin "LaModsrna Possia" 
(Contlnas) 
•¿Y esos han muerto también? 
^ i . . . a causa de una epidemia 
ifus en la comarca. . . pero yo no 
me enteré hasta más ta rde . / . En 
cuanto empezó su enfermedad, fui 
transportada, .como la primera vez, y 
en iguales condiciones, de noche, por 
alguien que me tapó también con 
mantas... Pero yo era mayor, me 
agitaba, quise g r i t a r . . . y él tuvo que 
cerrarme la boca con un pañuelo. 
—¿Qué edad tenía usted? 
—Catorce años . . . hace cuatro años 
de eso. 
—¿Lniouces. pudo usted distinguir 
a,ese hombre? 
—No, éste se ocultaba más, y no 
me dijo una palabra. . . 8í¿ embargo, 
siempre he creído que era el mis-
' " o . . . porque conservo el recuerdo 
do la misma soliedtud, de la misma 
atención, de iguales precauciones... 
- /. X qué más? 
—Después, lo mismo que antes, 
hay olvido, sueno... Esta vez, a lo 
que parece, estuve enferma, con fie-
b r e . . . Y me despierte) en un cuarto 
alegre, c la ro . . . Una señora de cabe-
llos blancos está inclinada hacia mí 
y me sonríe. Es mi abuela.. . y el 
cuarto es el que ocupo yo arriba. 
Recobró su cara feliz, su bella ex-
presión luminosa, y terminó, sonrien-
te: 
— Y he ahí cómo me encontró una 
noche la señora de Eimemont, en el 
dintel de su puerta, dormida, cómo 
me recogió, cómo resultó ser mi abue-
la y cómo, después de algunas prue-
bas, la niñi ta de Aspreraont saborea 
las alegrías de una vida pacífica y 
enseña eáleulo y gramát ica a niñas 
rebeldes y perezosas... pero que la 
quieren mucho. 
Se expresaba alegremente, con to-
no de reflexión y de dicha, al misino 
tiempo, y se notaba, en ella el equili-
brio de una naturaleza razonable. 
Sernine la escuchaba con crecien-
te sorpresa y sin tratar de disimular 
su turbación. 
P regun tó : 
—¿No ha oído usted hablar nunca 
de ese hombre, después? . . . 
—Xun.ca. 
—;,Y le agradar ía volver a verlo? 
—¿ji, imicbo. 
—Pues bien, s e ñ o r i t a . . . 
Genoveva se estremeció. 
—-Usted, sa.be algo. . . acaso la ver-
dad. 
— N o . . . no. . . pero. . . 
uevaiitósc y se paseó por el cuarto. 
De "Dando en cuando, su mirada se 
fijaba en Genoveva y parecía bailar-
se a punto de responder, con pala-
bras más precisas, a la cuestión plan-
teada, /dría a hablar? 
La señora de Ernemont esperaba 
con ansiedad la revelación de ese se-
creto de que podía depender el sosie-
go de la joven. 
'Semine volvió a sentarse al lado j 
de Genoveva, pareció tutibear aún y, 
al f in . d i jo : 
—No. . . no. . . se me había ocurri-
do una idea . . . un recuerdo.. . 
—¿Un recuerdo?... ¿Y qué? 
—Me he equivocado . 'Había en su 
relato ciertos detalles que me han in-
ducido al error. 
— ¿ E s t á usted segurot 
Serniue t i tubeó otra, vez; luego 
aseguró. 
—Coinpletamcute seguro. 
—¡Ali!—exclamó, desalentadn, la 
joven.—Creí adivinar que , . , nstod 
conocía , . . 
No eoncluyó. pues esperaba una 
icspue.bta a la pregiinlu que lo dir i -
gía, sin atreverse a formularla por 
completo. 
El calló. Entonces, Genoveva, sin 
insistir más, inclinóse hacia la seño-
ra de Ernenlont; 
—Buenas noches, abuela, mis chi-
quillas deben de estar acostadas; pe-
ro ninguna podría dormir sin que. yo 
la besase. 
Tendió la mano al príncipe. 
—Gracias, una vez más . . . 
—¿Se vâ  usted? 
— D i s p é n s e m e . . . . Mi abuela le 
acompañará . . . 
Semine se inclinó ante ella y le be-
só la mano. Al abrir la puerta. Geno-
veva se volvió y sonrió, desapare-
ciendo en ¿seguida. 
El príncipe escuchó el ruido de sus 
pasos (pie se alejaban, v uo se movía. 
Estaba pálido do emoción., 
—¡Pues no has hablado!—dijo la 
anciana. 
— N o . . . 
—Esc secreto... 
—Más ta rde . . . h o y . . . es r a r o . . . 
no lie podido. . . 
—¿Tan ¿lifícil era? ¿No ha sentido 
ella (pie eres tú el desconocido que la 
llevó dos veces?... Bastaba una pa-
labra. . . 
—Más adelante... más adelan-
te . .—di jo , recobrando toda su se-
guridad.—Ya comprendes>.. Esa ni-
ña apenas me ,conoce.. . Primero .ha-
ce falta que conquiste yo derechos a 
su cariño, a su ternura. . . Cuando yo 
le haya proporciónadó la eíistencáa' 
que merece, existencia, maravillosa, 
eomo las (pie se ven en los cuentos de 
hadas, entonces baldaré . 
^a anciana movió la cabeza. 
-Mucho me temo (pie te cquivo-
ques. . , Genoveva no necesita, una 
existencia maravil losa. . . tiene gus-
tos muy seucíllos. . . 
—Tiene los gustos de ledas las mu-
jeres-,' y la 'fortuna, el lujo, el poder, 
propoivionan ídegrías que ninguna 
de ellas desprecia. 
¡Sí: (rgupveya.. Y mejor har ías . . . 
- -Ya veremos. Por de pronto, dé-
jame obrar, y está tranquila. No ten-
go intención alguna de mezclar, eo-
mo.tú dices, a Genoveva, en todas mis 
niaquina.eiones. Apenas si me verá 
ella. . . Pero era preciso entrar en 
contaeto. . . Ya está hecho. . . Adiós. 
Salió de la escinda y se dirigió ü un 
automóvil. 
Estaba muy eordento. 
¡ Es eneantadora. . . y tan dulce, 
tan grave! Los ojos de su madre, ojos 
mié me enternecían. 
Y, en alta voz, añad ió ; 
—¡Ya lo creo (pie me ocuparé en su 
felieidad, s í! ¡ Y desde esta, nusma no-
che! i IVrfeelamenté; esta m a * tfo* 
' che tendrá nn pronmHdo! j N o es oJ 
amor la misma c o n d i c i ó n . d e felic^ 
dad para los jóvenes? - • 
. - i v 
TíaIJó su automóvil en Ja carretera 
• principal. . v 
—¡A easa{--dijo a OHavlo, 
Una vez en su casa, pidió eomuni-
cación cou Neuilly,-Udcfoncó sus ins-
irucciones al amiiro ¿ quien llamaba 
el Doetor. y Luego se vistió. 
Cenó en el eírenlo de lá ralle Cam-
bon: pasó nua hora en la Opera, y 
volvió a montar en el. automóvil. 
• A Xeuiily. Octavio-. -Vanms en 
busca de! Doctor, y ^ n é hpra es? 
—Las diez y, inedia.... _ 
—¡Zapateta ! • Dale prisa. 
Die/, minutos después él automóvil 
se delenia en el extremo del boiile-
vard Inkenminn, ante una casita ais-
-b'da.-A: la señal dr la bocina, bajó el 
Doctor. K] príncipe | p pregi iuló: 
i Ésta lisio- (d iinlividno? 
— Kmpmjmdado. alado, bicrado. 
— f K u buen cslalo? 
Exeelentc. Si' todo 'ocurre como 
usted me ha l-elcioncado, la policía 
no verá nada de particular. . 
Ka su deber. Kinbarquéinoslo. 
™ i % t f n a f o t í 'Jil aulómóvil uní 
• •speeii- de saco largo, ópie' tenía li 
inrma de umi persona y que parecí 
i i i u^ pesado. 
DIAÜIO D-B LiA MARINA—Edic ión de la líiafiaii».—Mayo 14 de Íi918. 
L A P R E N S A 
E l gobierno debiera poner especial 
empeño en qae sus Últimos actos de-
jasen gratos recuerdos. Aquí donde 
aun lo más extraordinario se oMda 
con tanta facilidad, és sumamente im-
portante que las postreras disposicio-
nes produzcan buena impresión. 
No ha'cuidaclo mucho de ello, a po-
sar de su notoria habilidad, el general 
Gómez. - - - - - . • 
Para despedida guardó el decreto 
sobre la matanza del ganado hembra, 
que ha caido de sorpresa y de sopetón 
y está levantando todavía hondas y 
generales, protestas. 
La Cámara-de-Comerc io y. los ga-
naderos de Cantagüey, la mayor par-
te de loá expendedores de carnes, los 
consumidores 'alarmados por el nuevo 
encarecimiento de este artículo, los 
veterinarios, la prensa, todos, menos 
los monopolizadores del ganado ma-
cho ,y sus amigos los de la comisión 
técnica ^de Epizootia, han alzado su 
claimor de queja y de enojo contra el 
malhadaído e importuno decreto. 
Escribe " E l D í a : " 
En estos momentos que debieran 
ser de reposo y de recogimiento5tienB 
que dedicarse el país productor a de-
fenderse "de agresiones tan escanda-
losas como la prohibición de la ma-
tanza de ganado hembra, orden arbi-
traria $ -áhtieconómica que se ha dic-
tado en provecho de los especulado-
res y en daño del criador de ganado, 
cuyos "intéreses, por la mismo que 
constituyen una sólida riqueza pú-
blica, están muy por encima de bs 
que representan el sórdido agiotista 
que sólo, se preocupa de su ganancia 
y que con tal de atesorar algunos mi-
les de péáos le importa poco la ruina 
de los vérdaderos productores. 
Contra- ésta enormidad de aten-
der por encima de todo a las conve-
niencias bastardas del que especula 
con la compra .y con la venta de ga-
nado, a;caba de protestar la Cámara de 
Comercio, de la provincia ganadera 
por excelencia, del noble y sufrido 
Camagüey, la cual institución, com-
puesta de personalidades por todo ex-
trema, respetables, • demuestra pal-
pablemente .lo .lesivo, lo ilegal, lo 
i rr i tante y lo ruinoso para , la misma 
industria pecuaria cuya defensa invo-
ca, del absurdo y monstruoso decreto, 
dirigido a realizar un pingüe negocio 
a expensas- del país, a costa de los 
ganadéiíos y con evidente perjuicio de 
los consumidores de carne. 
Pero ya ha; hecho, algo,: como el 
D i a r i o lo, ha indicado, la comisión de 
Epizootias. Ha Aconsejado que se pro-
hiba únicamente la matanza de la 
hembra que esté en condiciones para 
la reproducción. • ' 
La •"elasticidad de esas condiciones 
queda a cargo de los que sean indica-
dos por la.misma comisión y los ins-
piradores del decreto a f i n de escu-
dr iña r las. reses aptas o ineptas para 
ía fecundación. 
Estamos viendo aumentarse prodi-
giosamente la estadística de las vacas 
horras, merced .a .la pericia sutil e in-
• geniosa de la comisión de epizootia.. 
No son estos problemas de los 
que se.resuelven con parches y dis-
tingos. 
• E l decreto está desahuciado por la 
opinióñ- pública. 
E l único remedio es enterrarlo de 
una v^a..... .. .... ' . 
Hay otro número, ol más ruidoso y 
emocionante de todos que no entra en 
el programa oficial, pero que se está 
preparando y acariciando con espe-
cial cariño. 
Informa " E l D í a : " 
Por distintos conductos se nos Ha^ 
ma la atención sobre el hecho de ser 
muchos los que se están preparando 
para conmemorar el próximo 20 de 
Mayo disparando bárbaramente las 
armas de fuego (con balas) desde las 
azoteas, patios, terrazas o balcones. 
Y preven que en mayor número que 
otras veces esa salvaje costumbre pue-
da producir víctimas en un día que no 
debe ser manchado con sangre. 
¡Y quién es capaz de saber- hasta 
a qué venganzas o a quíV "'casualida-
des" se preste esa práct ica! 
] Y cuántos pacíficos t ranseúntes o 
vecinos o cuántos niños en la calle o 
estando en sus propias casas, corran 
peligro de la vida! 
Es necesario que por el Alcalde 
Municipal y el jefe de Policía se adop-
ten enérgicas medidas (no sólo bandos 
y .circulares) para evitar desgracias 
y prevenir esa anunciada contingen-
cia, sobre todo la noche del 19 al 20." 
No tememos nosotros esas vengan-
zas que indica el colega. No creemos 
que puedan llegar a tal punto el sal-
vajismo, la perversidad y la cobardía. 
Pero aunque se han dado casos en 
que las balas han mostrado más pru-* 
dencia y discreción que quienes las 
disparaban, son ciegas al f in y llevan 
conálgo ' fa ta lmente las heridas o ia 
muerte. 
Aun recordamos con dolor a aque-
lla infeliz mujer que en la cama de un 
hospital fué víct ima de este entusias-
mo guerrero y bárbaro en el regocijo 
general de una fiesta patr iót ica. 
Tampoco podemos olvidar a aquel 
niño a quien el mismo día le despertó 
en el lecho un balazo. 
¿No basta con esos chupinazos que 
crispan los nervios, rompen los oidos 
y aturden el cerebro? 
¿Es que aun la alegría se necesita 
desahogarla a balazos? 
Y nos recuerda la inscripción del 
monumento que se innugunirá pron-
to on New York en memoria de las víc-
timas do l'a horrible catástrofe, ins-
cripción que dice as í : " A los hombres 
libres que murieron en la guerra con 
España para que otros pudieran ser 
libres." i Quiénes serán esos otros"? 
Es de suponer que sean los cubanos. 
Lo suponemos, no lo afirmamos, por-
que si los hombres libres que murieron 
para qüe otros pudieran ser libres 
tambión, levantaran la cabeza, se vol-
verían a níorir por el exceso de liber-
tad en que vivimos. 
Ese exceso de libertad y de sobera-
nía, se debe, sin duda en gran parte, a 
las notas americanas. 
Pero ¿ qué valen estas comparadas 
con la terrible anécdota de Mr. Taft? 
Después de ella comprendemos que 
él patriotismo de " L a Discusión" se 
apure tanto por el buen éxito de la ley 
del "Ma ine . " 
L A P R E S I D E N C I A D E L A Y U N T A M I E N T O 
C o n f e r e n c i a s y r e u n i o n e s . — E n l a s e -
s i ó n d e h o y s e d a r á c u e n t a d é l a 
r e n u n c i a d e P e r a z a * 
En 2 programa de festejos para el 
20 de^Mayo se cuentan espléndidas 
ilumináciqiies, banquetes palaciegos 
y populares, vuelos en aea-oplanos, 
funciones teatrales gratuitas:y de in-
vitación. 
" E l Comercio" de la tarde discu-
rre en sus "Comentarios" sobre el t i -
roteo que se prepara para amenizar la 
entrada del 20 de Mayo. 
Y dice: 
E l imperio del revólver es aquí ia 
cosa más natural. Se da licencia para 
Usarlo a cualquier mozalbete que la so-
licita. Va usted de paseo y no ve más 
que cañones de revólveres asomándose 
por debajo de la americana que vistea 
los paseantes. 
¡Si hasta en las noches de ópera y 
a gente vestida de frac se le ve el re-
vólver! Esto lo comprenderíamos si 
los artistas merecieran la muerte por 
malos. Pero oyendo a l'a Bor i ¿quién 
no se olvida de las pasiones y de los 
odios que suele engendrar la lucha por 
la vida? 
Sin embargo, bien merece la Bori que 
se vaya de gala a oir las exquisitas ma-
ravillas de su voz y de su canto. 
Y hemos convenido ya en que el re-
vólver sea un artículo de lujo o de 
gala imprescindible. 
Además, quizás no tarde el día en 
que en vez de demostrar con aplausos 
el' entusiasmo por una artista lo des-
ahoguemos con disparos de revólver. 
La cuestión es progresar. 
Los representantes ño han atendido 
los consejos patrióticos de " L a Discu-
s i ó n " sobre la premura de la ley del 
"Maine . " 
Dice, a propósito do. ello, el mismo 
colega " E l Comercio": 
" L a Discusión" está inconsolable 
porque no se acaba de aprobar la lla-
mada ley del "Maine . " 
La energía de Menocal y principal-
mente la actitud del Gabinete de 
"Washington respecto al nuevo gobier-
no son para " L a Discusión" bases fir-
mísimas de paz. 
Dice en su editorial recogiendo im-
presiones de una "persona respeta-
ble" que acaba de llegar del Norte: 
E l Gcfcierno de Wilson apoya y 
responde moral y materialmente—si 
llegare, desgraciadamente, el momento 
indispensable—al Gobierno de Meno-
cal, lo mismo en la toma de posesión 
que en los primeros tiempos de desen-
volvimiento en el poder, esa línea de 
conducta ha de constituir para el Pre-
sidente y el Gabinete de Washington 
un motivo de simpática expectación; 
he ahí las deducciones lógicas de los 
informes auténticos que hoy con gusto 
recogemos. 
Nuestro informante pudo conocer 
por la autorizada personalidad de uno 
de los más prominentes funcionarios 
del Departamento de Estado y notable 
jurisconsulto—que la elección del ge-
neral Menocal para la Presidencia de 
Cuba, había despertado franca acogi-
da en las altas esferas de Washington, 
abriendo una perspectiva de seguri-
dad y buenos augurios en nuestro cré-
dito y en nuestro porvenir nacional. 
Uno de los primeros rasgos del Gobier-
no del Presidente cubano, la designa-
ción de los miembros de su Gabinete, 
se ha juzgado muy favorablemente en 
los Estados Unidos por este detalle 
característ ico: todos los futuros Secre-
tarios son personas que por su arraigo 
o solidez profesional tienen que hacer 
verdadero sacrificio aceptando el car-
go. E l nuevo Gabinete se cree una ga-
rant ía para Cuba, por su representa-
ción y solvencia material y moral. 
Es, en efecto, un gran paso hacia la 
paz sólida y duradera la simpatía del 
tutor hacia Menocal y sus Secretarios. 
Si según " E l Mundo" un gesto de 
disgusto del coloso pudiera aniquilar 
la República, Una sonrisa puede vigo-
rizarla y robustecerla. 
Y al menos, hasta ahora, Menocal es 
digno de esa sonrisa. 
EL AGUA DE SAN MIGUEL, declarada 
de utilidad pública des-de. el año de 1892 
y aprobada por la Junta Nacional de Sa-
nidad, es la más fina y deliciosa agua de 
m^sa. Sus análisis demuestran su supe-
rioridad sobre las mejores agua: extran-
jeras Indispensable para las eliminación 
del ácido úrico y para todas las enfer-
medades del aparato digestivo. Pida nues-
tro folleto y pruébelas. Depósito, Tacón 
núm. 4, Teléfono A-7627. 
l í s p e n s a r í o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna rá-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
d r . m . D E L F I N . 
Durante el día de ayer se han cele-
brado muchas conferencias y reuniones 
para tratar de solucionar definitiva-
mente fei conflicto de la Presidencia del 
Ayuntamiento. 
Después de la conferencia al medio 
día del Alcalde con el general Meno-
cal, celebraron otra por la tarde el ge-
neral Freyro con el representante, se-
ñor Armando Andró, quedando comi-
sionado éste para entrevistarse con el 
general Ju l ián Betancourt, a f in de ob-
tener la renuncia de Peraza. 
Más tarde se reunieron con el Alcal-
de los concejales conservadores, acor-
dando después de discutir ampliamen-
te la cuestión, designar una comisión 
compuesta dé los ediles de esa filiación 
política señores López, Orta y Candía 
para que se entrevistara con otra for-
mada por los señores Martínez Alonso, 
Guinea y Cárdenas que . habían nom-
brado los liberales y se pusieran de mu-
tuo acuerdo respecto a lo que fuera 
más conveniente • realizar en tan dis-
cutido asunto, a fin de que quede nor-
malizada la marcha del Ayuntamiento 
y pueda haber festejos el 20 de Mayo. 
Ambas, comisioues se reunieron ayer 
mismo, pero no llegaron a tomar acuer-
do, conviniendo 'én reunirse nuevamen-
te hoy por la lUañtxna.v 
Por la noche estando los concejales 
liberales reunidos en el 'Círculo^ de la 
callé de Zulueta, para cambiar imprer 
sienes se presentó el señor Germán S. 
López, leader de los conservadores en 
el Ayuntamiento comunicándoles ofi-
cialmente que en la orden del día de la 
sesión de esta tarde f igurará en primer 
término la renuncia del señor Peraza. 
Por lo que se vc el cohflicto queda-
rá resuelto esta tarde. 
La renuncia del señor Peraza se 
dice que ya está en poder del señor 
André. 
K l D r . l ^ ó p c r d e l V a l l e s o l i c i t a s ü s u p r e s i ó n = B s a 
m e d i d a o c a s i o n a r á g r a n d e s g a s t o s á l o s p r o = 
p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s . = = I ^ a J u n t a d e 
S a n i d a d d i s c u t i r á e n b r e v e e l a s u n t o . 
E l doctor J. A. López del Valle, 
Presidente de la Comisión de Higiene 
Urbana y Rural, ha presentado ayer a 
la Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia un informe, que se discutirá 
en una de las próximas sesiones que 
celebrará ese organismo, en el que se 
solicita la supresión de los pisos de 
madera en las casas, cuyos principales 
párrafos publicamos a continuación, 
por ser de importancia grande para 
los própietarios de toda la República, 
en particular para los comerciantes, 
que pueden verse, de aprobarse la mo-
ción, obligados a hacer grandes gastos 
en la reforma de sus establecimientos. 
La tendencia de la higiene moderna, 
en su lucha contra las infecciones, se 
dirige principalmente a colocar a los 
individuos y a las poblaciones en con-
diciones tales, que no sea posible, o 
por lo menos en extremo difícil, l a pro-
pagación de las enfermedades, aunque 
el germen productor de las mismas 
hubiese escapado a las medidas adop-
tadas para evitar su existencia. 
Y en lo que a la peste bubónica res-
pecta^ debemos, por. todos los medios a 
nuestra disposición, tender a suprimir 
las ratas, ya que con ello habremos da-
do uno de los pasos más seguros, en la 
profilaxis de esa infección. 
Es, pues, un deber ineludible de los 
higienistas, el colocar y mantener las 
ciudades defendidas de ratas, de mos-
quitos, de moscas y demás agentes por-
tadores o intermediarios de las infec-
ciones. 
Y como quiera que uno de los re-
cursos más poderosos para librarnos de 
la existencia de ratas, está en evitar la 
existencia de pisos que, como los de 
maderas sobre la tierra, pueden fácil-
mente servir de abrigo y facilitar la 
vida de esos roedores, es por lo que en-
contramos en un todo justa la aplica-
ción extrieta de lo preceptuado en el 
mencionado artículo 140 de las Orde-
nanzas Sanitarias. . 
A ese efecto y en v i r tud de las ra-
zones expuestas, procede que acorde-
mos el que se aplique en toda su inte-
gridad el mencionado precepto sanita-
rio en las casas, almacenes y edificios 
situados en las zonas comerciales y de 
intensa urbanización, en las capitales 
de provincias y en las zonas comercia-
les de las ciudades .de .Cárdenas, Sa-
gua la Grande, La Isabela de Sagua, 
Caibarión, Nuevitas, Guantánamo, 
Puerto Padre, Bañes, Ñipe, Baracoa, 
Gibara, Manzanillo, Santa Cruz del 
Sur, Tunas .de Zaza, Trinidad, Cien-
fuegos, Batabanó^ .y su . Surgidero y 
Nueva Gerona, que por ser puertos de 
mar, están en mayor contacto con el 
exterior y expuestas, .por lo tanto, a 
mayores'peligros de infección. . 
Desde luego, que en las ciudades y 
poblaciones antes . enumeradas, debe-
rán los señores Jefes Locales de Sani-
dad interesar dedos señores Alcaldes 
Municipales, el' qué no se despache 
ninguna licencia para edificios de 
nueva planta, en que no se especifique 
que los pisos han de. ajustarse a lo 
establécelo en «el artículo 140 de las 
Ordenanzas Sanitarias. 
Deberán exceptuarse las casas de 
determinadas poblaciones, que, como 
por ejemplo, Santa Cruz del Sur y 
Surgidero de Batabanj, la edificación! 
se hace, por lo general, sobre pilotajes^ 
por no poder realizarse en otra forma. 
En estos casos, y siempre que al piso 
de la casa se le dé una altura mayor 
de un metro sobre el nivel del suelo 
puede permitirse el piso de madera 
exigiendo que la superficie del pavi-
mento, esté defendida de las ratas, y 
todo el espacio que media entre el n i -
vel del piso bajo d3 la tierra y el p i -
so de la casa, esté perfectamente cerca-
do con tela metálica gruesa, con obje-
to de impedir la entrada de animales 
del* exterior. 
En las ciudades de la Habana, 
¿ría, Matanzas, Pinar del Río, Santa 
Clara, Camagüey y Santiago de Cuba, 
se procederá a exigir, sin demora al-
Efuna, el ;-.uir:pÍ.i miento del citado ar. 
líenlo de las O1 ;»íenanzas Sanitarias, 
en las zonas comerciales de las mis-
mas y en aquellos establecimientoa 
públicos que por su naturaleza, pue^ 
dan convertirse en criaderos de ratas. 
En lo que a la Habana respecta, los 
barrios de Casa Blanca y ele Regla, so 
consideran como, "peligrosos", por eajj 
tar situados inmediatmente al lado do 
la bahía. Por esas causas se exigirán 
en los mismos el cumplimiento del arv/ 
tículo mencionado, en tolas aquellas 
casas cuyos pisos de madera no estén al i 
más de un metro de altura y (lefendii 
do contra ratas. 
En la ciudad de la Habana, Cien^ 
fuegos, Santiago de Cuba y Cárde^ 
ñas, se exigirá además, que en los al-
macenes y depósitos de mercancías, es-
pecialmente en los de víveres, se cei 
monten las paredes de los locales don-
de están los almacenes a un metro da 
altura, por lo menos, para evitar que 
las ratas puedan perforarlo. En los 
establecimientos donde se expendan 
comestibles, incluyendo, desde luego, 
los granos, y donde quiera que se ven* 
dan, almacenes o trasieguen esas cía* 
ses de mercancías, se harán cumpliB 
dentro de la zona comercial, en las po- : 
blaciones mencionadas, las siguiente^ 
recomendaciones, las que se harán e i ^ i 
tensivas a toda clase de puertos den 
mar, para los edificios de nueva plan- ; 
ta y que vayan a ser destinados a es*i 
tablecimientos. . M 
Las reglas mencionadas son las sw[ 
guientes: 
lo.—Los pisos todos de las casas es. 
ta rán construidos a prueba absoluta 
de ratas, sin huecos ni hendiduras d^ 
ninguna clase. 
2o. Las paredes se ceraenterán a 
un metro de altura, empleando para 
ello el concreto a prueba de ratas. 
3a.—Las mercancías se colocarán 
manera que queden separadas de la pâ  
red y en forma tal, que permita el* paso 
de un hombre. 
4a.—Las paredes de las casas • s| 
mantendrán siempre bien blanquea-
das, limpias y en buenas condicione^ 
de conservación. 
5a.—Las "tasajeras" o sean los da* 
pósitos especiales para el tasajo, esta-
rán a prueba de ratas, a fíu de qua 
puedan permitirse, en esos casos, el 
que esa mercancía se adose a lo pared 
en v i r tud de las condiciones especiaf 
les del art ículo. 
fia.—No_ex2stirán caballerizas en lai 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A A C U E S T A S . 
Al hombre el desempeño de sus faenas le 
"vlloma comunmente de la salida á la puesta 
. del So!, mientras que la mujer se tiene que 
ejerertar en sus quehaceres hasta el momento 
¡de retirarse al lecho y de est2 hecho puede 
" iclar fé toda madre de familia sobre quien 
' ¡recaen ct cuidado del hogar y la cria.y edu-
'pación' de Sus hijos. Y-Cuan düras y difí-
ciles se hacen estas atenciones cuando se está 
itnal de salud! 
'-: Muchas madrertfe-famiHaTiufren con una 
taclencia admirable la constante angustia de B dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pilvis, nerviosidad, melancolia, etc. 
)Es un error el creer que todo dolor que se 
•íéOte.en la régión de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los -ríñones se congestionan 6 inflaman se 
¿jyeiUfiQ. Ror lo general eso» dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
I riñpnes inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
viene de los ríñones si los orines son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
' cfecto pernicioso del ácido úrico le hace 
a Ud. sentirse indiferente y abatida, de mal 
Las consecuencias tienen que 
manifestarse en alguna forma. 
S i es a h i son 
los r íñones . 
P I L D O R A S D E F 0 S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Ni siquiera ÍDclmarmc puedo.' 
humor y nerviosa ; le ocasiona desvanecimi» 
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de ia vista. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han traído nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Cu ran los dolores dorsales; las afecciones de 
los ríñones y vejiga y el llamado mal hábito 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE; 
LA señorita Dolores García, veci-
na de Fomento, Provincia de Santa 
Clara, escribe: 
"Tengo mucho pQacer en recomen-
dar su gran descubrimiento, las Pil-
doras de Foster para los ríñones, pues 
hacía cuatro años que me hallaba 
padeciendo de penosos síntomas de la 
orina y de dolores de espalda que no 
me dejaban dormir, todo lo cual ha 
pasado con seis pomos que he usado 
de sus Pildoras d« Foster para los 
riñones y me encuentro hoy completa-
mente bien. Me es grato manifestar-
les que varias otras personas de aquí 
están usando sus Pildoras con resul-
tados sa/tisfacitorios." 
De venta en las botica*. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la .olicite. 
Foster-McCIelIan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
mam 
R e s f r i a d o s 
X a Emuls ión de Angier alivia rápidamente la tos 
mas obstinada y al mismo tiempo estimula el apetito, 
ayuda la digestión, y facilita casi inmediatamente 
una franca respiración. 
Sua\4za la irr i tación de los tubos bron-
quiales y en todos los síntomas se nota 
la mejoría. Para la tos bronquial es una 
verdadera bendición. La Emuls ión de 
Angier está indicada para el tratamiento 
de la Tisis y todas las enfermedades 
crónicas de los pulmones. La Emulsión 
de Angier ha sido usado por la profesión 
médica, y en hospitales por años, y los 
inejores resultados han sido obtenidos 
con su uso. 
E M U L S I Ó N 
D E 
A N G I E R 
U n a t o s T e r r i b l e 
24 Welby Place, Meersbrook Bank,:Sheffield. 
Muy Señores míos: —• Gracias por el frasco de Emulsión de 
Angier recibido últimamente. Entonces'-sufría de un fuerte 
ataque de bronquitis, con tos terrible que me tenía despierta 
casi toda la noche. La tos era tan rebelde que me hacía 
echar esputos de sangre, pero me es grató dedí qué puramente 
con el frasco de muestra encontró un alivio sorprendente. 
Desde entonces he comprado dos fraseos pequeños en la far-
macia, y ahora me siento como sj fuera otra persona. En 
estas» ultiman tres noches no he tosido ni siquiera una vez 
desde el momento de acostarme hasta vestirme é la mañana 
siguiente, Ec verdaderamente . im remedie .maravilloso y 
nunca me pasaré sin él. 
(Firmado) .-' SEÑORA ELLEN PITTS. 
E M U L S I O N 
D e 
A n g i e r 
Un Remedio '««a UiAmcioKctt 
Apáralo Diĵ esto 
'̂noneŝ íaVeJtda. 
c j^ilidad OeneríM4 
Ier Chemical Conipany: 
• I B o t i c á r i o s l a V e n d e n 
cajsas donde se encuentren los almace-
nes, a no ser que estén aisladas por 
completo de ba mismos. 
7a.—-Se tendrán depósitos de zinc 
con sus tapas de ajuste hermético pa-
ra las basuras y éstas se desinfectarán 
cuidadosamente. 
ga.—No se exigirá en los almacenes 
el uso de tarimas, siempre que los pi-
sos sobre el que se depositen las mer-
cancías éstén a prueba de ratas, se co-
loquen tablas de más de pulgada y 
media de grueso y se cumplan todas 
los demás requisitos exigidos en estas 
disposiciones, 
9a _I,os pisos de las casas se bal-
dearán frecuentemente para mante-
nerlos siempre limpios. 
Para conocer exactamente la aplica-
ción de estos preceptos y ajustarlos de 
una manera equitativa a l'as recesida-
des locales, los señe-res Jefes Locales 
de Sanidad elevaráa al señor Director 
de Sanidad, en un plazo no mayor de 
quince días, a contar de la circulación 
entre ellos de este dictamen, un infor-
me en el que harán constar por medio 
de un plano o esquema ligeramente 
trazado, la división de las poblaciones 
comprendidas en sus términos muni-
cipales, y en lo que respecta a la apli-
cación del' artículo 140, en las tres si-
guientes zonas: 
la.—"Zona comercial," en la que 
estimen deba exigirse, per su urbani-
zación, reunión de comercios, etc., la 
inmediata aplicación del referido 
precepto legal y de las reglas antes 
expuestas. 
2a.—"Zona de urbanización," don-
de procede exigir la aplicación de ese 
artículo en las casas de nueva cons-
trucción, así como disponer el que se 
renueva el pavimento de madera que 
por estar en malas condiciones de 
conservación, tener cuevas de ratas, 
etc., deba disponerse esa medida en 
un plazo que puede ñuctuar de.tres 
a doce meses. 
2a—"Zona rural," donde se estima 
que no es posible aplicar el' artículo 140 
de las Ordenanzas Sanitarias, por las 
dificultades que se. presentan para lle-
var al mismo a la práctica, por la fal-
ta de operarios, dificultad para el aca-
rreo de materiales, condiciones espe-
ciales de la localidad, etc. 
En la Habana, por ejemplo, el que 
suscribe recomienda que la ciudad se 
divida en las tres siguientes partes: 
la.—'"Zona comercial y de intensa 
urbanización, " " donde deba exigirse la 
aplicación imaediata del artículo 140, 
o sea la formada por el Mar, Calzada 
de Belascoa'n, a uríir con ja de Yives 
y el Arsenal. 
2a.—"Zona de urbunización," don 
de puede concederse un año de térmi-
no para el cumplimiento de ese artícu-
lo, o sea la formada por las calzadas 
de Belascoaín, San Lázaro, Monte e 
Infanta, a reserva de exigir el cum-
píimiento .de esa disposición en un 
plazo menor de las casas cuyos pisos 
se encontraran en malas condeiones o 
se tratara de establecimientos públi-
cos, establos, etc., que ameriten mayor 
urgencia en la medida. 
3a.—Barrios extremos, o sean los de 
Jesús del Monte, Cerro, Vedado, y de-
más fuera de la ciudad, donde pudiera 
limitarse, por ahora, la aplicación de 
ese artículo a las casas de nueva cons-
trucción, a establecimientos públicos o 
en las casas que bien por ocurrir casos 
de enfermedades transmisibles o por 
tener los pisos de madera en malas 
condiciones, demandaran la aplicación 
de ese artículo. Desde luego, que en el 
término municipal de la Habana, en 
toda casa de nueva construcción se 
procederá a exigir el cumplimiento del 
tantas veces citado artículo 140 de las 
Ordenanzas Sanitarias. 
En las distintas poblaciones rurales 
de la República, es decir, en esas zo-
nas que no constituyen poblaciones 
compactas, sino que las casas se ediñ-
can muy distantes unas de otras, cui-
daráij tos señores Jefes Locales de Sa-
10 
P. ¿Qué es bueno para la tos? 
R. El Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R . Setenta años. 
P. ¿Lo abonan los médicos? 
R. Délo contrario no lo haríamos. 
P. ¿ Publicáis la fórmula? 
R. Sí. En cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en él? 
R. Ni una gota. 
P• ¿Podría obtener más informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al médico. El 
lo sabe. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
Preparado por el D B . J . C. A Y E R y OIA^ 
I ioweü, Maaí,, E . F/. da A . 
El pequeño amargor de ía cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
nmgiuio que superé en cualidades ex-
«tanteis a la cerveza LA TEOPIOAL. 
nielad de exigir que la edificación se 
haga, cuando se trate de casaü de pi-
sos de madera, lo más distante posible 
de la tierra, a fin de que haya un es-
pació suficiente para la ventilación > 
evitar, en esa forma, la comunicación 
directa entre las cuevas de ratas y los 
pisos. Ese espacio intermedio deberá 
cerrarse por medio de una tela meta-
4 m debidamente adosada a los pilotes, 
Vara formar un cerco que defienda 
perfectamente ese pequeño sótano de 
la entrada de ratas y animales, y se 
prohibirá, en lo absoluto, el que Pue-
dan criarse en tales lugares, cerdos u 
ctros animales. 
Acompaño con la presente, una no-
ta de las distintas medidas que se re-
comiendan sean adoptadas por las Je-
faturas Incales de Sanidad de la Re-
páblica, en relación con la campaña 
contra la peste bubónica y cuyas notas 
han sido preparadas por el Servicio de 
Desratización y las que, por ser per-
fectamente aplicables, y'estar inspi-
radas en principios de justicia y da 
equidad, deben llevarse a la práctica. 
En la enrermedad y en la prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
P o r l a p u r e z a 
d e l o s a l i m e n t o s 
Complacido 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Presente. 
Distinguido señor: 
Rogamos a usted se digne conce-
dernos el favor de dar publicidad en 
las columnas de ese popular periódi-
co, a las siguientes líneas. 
Servicio por el cual le anticipamos 
las gracias, y aprovechamos la pre-
sente para ofrecernos a usted como 
atentos y S. S.—Pedro Velasco, Vi-
cesecretario. 
Comité Nacional de 
Salubridad Pública 
Se ha constituido legalmente en es-
ta ciudad el organismo que lleva el 
título que encabeza estas líneas, pri-
mero de su índole que se establece en 
esta Isla, cuya importancia es aquí 
desconocida, siendo un paso de avan-
ce e innovación en nuestras costum-
bres. 
El "Comité de Salubridad" vela-
rá por la buena calidad de los artícu-
los de primera necesidad para que 
no sean expendidos en malas con-
diciones, dando cuenta de cuantas in-
fracciones le sean denunciadas por 
sus inspectores, a los departamentos 
respectivos de Sanidad, Obras Públi-
cas e Higiene, inspeccionando a la 
vez las casas de vecindad habitadas 
por obreros, para que reúnan las con-
diciones requeridas por la Dey. Tam-
bién prestará su protección a la niñez 
desvalida, para que sea atendida co-
mo su estado requiera. 
Esta importante institución ha si-
do creada por algunos miembros del 
Partido Federal Obrero y su Conse-
jo de Dirección está compuesto de un 
Director Jefe, un Subdirector, dos 
Secretarios, dos letrados consultores, 
siendo uno de ellos el inteligente abo-
gado José A. Ibarra, dos comadronas 
facultativas, un perito químico y cin-
co vocales, que ostentan los cargos de 
"Inspectores de salubridad pública." 
Por su carácter de nacional estable-
cerá delegaciones o sucursales en to-
das las provincias y municipios, y co-
menzarán sus trabajos una vez cons-
tituido el nuevo Gobierno. Han esta-
blecido una oficina provisional en 
Tenerife 96. Teléfono A-4167. 
de 
del 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
A B R I L 
El espionaje en Austria. — Planes 
vendidos a Rusia,—Dos detenidos. 
Viena, 24. 
Ha sido preso el teniente coronel 
Zedomil Jandric, del ejército activo 
austríaco. 
Se le acusa de haber vendido a Ru-
sia documentos relativos a la defen-
sa nacional. 
También ha sido preso un herma-
no suyo llamado Alejandro. 
Los Jandric vivían en grande y 
eran muy conocidos en los centros 
mundanos berlineses. 
El teniente coronel había contraí-
do enormes deudas y para pagarlas 
decidióse a ponerse a las órdenes del 
servicio ruso de espionaje. 
Con frecuencia le visitaba el agre-
gado militar de la Embajada rusa. 
Hace algún tiempo que Zedomil 
Jandric fué encargado por la Escue-
la de Guerra de la preparación de 
varios planes se'cretos. 
Y, según parece, vendió copias de 
esos planes a Rusia. 
Practicado un registro en su domi-
cilio, fué hallada una relación de 
las sumas que por sus servicios ha-
bía recibido del extranjero. 
Agrava el escándalo el hecho 
que Jandric sea íntimo amigo 
barón Kourad von Hotzendorf, Jefe 
del Estado Mayor austríaco. 
La Escuela de Guerra encargó la 
preparación de los planes secretos a 
Jandric, por mediación de dicho al-
to jefe. 
Dícese que Jandric estaba en rela-
ción con un sedicente profesor de 
inglés apellidado Bravuza, preso en 
Budapest recientemente. 
Se dice que de un momento a otro 
será preso un oficial austríaco com-
plicado en el mismo asunto escanda-
loso. 
El Gobierno no quería que se su-
piera nada de esto. 
Pero el "Arbeiter Zeitung," dia-
rio vienés, ha publicado una larga 
información. 
La Policía ha secuestrado las edi-
ciones del periódico; pero no ha im-
pedido que éste se venda mucho en 
Viena. 
Ha aparecido una nota del Minis-
tro de Interior en que se amenaza a 
los periódicos con denuncias y con-
fiscaciones de ejemplares si dicen al-
go de la prisión de los hermanos 
Jandric. 
Este rigor ha servido para excitar 
la curiosidad pública. 
Contra las sufragistas 
Londres, 26 
En Strafford on Avon tres sufragis-
tas que iban en un carruaje llegaron 
delante del palacio municipal y se 
dispusieron a celebrar una reunión. 
Muy pronto se reunió a su alrede-
dor un público numeroso, que empezí 
a tirarlas toda clase de verduras, dan-
do al mismo tiempo silbidos y gritos 
hostiles. 
Las sufragistas se vieron imposibili-
tadas de pronunciar sus discursos, y 
los agentes de policía tuvieron que in-
tervenir para proteger a las propa-
gandistas y librarlas de la indigna-
ción popular," llevándolas a la Casa-
Ayuntamiento. 
La gente no se dió por satisfecha, 
y prosiguiendo su persecución, sitió 
el palacio municipal y contra él siguie-
ron tirando toda clases de proyectiles 
vegetales. 
Las manifestaciones populares con-
tra las sufragistas no cesaron hasta 
que las autoridades aseguraron a los 
manifestantes que las sufragistas ha-
bían sido conducidas, por una puerta 
reservada, a una casa cercana. 
Entonces la multitud se disolvió, y 
las tres mujeres pudieron ser puestas 
en salvo. 
A m e n a z a s d e m u e r t e 
L a captura de "Efi Diablo" 
Ayer por la mañana fué detenido en 
el Luyanó el negro Eduardo Rodrí-
guez (a) E l Diablo, por estar acusado 
de amenazas condicionales. 
E l Diablo estaba viviendo con la mu-
jer de su raza Manuela Martínez Ri-
vero, vecina de Juan Abren número 7, 
hasta hace pocos días que se distancia-
ron por desavenencias. 
Ahora pretendió nuevamente E l Dia-
blo unirse a la Martínez pero éste 
se negó a ello, por lo qne ha sido ame-
nazada de muerte. 
Dice la Martínez que en la noche del 
lunes E l Diablo se presentó en su ca-
sa, queriéndola obligar a reanudar las 
relaciones pero como ella se negó la 
amenazó con una cuchilla sevillana, 
amenazas que repitió ayer de maña-
na, con un machete. 
La Martínez al verse seriamente ame-
nazada salió a pedir auxilio a la po-
licía, circunstancia que aprovechóla 
Diablo para tomar el vuelo, pero de-
jando abandonado un machete de los 
que se usan para el corte de la caña. 
Más tarde la policía pudo lograr la 
captura de Rodríguez (a) E l Diablo 
poniéndolo a la disposición del Juez de 
Instrucción competente. 
L a p o l í t i c a y l a p e l o t a 
Un "mono" agresivo 
Encontrándose ayer en el café de 
Dragones esquina a Rayo, el negro Ru-
perto Martínez Larrasábal (a) Guantá-
narao fué agredido desde la par-
te de fuera del establecimiento por 
otro individuo de 1» raza negra nom-
brado Luciano Rivero Rubián (a) 
Mono, quien le hizo un disparo de re-
vólver, pero sin causarle daño pues el 
proyectil fué a dar contra una vidrie-
ra. 
El Mo)w emprendió la fuga pero 
perseguido que fué a la voz de ataja 
pudo ser detenido por el cabo de la 
guardia rural Luis Arroyo, que le ocu-
pó el revólver de que hizo uso. 
Según los informes de la policía 
Guantánanw y él Mono habían soste-
nido el día anterior una disputa, por 
diferencias en la política, y el juego 
de baseball, dando por resultado que 
el último hiriera con una navaja al 
primero, y de cuyo hecho conoció el 
juzgado Correccional del Distrito. 
El Motw negó la acusación que se le 
hace de haber disparado y herido al 
Guantánamo. 
Conducido el detenido Luciano Ri-
vero ante el señor Juez de Instnicciún 
del Distrito, éste después de instruirle 
de cargo lo remitió al Vivac por el 
tiempo que marca la ley. 
P O R L A 
" L A N O N P L U S U L T R A " 
C A S A P R O V E E D O R A . D E L A S D A M A S E L E G A N T E S . ^ 
T E M P O R A D A D E V E R A N O . 
R E C O M I E N D O a las damas en general que antes de hacer sus compras, visiten esta popular casa pa-
ra admirar el grandioso surtido de C O N F E C C I O N E S y SOMBREROS que exhibe en las vidrieras. 
G R A N D E S existencias de F L O R E S y toda clase de ADORNOS para SOMBREROS que se detallan 
a precios de fábrica.—En sombreros hay gran variedad de modelos, última creación del Arte Parisién 
que se detallan desde $ 2-50.—ESPECIALIDAp en T R O U S E U A X para novias, C O N F E C C I O N E S 
B L A N C A S , C O N F E C C I O N E S de vestidos de " G R A N C H I C " y C A N A S T I L L A S — 
" L A N O N P L U S U L T R A " 
D E R A M O N C I T A R A N I S E L L O , P r o f e s o r a d e C o r t e e n P a r í s . 
S a l u d 2 , e n t r e G a l i a n o y R a y o . T e l e f o n o n ú m e r o 8 0 0 3 . 
SE S I R V E N C O N P U N T U A L I D A D Y ESMERO L A S O R D E N E S D E L I N T E R I O R . 
C 1423 alt. 3 - 1 4 
L A S I E J Í E S C E R Í E U S S O N L A S D E L P A I S 
: CERVEZAS G U I U S : 
- L A T R O P I C A L -
CERVEZAS OBSUCRAS 
- E X G E L S I O R -
- T I I M I L i - - -
- - A G U I L A M A L T I M A 
Las cervezas claras * todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an. 
cíanos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
n C I P I M A C UNIVERSIDAD 3 4 CALZADA DE PALATINO U I D I U l 
U M Ü i n f l ü : T e l é f o n o 6 1 3 7 Teléfono 6 0 6 4 l l A D A I I A 
150 May.-J 
I N J E C T I O N C A Ü E T 
Farmacia 
¡ D U R E L 
I 7,bonl.Denain 
PARIS 
y en todas 
lu KARHACli-S. 
• i n otro Medicamento 4 L _ ^ y s in Po l igro 
d e l a s E N F E R M E D A D E S S E O R E T A S 
PALACIO 
A la finca "América" 
Según habíamos anunciado en 
nuestra edición de la mañana ante-
rior, a las cuatro de la tarde de 
ayer salió de Palacio en automóvil el 
señor Presidente de la República, pa-
ra su finca "América," del Cali-
bazar. 
Acompañaban al Jefe del Estado 
su esposa la señora América Arias, y 
sus hijas Marina y N-arcisa. 
En otra máquina iban el doctor don 
Dámaso Pasalodos y el ayudante del 
general Gómez, señor Solano. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca no volverá al Palacio de la Plaza 
de Armas, hasta el 20 de Mayo para 
hacer entrega oficial de la Presiden-
cia al general Menocal. 
Con lugar 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido 'por don 
Francisco Du Raparaire de Truffm, 
como Presidente de la Compañía de 
Fianzas "La Continental," que le de-
negó la devolución de la suma de 
tres mil pesos importe de la fianza 
prestada 'a favor de don Miguel Fc-
rrer administrador de la Zona Fiscal 
de Matanzas. 
SECRETARIA DE GOBERFACION 
Copia certificada 
A solicitud del señor Juez de Prime-
ra Instancia e Instrucción de Alacra-
nes, se lo remite copia certificada de 
la Resolución dictada por la Presiden-
cia de la República en 7 de abril últi-
mo, por la cual se suspenden los acuer-
dos adoptados por el Ayuntamiento de 
Sabanilla del Encomendador en la se-
sión extraordinaria de 8 de enero y en 
la ordinaria de 10 de febrero sobre 
toma de posesión del Alcalde Munici-
pal electo señor Eugenio Domínguez. 
Acuerdo trasladado 
Al señor Miguel Arrúe, residente en 
Baracoa se le traslada acuerdo adopta-
do por la Comisión de ferrocarriles en 
la queja que formuló contra la empre-
sa "Vía Aérea Yumurí," por negarse 
a transportar frutos de su propiedad. 
Polvo N a d i ü e para e l Cutis 
^ (So/o «n CoJoí Votdti) 
Conserva la Complex ión Hermosa 
Suave, terciopelada, y queda 
¡basta lavarse. Es puro e in-
ofensivo. Si no satisface del 
todo, devolvemos el dinero. 
Es purificado por un nuevo 
proceder. 
Evita las quemaduras del sol 
y la vuelta del descolor. El 
aumento de popularidad es 
sorprendente. Blanco, En-
carnado, Rosa, Moreno. 50c. En perfumerías o 
por correo. 
NATIONAL TOILBT COMPANV. París. Tena. 
es radicalmento CURADO y 
en d o c o tiempo por el 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El V/NO URANIADO PESQUI di 
fuerza y vigor ; calma la sed <f impida 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Vinta al por mayor: PESQÜI en BordeaUí 
y en todas íarmacias. 
D O C T O R C A L V E Z G Ü I L I . 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NBREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y da 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
EspeclX para loe pobres de 5 ^ a 6 
1661 May.-l 
La comisión se declara incompetente 
para resolver, toda vez que se trata de 
una vía funicular de carácter o uso' 
privado. 
Sobre un expediente 
Ha sido trasladado a la Secretaría 
de. Agricultura, copia del informe emi-
tido por el Grobiemo provincial de Ma-
tanzas,, referen te a las diligencias prac. 
ticadas en averiguación del paradero 
del expediente incoado a instancia del 
señor Adolph J. Breit, para inscribir 
a su favor la mina do petróleo y asfalto 
denominada "San Juan/' sita en el 
barrio de Camarioca. 
Suicidio 
. En la Encrucijada se suicidó ayer, 
disparándose un tiro de revólver, el 
moreno Ramón Touza. 
Todo tranquilo 
El Jefe de policía de Hoyo Colorado 
comunicó ayer por teléfono a Goberna-
ción, que en aquel término municipal 
por el cual había hecho un recorrido, 
reinaba tranquilidad completa. 
Condecoración denegada 
^ Ha sido denegada la cruz, que se ha-
bía solicitado para premiar los servi-
cios prestados durante la campaña ra-
cista, por el alcalde municipal de A l -
to Songo, señor Rizo. 
Herido 
En el barrio de G-uayatal, término de 
Santa ^ Cruz del Sur, fué herido don 
Joaquín Cabrera, por disparo de arma 




El señor Carlos M. Cabello ha pre-
sentado la renuncia de su cargo de 
Agregado a la Legación de Cuba en 
Madrid. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Indultos 
Se ha indultado totalmente a los 
penados Consuelo Acosta ' García, Ja-
cinto Sotolongo Hernández, Benito 
Cisneros Duarte, Rafael María Silva y 
Pérez, Antonio Arquero y Cesáreo San. 
tana. 
SECRETARIA DB HACIENDA 
Los restos del "Nuevitas" 
El Administrador de la Aduana ñs 
Autilla, ha participado a la Secretaría 
de Hacienda, que en cumplimiento de 
1c que dispono el artículo 144 del Re-
glamento de Capitanías de Puertos, au-
torizó al señor Arturo Aja, para el 
salvamento de lo que queda del vapor 
"Nuevitas," y que la Guardia Rural 
impide hacer los trabajos, causando 
perjuicio al interesado. 
Pago a Mr. Huston 
Se ha dispuesto el pago de la can-
tidad de $116,000 al. contratista Mr. 
Iluston, por trabajos realizados en ca-





Se le ha adjudicado a la Compañía 
de alumbrado y tracción eléctrica de 
Santiago de Cuba, la subasta para 
abastecer a la ciudad de agua del va-
lle de San Juan, por ser la más con-
veniente para el Estado. 
SECRETARIA_pE SANIDAD 
¡Eso es un peligro!... 
La Secretaría de Instrucción Pú 
blica se ha dirigido a la de Sanidad 
y Beneficencia, llamándole la aten-
ción acerca de los peligros que entra-
ña para la higiene pública la aglome-
ración de muebles, tarecos y artícu-
los de distintas clases, -algunos- de 
ellos en estado de descomposición, 
que existen almacenados en el local 
que fué antes el Frontón Jai-Alai, 
procedentes de embargos judiciales. 
Actualmente, como es sabido, en 
ese edificio se encuentra instalado el 
Museo Nacional, recientemente inau-
gurado, y esa gran cantidad de bár-
tulos de diferentes clases envuelve, 
además del peligro de la insalubri-
dad, el de la exposición a un incen-
dio, lo cual sería de lamentar por los 
perjuicios que a dicho Museo podría 
irrogar. " , • • 
De esperar es que por la Audien-
cia se disponga el traslado de esos 
efectos, tan inconvenientemente allí 
depositados, a otro más adecuado al 
efecto. 
Visitas de inspección 
El señor Varona Suárez girará en 
el día de hoy una visita de inspección 
al Asilo Correccional de Guamajay 
al sanatorio "La Esperanza." 
Clausura de barbacoas 
Por la Jefatura Local se ha orde-
nado la clausura como viviendas de 
las barbacoas y entresuelos del café 
" E l Central." 
Renuncia y nombramiento 
Le ha sido aceptada la renuncia a 
la señora Carmen Nieto, de su carg» 
de auxiliar de la Sección de Bibliote-
ca y Prensa, de la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia, nombrándose eu 
su lugar al señor Juan José Herrera, 
con el haber anual de 1,200 pesoa. 
A l Mariel 
Se ha dispuesto que el doctor Juan 
Soto, médico inspector de la Direc-
ción de Sanidad, se traslade al Mariel 
a inspeccionar el material inútil qud 
se halla depositado en el Lazareto, 
Farmacias clausuradas 
Por no tener Director técnico s# 
ha ordenado la clausura de las far-
macias -de la señora viuda de Arocha 
en Jagüey Grande, y del doctor Ar-
turo Méndez, situada en esta ciudail, 
calzada de la Infanta 55. 
Visita de inspección 
Se ha dispuesto el traslado del doe-, 
tor Calzada, al hospital de Dementes, 
con el fin de que inspeccione aquel 
establecimiento. 
Mecanógrafo 
Ha sido nombrado mecanógrafo dt, 
REsTnol 
e s e l U t i ' 
e n e l 
Las mismas propiedades aliviadoras, cicatrizantes y antisépticas que 
hacen el Ungüento Resinol tan efectiTo para las afecciones de la piel les 
















y otras muchas ligeras, pero desagradables enfermedades que constan-
temente se presentan en todos los hogares, especialmente donde hay ni-
ños. He aquí porque el Ungüento de Eesinol no debe faltar ©n todo b<h 
tiquln particular, a mano para su uso inmediato. 
E l Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. la», 
trucclones completas en español. * , 
E M U L - S I Ó N i > ' 
D E C Á S t E L I S G R E 0 S O T A B A 
Premiada con medalla de bronce en !a última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes^ tisis y demás enfermedades del pecho. 
1502 May.-l 
HoioPmsoms 




S E S O L Í C I T A u n a p r e n d i z 
a. «21 
U L U i i O D E L A j\JAJiJNA.--Eciioión de la iuaúana.—Muyo 14 de LUÍ», 
asta 
la Supervisión de Sanidad de Matan-
zas, el señor Luís Marcelino García. 
Pagfo de haberes 
Se ha dispuesto el abono de los ha-
beres que se le adeudan, al vigilante 
del Departamento de Inmigración 
Francisco Ruíz. 
m m m n o 
Consejo 
E n la mañana de ayer se celebró ba-
jo la presidencia del Alcalde, Concejo 
de Jefes de Departamentos del Munici-
pio. 
Sé estuvo tratando de los innume 
rabies expedientes de amillaramiento 
qtie existen en tramitación, convinién-
dose la forma en que han de hacerse 
las notificaciones y el cobro para que 
no prescriban esos adendos. 
Los carniceros 
Una comisión de carniceros estuvo 
ayer tardo en el Ayuntamiento con 
objeto de saludar al Alcalde y comu-
nicarle el acuerdo adoptado en la 
asamblea celebrada anteanoche en 
Marte y Belona, relativo a que exija 
el cumplimiento de un decreto del ex-
Gobemador Provisional, Mr. Ma-
goon, por el cual se dispone que los 
encomenderos no puedan cobrar en 
tiempo de seca más de seis centavos 
por libra de carne. 
Dicha comisión no pudo ver al ge-
neral Freyre, por encontrarse éste 
muy ocupado. 
Queja 
L a señora Dolores V. de Montes se 
ha' quejado por escrito a la Alcaldía 
de que le molesta el ruido del motor 
que ha instalado la Empresa perio-
dística " E l Triunfo" en su nueva ca-
sa de Virtudes 82. 
Los casilleros del Mercado 
Ayer tarde estuvo en la Alcaldía 
una comisión de arrendatarios de ca-
sillas del Mercado de Tacón con ob-
jeto de ofrecerle sus respetos al ge-
neral Freyre y entregarle un ejem-
plar del reglamento de la Sociedad 
que han constituido recientemente. 
E l precio del gas 
Una comisión de damas feministas, 
presidida por Herminia Morales Gó-
mez, visitó ayer al Alcalde para que-
jarse contra la Empresa del Gas, que 
a su juicio viene cobrando mayor 
precio por el servicio de alumbrado 
del que realmente puede percibir por 
ministerio de la Ley. 
Visitas 
Los señores Eduardo Dolz, Ibra-
him Urquiaga y Carlos Fonts Ster-
ling se entrevistaron separadamente 
ayer tarde con el Alcalde, tratando 
de asuntos particulares. 
E l doctor Dolz habló además sobre 
los festejos que se preparan para el 
20 de Mayo. 
Un reparto 
Ayer concurrió al" Ayuntamiento 
el joven Bernardo Gómez, hijo del 
ex-Generalísimo, gestionando el des-
pacho de un proyecto de reparto de 
urbanización. 
L a Comisión de festejos 
L a Comisión de festejos del Ayun-
tamiento se reunirá hoy, a las diez de 
la mañana, en el despacho del Alcal-
de para confeccionar el programa de-
finitivo de las fiestas. 
A S U N T O S V A R I O S 
L a iglesia de San Luis 
Dentro de algunos días darán co-
mienzo los interrumpidos trabajo* 
de la edificación de la iglesia cató-
lica del pueblo de San Luis • de 
Oriente. 
S O L O 
M E R E C I A 
L A S T I M A 
E s rerdaderamente lamentable que 
un hombre que sufre de postración 
nerviosa o debilidad nerviosa se le 
diga "se lo advertí a usted" o nos 
limitamos a compadecerlo. 
Lo que él necesita es ayuda! 
L a compasión será muy buena, 
pero es mejor un tratamiento com-
pleto de la Esencia Persa para los 
Nervios, que le evitará sus males o 
le devolveremos el dinero pagado. 
Así es que^si usted conoce algún 
caso desesperado, en vez de lamenta-
ciones y de consideraciones, hágale 
una obra de caridad, indicándole el 
camino para su coración. 
En muchos casos, una caja do la 
Esencia Persa para los Nervios 
basta. 
De venta en todas las Boticas o se man-
da por correo, franco de porte, al recibo 
de $1-00 oro la caja, o $5-00 oro el trata-
miento completo de seis cajas. 
T H E BROWN E X P O R T OO.' 
35 Liberty St., Nueva York, N. Y . , 
E . U. A. 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
Sentencias 
Se dictaron 'ayer por esta Superio-
ridad las siguientes: 
Declarando no haber lugar al re-
curso de casación por infracción d3 
ley establecido por Rosendo Díaz, en 
causa por lesiones. 
Deelarando no haber lugar <ú re-
curso de casasión, por infracción de 
ley, establecido por Ignacio Cueva, 
en causa por defraudación. 
—Declarando no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley establecido por Gavino Peñalver 
en causa por amenazas y estafa. 
— Y reclamando no haber lugar al 
recurso de casación por infracción de 
ley establecido por el Fiscal de la 
Audiencia de la Habana en causa por 
atentado contra Perfecta Rodríguez, a 
quien se le impone una multa de $31. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley. E l M. Fiscal y 
George de Berg por corrupción do 
menores; Ponente: Sr. Divinó. Fiscal: 
Bidegaray. Letrado: Pedro Herrera 
Sotolougo, 
Infracción de ley. Elpidio Mojore-
na y Alfonso, por disparo. Ponente: 
Sr. Ferrer. Fiscal j Bidégaray. 
Infracción de ley. Leoncio Truy y 
Galbán por homicidio. Ponente: Si*, 
de la Torre. Fiscal: Sr. Bidegaray. 
Letrado: Dr. Luís Angulo. 
Sala de lo Civil 
Queja.— Ejecutivos seguidos por 
don Vicente Luís de Ville contra do-
ña Dolores Ponce de León. Ponente: 
Sr. Betancourt, Letrados: Síes. Le-
dón y Lazaga. 
Dos juicios 
Ante la Sala Segunda se celebraron 
ayer los juicios de las causaa contra 
Pablo Más y Vidal, por^robo y con-
tra Feliciano Fernández Alvarez por 
tentativa de violación. 
Para el primero interesó el Fiscal 
10 años de presidio mayor y para él 
segundo 4 meses y 1 día de arresto 
mayor. 
Defendieron, interesando la abso-
lución, los letrados Vieites y Roig. 
Suspensiones 
E n la Sala Primera se suspendie-
ron por diferentes causas los juicios 
que en la misma estaban señalados. 
Expendición de título al portador 
E n la Sala Tercera sólo se celebró 
ayer el juicio de la causa contra Fran-
cisco Llorens por expendición de tí-
tulos al portador, falsos. 
E l Fiscal interesaba provisional-
mente para este acusado 1 año, 8 
meses y 21 días de prisión y después 
de practicadas las pruebas elevó la 
pena a 14 años, 8 meses y 1 día de pre-
sidio. 
E l Tribunal dictó después un pro-
veído ordenando la libertad del refe-
rido procesado. 
Vistas Civiles 
E n la Sala de lo Civil y Contencioso 
se celebraron ayer las vistas siguien-
tes : t 
i—La del testimonio de lugares del 
juicio de mayor euantía seguido por 
don Manuel Rigo, Luciano Peña y 
otros, sobre oancelación e inscripcio-
nes. 
— L a del juicio de menor cuantía se-
guido por don José Gohier contra don 
Domingo Navarrete y hermanos,' iu-
teresando se los cedieran más fábri-
cas. 
— L a del juicio de mayor euantía, 
sobre rescisión y cobro de pesos, se-
guido por la Sociedad mercantil de 
Rabell y Compañía contra, doña Jose-
fa Rosell. 
— Y la del juicio de mayor euantía 
seguido por don Luís Merelo Her-
nández contra don Bernardo Linares. 
Las parles fuerpn representadas, 
respectivamente, por los letrados Fer-
nández Criado. Gastón Mora, R'abell 
y Morán; Casulleras y Gutiérrez Bue-
no ; y Rosainz y Arcos. 
L a causa del callejón del Merengue 
Ayer tarde dictó su auto la Sala 
Segunda de lo Criminal oponiéndose, 
por razones de justicia y equidad, a |a 
concesión del indulto solicitado por el 
penado Felipe Mathiú en causa que 
se le siguió por el asesinato de Octa-
vio León en el callejón del Merengue. 
L a causa de los $200,000—'Habeas 
. .Corpus," 
Ayer se celebró ante la Sala Prime-
ra de lo Criminal la vista del recurso 
de "Habeas Corpus" establecido por 
el doctor Gonzalo Freyre de Andrada 
a nombre de los procesados Manuel 
y Enrique Llano, quienes se encuen-
tran complicados en la estafa de los 
^200,000 al Banco Nacional, 
A los mismos se les exigió por el 
Juzgado una fianza de $5,000 para 
que pudieran gozar de libertad pro-
visional y el doctor Freyre interesa-
ba se rebajara dicha fianza a $200 
E l Tribunal declaró sin lugar el 
recurso. 
Otros indultos 
Se libraron ayer las órdenes opor-
tunas en la Sala Segunda para la li-
bertad de los penados Félix Luís 
González Govín, Félix Milián Alonso 
y Francisco Marill, que fueron indul-
tados por el señor Presidente de la 
República. 
También se informaron 1,is solici-
tudes de indultos formuiadas por 
Juan Maza Valdés y Evaristo Pa-
churro. 
Enorme ^piñazo" 
Ha formulado conclusiones el Fis-
cal en la causa instruida por homici-
dio contra Otto Haimner. tripulante 
del vapor "Benvindmoor'' que en 
reyerta con su compañero de tripu-
lación, Jaime Roberson, (con ocasión 
de encontrarse en bahía dicho buque 
el 26 de Abril último,) le propinó tan 
tremenda trompada que lo derribó al 
suelo y le causó tal conmoción que le 
produjo la muerte instantáneamente. 
Interesa el Fiscal para este proce-
sado la pena de 14 años, 8 meses y un 
día de prisión temporal. 
F A L L O S C I V I L E S 
Juicio de mayor cuantía 
E n el juicio declarativo de mayor 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió en el Juzgado de Guanabacoa el 
doctor Ramiro Carbonell y Cañas 
contra •don Bernardo Vega y Toraño 
en su carácter de Administrador Ju-
dicial del abintéstato de la señorita 
Manuela Alvarez y Cabrera para que 
se le abone la suma de $2,349 cy., la 
Sala de lo Civil ha fallado declarando 
sin lugar esta demanda, absolviendo 
de Ist misma al demandado, sin hacer-
se especial condenación de costas en 
ninguna de las instancias. 
E n el inferior triunfó el Sr. Car-
bonell. 
L I X I R Y V I N O 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á l a r A J P A Í N B 
es el más poderoso DIGESTIVO conocido para combatir iau 
SXmütAZXSBADSS 33EX» , SSTÓlffiAOO, GASTRITIS, CkaST&AXiOXAS, 
niAJAKEAS, VOIVZZTOS, PESADEZ 3>S BSTÓBSAGO. 
£ DXCHBSTXOX7BS LABORIOSAS TT XkXFZCX&ES, SSTRBXÍZMXBnTO, Site. 
J Una copíta después "íe cada comida, 
^ VeaUal por mayor : S. TRotrnTi, 13, rué des Immeublei-Industrlels, Pim. — Dí iíiIs « (»d4s !a: Timuíit. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espotUáneas. Sin humo ni mal olor, 
fada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar fal5iflcacion.es. las latas JlévaráJ». eatamtíadaa en las tapitas Irjs 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta oseará 
impresa Ja marca de fá-
brica 
Elabo 
(;ue es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
I I A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
os el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que eu-
îdlar al ^as más purifieaai acsit 
s& en el caso de romperse las lámparas, o 
íe PABA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA 
fls igual, si no superior en condiciones í 
extranjero, y se vonde a precios muy re 
También tenemos un completo surtí 
¿uperlor para alumbrado fuerza motrla 
The W-tft India Olí Refíning Co.-—Oft 
© posee la gran ventaja de no luflonu-r 
ualidad muy recomendable, principalmen-
LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
umínicas, al de mejor cías© importado del 
ducido». 
do de BENZINA y GASOLINA, de clase 
y demás usos, a precios reducidos, 
ciña SAN PEDRO Nfirn, 6.—Habar 
Otro de mayor cuantía 
E n el juicio de mayor cuantía pro-
movido en el Juzgado del Norte por 
doña Antonia Sánchez y García Mos-
quera (domiciliado cu España) con-
tra el Ksiado cubano, para que se de-
clare que la adora tiene derecho a 
heredar de su tío clon Francisco Gar-
éía Mosquera los bienes dejados por 
el mismo, la Sala de lo Civil ha falla-
do confirmando la sentencia apela-
da, con las costas de esta segunda 
instancia de cargo de la apelante. 
E n el inferior triunfo el Estado. 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimi-
nal las siguientes: 
Condenando a Nicolás Escotet 
Martínez, por rapto, a 1 año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional. 
—'Condenando a Claudio Campanio-
ni, P01' falsedad en documento ofi-
cial, a 8 años y 1 día de presidio mal* 
yor y multa de 1,250 pesetas. 
—'Condenando a José Morejón, por 
estafa, a 4 meses y un día de arresto. 
E l bufete del Dr. Alfredo Zayas 
Hemos tenido ocasión de admirar 
las magníficas obras de ensanche quo 
ha realizado en su morada Morro .3, el 
notable abogado doctor Alfredo Za-
yas. 
A partir del próximo dia 20 del ac-
tual dedicaráse el doctor Zayas a 
reorganizar su acreditado bufete, un 
tanto abandonado hasta ahora por la 
política, secundándole en esta labor 
sus" pasantes los Letrados señores 
'Mariano Caracuel Moisés A. Vieites, 
Celso Cuéllar y José María Zayas^ a 
cuyo efecto se ha instalado una magní-
fica oficina en los altos del referido 
edificio. 
Muchos éxitos le deseamos. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Causa contra Manuel Gómez por 
infracción del Código Postal. 
—Contra Ramón Roig, por estafa. 
Sala Segunda 
Contra Juan Figueroa Orihuela, 
por rapto. 
—-Contra José Aguirre Fernández, 
por perjurio. 
—Contra Serafín Martínez^ por 
hurto. 
—Contra Doníingo Cordovés, por 
atentado. 
Sala Tercera 
Contra Ricardo Piedra, por estafa. 
—Contra Tiburcio Arencibia y En-
rique Hernández, por jjpbo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala do 
lo Civil y Contcncioso-Administrati 
vo para hoy en la Audiencia, son las 
siguientes: 
Audiencia: María del Carmen He-
rrera, contra resolución del Alcalde 
Municipal de la Habana. Excepción 
dilatoria en Contencioso-administrati-
vo. Letrados: Pessino y Acosta. Pro-, 
curadores: Tejera y Sterling. 
Oeste. Pieza separada al interdicto 
obra nueva y recobrar posesión Eleu-
terio Martínez España, formada para 
tratar recusación establecida por Mar-
tínez España contra el Juez del Oeste. 
Ramón G. Arango. Incidente. Ponen-
te: Plazaola. Letrados: Barroeta y 
Gay. Martínez España. Soto. 
Oeste. Saturnino G. Barinaga con-
tra María del Carmen Morales y otros 
sobre pesos. Ejecutivo. Ponente: 
Presidente. Letrados: Calzadilla. Va 
roña y Morales. Mandatario: Illa. 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s j Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
COKÁ . ANEMIA 
F I E B R E S , D E B I L I D A D El más económico y «i iiñioo inaltirable, 1̂ , n'ue deo Beaox-Aru, PARIS. 
RETRATOS I N M E J O R A B L E S 
DE LA ACREDITADA FOTOGRAFIA 
DE 
i n a s y G i a . 
S A N R A F A E L 32, 
CON GRAN REBAJA EN LOS PRECIOS. 
0 imperiales c í e UN PESO 
6 posta les . , eje UN PESO 
L a s ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re -
tratos. 
Vendemos c á m a r a s Kodak 
y materiales de fotografía. 
Oeste, José Rodríguez contra .María 
Teresa Cárdenas sobre otorgamienro 
escritura. Mayor euantíd. Ponente: 
Trelles, Letrados: Valdés y Mora. 
Parte. Procurador: Llanusa'. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las siguientes personas: 
Letrados,- Luís Felipa Núñez, Justo 
Prada Pita, Carlos Saladrigas, Felipe 
Prieto. Juan B, Alfonso, Rodolfo 1°. 
Criado. 
Procuradores: Pereira, Zayas, Ro-
dríguez, Granados, Matamoros, Lla-
ma, Corrons. Castro, Ferrer, Llanusa, 
Daumy, Zalba y Reguera. 
Partes y Mandatarios: Francisco 
Cueva, José Illa, Dionisio Tellechea, 
Francisco López Rincón, Emiliano Vi -
vó, Alberto Angulo, Carlos Ilainpel, 
Ramón Feijóo, Andrés E . Valdés, De-
metrio Juan Pedro. Rafael Vélcz, Al* 
i'redo Nogueira, Jacinto Sotolougo, 
Amador Fernández, Alberto Pons, 
Francisco Diez, Eliseo Valdés. 
G I T A G I O N E S J U D I C I A L E S 
((Gaceta" del 13 de Muyo,) 
Juzgados de -primera instanéi 
Del Norte, al señor Autonio Díaz m 
co. Del Oeste a los señores Juau 
tolongo y Cabrera, Adela Cabre¿| 
Maestri, Inés María, Francisco y 
la Cela Sotolougo y Cabrera 
Julio, Antonio y José María 
longo y Sotolougo, Ramón Morejll 
Morales, Pedro y Francisco Pérez 
Alderete y Reynaldos, José Seei 
no y María Teresa Sotolougo \- \Z 
y Antonio Franchi Alfaro y ¿oto] 
go. De San Antonio de los Bañbi 
los señores Nicolás Chacón Magda 
na Solís Jacome, De Pinar del 
los señores María de los Dolores 
desta, María de la Caridad Pluiji 
Antonia y Aurelio Felipe Rendí 
Pastrana, sus herederos o eauí» 
Mentes, De Remedios, al señor Jv 
Ncpomuceno Amador. 
Juzgados Municipales, - l)e] -tói 
te, al señor David Narnias, De Mal 
zas, a los morenos Antonio Yariui 
Mercedes Pcnsa. 
3 
E u la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde del Gobernador 
Provincial de Santa Clara, el telegra-
ma siguiente: 
"Vigilante Gómez, informa desde 
Placetas, haber regresado de las fin-
cas £íJagüeyes," "Plata" y "Caica-
je," que fueron azotadas p&r una 
tromba de aire y una granizada que 
duró más de hora y media, siendo de 
gran magnitud los efectos de ese fenó-
meno, pues el granizo en algunos lu-
gares alcanzó una altura de más de 
media vara de espesor. Que las casas 
destinadas a curar tabaco, que se ha-
llaban llenas de esa rama, han sido 
destruidas y que del gran caserío exis-
tente en aquellos sitios, solo han que-
dado en pie tres casas, donde se alber-
gan más de treinta familias que han 
quedado en la mayor miseria, y a las 
que el Gobierno debe socorre]-. Que 
aves, cerdos y terneros han muerto eu 
su totalidad, quedando el ganado 
grande en malísimas condiciones por 
los golpes que recibió de los enormes 
pedazos de granizo que caían. Que el 
terreno está agrietado en gran exten-
sión, siendo los sembrados arrasados 
por completo. Que existen muchas pal-
mas y árboles tronchados por su base. 
Que casa-ese líela que oslaba :'difr(ji 
de tablas y tejas ha .sido destraiJj 
Que gracias al pronto y dicaz auall 
prestado por el sargento de la guaî jj 
rural Jesús Oviedo, y Jos guardias:,; 
sus órdenes Guillermo Alogrct y 
Roche, con los polieias munieipaí| 
Ruiz y Turaña, no ha habido qfflT 
mentar grandes desgracias persona 
pues trasladaron un sinnúmero de-? 
millas en sus caballos a seguro al 
gue. Que loa caballos se. hundían er 
granizo liaste más arriba de la 
así como los valientes sargento 
guardias trabajaron denodada y 1 
roicamente con gran exposición def 
vidas, pues el frío era intensísiir(«[ 
neblina producida por la evaporao 
del granizo impedía distinguir ni 
objeto a dos varas de distanciaJÉ 
dose precisados los guardias y sarg 
to a tocar pitos para seguir la mi 
ruta. Que las familias están sobrec 
das del mayor espanto y que se»! 
necesario de todo punió prestarles-
xilio por el estado de miseria I f f 
han quedado sumidas, Y. por últi¿ 
que'la extensióu de tenvno castiga 
será de unas eineo <'a.liallerías de"! 
rra, en su mayor parte propieÉ 
los señores Modesto Gutiérrez yfl 
Maseras.—Carrillo, G ob e rnadorJ 
E l N u e v o D e p a r t m e n t S t o n 
c o n l a i n d e p e n d e n c i a d e s e c c i ó n q u e c a r a c t e r i z a 
u n e s t a b l e c i m i e n t o d e e s t a í n d o l e ; n o d e p e n d i e n -
d o d e u n g i r o s o l o y v e n d i e n d o d e c u a n t a m e r c a n -
c í a e s n e c e s a r i a p a r a l a v i d a d i a r i a , h a , n a t u r a l -
m e n t e , d e d e s c o n c e r t a r m é t o d o s a n t i c u a d o s y 
p o n e r s e a l a c a b e z a d e l a p r o c e s i ó n d e s d e e l prin-
c i p i o , p u e s b r i n d a a l p ú b l i c o c o m o d i d a d e s y ven-
t a j a s e n l a c o m p r a d e m e r c a n c í a s f r e s c a s y nue-
v a s y u n a v a r i e d a d d e o b j e t o s , t a n i n m e n s a , a 
p r e c i o s t a n d i s t i n t o s d e l o q u e e s t á a c o s t u m b r a d o 
a p a g a r , q u e p a r a l a m a y o r í a d e l p ú b l i c o h a d s ser 
u n a v e r d a d e r a r e v e l a c i ó n . — O f r e c e m o s h o y 
V E S T I D O S P A R A S E Ñ O R A S | 
e n R a t i n é , M a r q u i s e t t e , V o i l e y N a n s ú y d e P i q u é 
y W a r a n d o l ( c o n f i n o s b o r d a d o s , e n t a l p r o f u s i ó n 
d e c o l o r e s , e s t i l o s y p r e c i o s q u e e l v e n d e r l o s no 
e s n i n g ú n a r t e p u e s l a s e l e c c i ó n e s c o m p l e t a y do 
e x q u i s i t o g u s t o . 
S A Y A S Y B L U S A S 
d e W a r a n d o l , P i q u é y R e p p o . — L a s p r i m e r a s en 
b l a n c o y c o l o r e s a m e n o s ; l a s s e g u n d a s d e N a n s ú , 
V o i l e , M a r q u i s e t t e y C r e p é , a m b a s d e e s t i l o s mo-
d e r n í s i m o s y d e p r e c i o s m á s q u e p o p u l a r e s . 
R O P A I N T E R I O R 
p a r a s e ñ o r a s . — E l s u r t i d o e s t a n c o m p l e t o q u e po-
d e m o s l l e n a r c u a l q u i e r o r d e n y c o m p l a c e r todos 
l o s g u s t o s . 
P A R A L O S B A Ñ O S 
e n lo q u e s e r e f i e r e a t r a j e s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t a s , y o t r o s r e q u i s i t o s c o m o g o r r a s , z a p a t o s , 
m a n t a s y t o a l l a s y l a i n d i s p e n s a b l e m a l e t a , opi-
n a m o s q u e n u e s t r o s u r t i d o e x c e d e a l m e j o r de 
e s t e m e r c a d o . 
K I M O N A S 
s u c a r á c t e r j a p o n é s a u n q u e e l m a t e r i a l s e a a lgo-
d o n , e s s i e m p r e u n a t r a c t i v o a d i c i o n a l p a r a M 
m u j e r d e e s t e p a í s . — S I l a k i m o n a e s d e s e d a e l 
l u c i m i e n t o d e l c u e r p o e s a ú n m á s d i s t i n g u i d o . -
N u e s t r o s u r t i d o e s c o m p l e t o . 
I M P E R M E A B L E S Q C A P A S D E A G U A 
t a n t o p a r a s e ñ o r a s c o m o p a r a n i ñ a s . — L o s n u e v o s 
e s t i l o s n o p r o d u c e n e l e f e c t o v a r o n i l d e o t r a s é p o -
c a s y l u c e n m á s b i e n c o m o u n a b r i g o d e e s t a c i ó n 
J . P A S C U A L - B A L D W I N , 




C U E S T I O N D E O P T I C A 
Algunos afirinan, apoyados en exee-
1 entes razones, que una condición es-
pecial nuestra es la de "no ver." Na-
iuralmente que se trata del sentido psi-
cológico, pero tan cierto que es una 
verdadera ceguedad la que padecemos, 
de nuestros órganos visuales. 
Observen ustedes, detalladamente, a 
los individuos en sus relaciones con la 
vida de sentimientos materiales y ve-
r á n cuantos son los que apenas se dan 
cuenta de lo que les rodea. E n el deta-
lle ínfimo es curiosísima esta parte. Un 
individuo, verbigracia, uno de > sus 
amigos de usted, si no es usted mismo, 
penetra diariamente en su casa, o en 
su oficina o on el lugar que periódica-
mente ha de ocupar y no ve que un 
cuadro por ejemplo, está torcido, o un 
cristal roto,.o existe un desperfecto no-
table de fácil arreglo. Uno y otro día 
estará pasando y repasando delante, dé 
aquello "s in verlo." Así como suena: 
sin apercibirlo. 
Esto es un axiomá. que puede apli-
carse a todos los órdenes de la vida. 
Por esta razón no da abasto él acue-
ducto de Albcar, n i nos bastaría toda 
el agua que salta por el Niágara, por-
que cada uno de nosotros al abrir una 
llave y s e r v i r á el líquido so olvida 
luego de cerrarla y no ve que aquello 
se derrama inútilmente. ¡ Cuántos ejem-
plos pudieran aducirse! 
Tal "ceguedad" nuestra ofrece múl-
tiples variantes. Por ejemplo, en la 
calle de la Habana entre Tejadillo y 
Empedrado el pavimento forma una 
serie de pernias debidas a las excava-
ciones que allí se han hecho. Monto-
nes de tierra, adoquines diseminados 
"s in orden ni concierto" y hoyos tre-
mendos hacen, intransitable aquel tra-
mo que tiene su corolario en la esquina 
de Tejadillo, famoso lugar por sus 
abismos. 
Pues bien, a mi excelente amigo el 
Director de E l Triunfo, que allí tiene 
la redacción de su diario, no le afecta 
tal cosa; estoy por creer-que no la ha 
visto cuando jamás ha hecho en su dia-
rio la menor alusión al caso. E l dis-
tinguido señor Pasalodos, que en aquel 
diario tiene instaladas las oficinas del 
Registro de la Propiedad, de su digno 
cargo, tampoco se siente perturbado 
por el ruido "de carros y la gri tería de 
sus conductores que estimulan las bes-
tias para salir del trance. ¿Qué más? 
M i distinguido amigo el señor Secreta-
rio de Agricultura, Industria y Traba-
jo, vive por allí próximo, a pocos pasos, 
y sufre como todo el mundo el malestar 
de la situación. ¿Creen ustedes que al-
guno se ha apercibido ? ¡ Quiá! 
Resulta, pues, que están ciegos por-
que de lo contrario favor les sobra a 
todos y poder bastante, para conseguir 
que cuatro peones rellenen los hoyos y 
nivelen medianamente el pavimento. 
Pero no han visto lo que pasa. 
Dolorosamente afectado ante este pa-
decimiento de mis amigos tomé la,cosa 
por mi cuenta e hice nna visita al ¡se-
ñor Ingeniero Jefe de Calles y Par-
ques. 
Expuse al señor Lombillo Clark 
la gravedad del caso. 
—No ya como ciudadano turbado en ¡ 
su reposo, sino como miembro de la 
Sociedad Protectora do Animales—le 
dije—vengo a solicitar que se compon-
ga el pavimento de la calle Habana 
en el lugar en que cruza la de Teja-
dillo, porque allí se atascan los gran-
des carros 
lies citada; 
muías dan los carreros, enfurecidos por 
el contratiempo. 
E l señor Lombillo Clark me oyó 
amablemente, tomó nota por la fórmu-
la y me despidió con las mayores se-
guridades. 
Tres semanas después, nada se había 
hecho aún. Estar ían "corriendo el ex-
pediente," sin duda alguna, o levan-
tando los planos. E l hecho es que 
aproveché la ocasión de que estuviera 
desde las tres de la mañana, hundí las 
sus ruedas, un enorme carromato para 
llamar'a las once, antes meridiano, al 
señor Jefe de las Calles y Parques y 
decirle: 
—Tenga la bondad de venir a ver un 
espectáculo edificante. 
¡ X i por esas! 
Yo creo que el señor Lombillo Clark, 
como otras tantas distinguidas peí-se-
nas "no ha visto" jamás la infeliz calle 
de la Habana. 
Es una pena «esta morbosidad cuba-
na, porque sin ella iríamos a las mil 
maravillas. Con contadas excepciones, 
debidas tan solo a defectos de educa-
ción personal obtenida en la familia, el 
carácter de mis paisanos es franco y 
amable, y los empleados públicos son 
atentos' y serviciales. Lo malo está en 
ese maldito defecto que nos impide vel-
lo pernicioso, lo que está mal hecho y 
lo que debe corregirse. 
H é c t o r de SAAYEDRA. 
A L A R I O 
pie por la última de las ca-
les cuaaas discurren y es un horror 
presenciar los golpes que a las pobres 
I V 
En el último cuarto del pasado si-
glo eran ya tan poderosos los esfuer-
zos y las fuerzas del socialismo, sus 
teorías habían dado ya resultados 
tan funestos, que el orden y la mora-
iidad se resentían aún en países muy 
cristianos y a todos hacían pensar se-
riamente en un pronto y eficaz re-
medio. Hacía falta poner un dique 
y sobre todo encauzar ese mar de 
pasiones que se llama colectivismo o 
socialismo, que se desborda, que fá-
cilmente se convierte en anarquismo 
y pretende derribar el edificio social 
sin dejar piedra sobre piedra. 
E l remedio no podía esperarse del 
liberalismo económico, causa de ma-
les sin cuento; tampoco del socialis-
mo mismo, aun en su forma más mi-
tigada, incapaz de realizar sus utó-
picos ideales; los economistas no cris-
tianos no hacían más que agravar la 
cuestión. Entonces fué cuando la 
Iglesia, madre cariñosa y solícita, 
maestra veinte veces secular, norte 
y guía de la humana familia, hizo 
oir su voz en medio de este universal 
descontento, lanzando desde la roca 
graní t ica del Vaticano la Carta mag-
na del trabajador que impusiese res-
peto, para la doctrina social de la 
Iglesia, a los hombres de Estado ,a 
ios directores del pueblo, a los eco-
nomistas, a los jefes de los partidos 
aun de ideas encontradas, volviendo 
por los derechos del obrero. 
Esta legislación de la "RerUm No-
varum" extendida por todos los pue-
blos, no es más que el desarrollo de 
los principios cristianos aplicados 
por León XI11 al estado actual de la 
sociedad. Para llegar al desiderá-
tum de la paz soeiál tan anhelada, 
croe el Pontífice necesario que la so-
ciedad proteja a los débiles contra 
ios excesos del destructor liberalis-
mo del siglo pasado. "Estamos con-
vencidos, dice, de la necesidad que 
hay de acudir en auxilio de las cla-
ses inferiores por medio de prontos 
y eficaces remedios, teniendo en 
cuenta que la mayor parte se halla 
t n una situación de infortunio y de 
inmerecida miseria." 
Trata de exprofeso del justo salario 
que de derecho natural se debo al 
hombre que emplea su actividad en 
provecho de otro; y , como anatema-
tizando las doctrinas del salario na-
tural y de la oferta y la demanda, 
afirma categóricamente que sólo será 
lícito el pacto entre el pa t rón y el 
obrero, cuando quede a salvo el sa-
lario mínimo, no sólo necesario a la 
subsistencia, sino suficiente al obre-
ro "sobrio y honesto," como ordina-
riamente se encuentra en la socie-
dad. O lo que es lo mismo, aunque 
no todos estén de acuerdo en este 
punto; el justo salario será aquel 
que baste para que el obrero, con 
su mujer y sus hijos mientras és-
tos sean pequeños, so alimente, se 
vista, se recree honestamente, no tenga 
necesidad de trabajar, no tenga, los do-
mingos y días festivos y aún pueda 
ahorrar algo: es esta la definición del 
justo salario al como nosotros la en-
tendemos, interpretando la Encílica 
a la luz de la razón y de los princi-
pios cristianos, y no creemos por eso 
que se nos suba el corazón a la cabe-
za. 
Partiendo del principio que el obre-
ro tiene derecho a la vida por me-
dio del trabajo "personal y necesa-
r i o , " prosigue el gran Papa. " l l a -
gan pa t rón y obrero los pactos que 
quieran; convengan particularmente 
en la cifra del salario; mas entiénda-
se que por encima de su libre volun-
tad hay una ley de justicia natural 
más elevada y más antigua; esto es, 
que el salario no debe ser insufi-
ciente a la subsistencia del obrero 
sobrio y honesto. Y, si obligado por 
la necesidad, o temeroso de mayores 
L A A L E M A N A " 
R A 
m m 
males, acepta condiciones duras, que 
por otra parte no le es posible re-
chazar, porque son impuestas por el 
pat rón que ofrece el trabajo, el obre-
ro es víctima de una violencia con-
tra la cual protesta la jus t ic ia ." Así 
es como habla la Iglesia con frecuen-
cia calumniada por quienes ni la co-
nocen n i quieren enterarse de lo mu-
cho que ha hecho y está haciendo por 
el pobre. 
Si empezamos por el salario indivi-
dual, la razón nos dice que no ha de 
ser de peor condición que una má-
quina; así, pues, ha de recibir el 
obrero, además de la alimentación, 
el descanso, los cuidados necesarios, 
el descanso, los cuidados necesa-
rios, un sueldo que vaya satisfacien-
do los gastos ocasionados antes de 
que sea hábil para el trabajo equi-
valente a la amortización de la 
máquina, otro sueldo más, relativo 
al interés que la máquina proporcio-
na al p a t r ó n ; y por f in , puesto que 
la máquina se gasta, y la máquina 
humana tiene derecho a la vida, lo 
necesario para la vejez. Pero hay 
más, siendo el trabajo parte activa 
del hombre, no sólo fuerza mecáni-
ca, sino desarrollo de energías inte-
lectuales, superiores a toda mercan-
cía y a todas las máquinas, el sueldo 
debe ser proporcional a la dignidad 
del hombre, para el cual puso Dios 
sus múltiples tesoros en el mundo. 
Por supuesto que no atendemos a 
casos particulares, en que él fruto 
del trabajo sea inferior a las necesi-
dades del obrero, o en muchos casos 
nulo, como cuando es ar t ículo de lu -
j o ; no hablamos tampoco de la ca-
ridad cristiana, que puede obligar a 
un pa t rón determinado a colocar el 
salario bajo la línea del mínimum 
antes de verse obligado a dejar en la 
calle a una parte de sus obreros a 
N o r f o l k 
C U E L L O 
" A r r o w " 
A l t o a t r á s y bajo a l f r en te ; 
es u n cuel lo c ó m o d o y ele-
gante . 
20 cts. cada uno, 2 por 35 cts. oro español, 
incluyendo los gemelos. 
CLUETT, rEABODV & CO.. Ixc. 
Troy, N. Y.. E, ü. de A. 
quienes al fin quiere favorecer; no 
hablamos de caridad, sino de just i-
cia; no nos referimos a un caso par-
ticular, sino al estado ordinario de 
la industria y del comercio. 
En este sentido afirmamos que el 
salario justo debe ser familiar de vía 
ordinaria; y aunque no fuese debido 
por justicia conmutativa, como nos-
otros creemos, es, cuando menos, de 
justicia legal y el Estado está obli-
gado a procurarlo. 
Dios, autor de la naturaleza y su-
premo legislador, quiere, aunque no 
en individuo, que los obreros se ca-
sen y se multipliquen, alimenten a. 
sus hijos, los cuiden en los casos de 
enfermedades ordinarias, los edu-
quen y atiendan dé igual manera á 
las necesidades de sus esposas, .que 
bastante harán , la inmensa mayoría 
al menos, si se ocupan de los queha-
ceres domésticos. Ahora bien; se-
gún afirma León X I I I ; sólo median-
te su trabajo diario puede y debe te-
ner el obrero lo suficiente para cu-
br i r sus necesidades, que son, sin gé-
nero de dada, las de su familia tam-
bién. Luego el salario familiar 3 de 
vía ordinaria es querido por Dios, es 
el natural y justo, y cuando ménos 
la sociedad comete un crimen s i co-
mo aquí sucede, una muy considera-
ble porción de trabajadores, probos 
y laboriosos, se ven en la imposibili-
dad de formar un hogar y condena-
dos a permanecer solteros toda la 
vida contra su voluntad. 
Rechazamos la part icipación a los 
frutos además del justo salario, sir-
viéndonos de las mismas " palabras 
del Papa de los obreros: "Cuando 
el obrero reciba un salario suficien-
te para mantenerse él y su familia 
con algún desahogo, si es sabio y pru-
dente pensará en el ahorro, etc.;" y 
en otro lugar añade, que sólo podrá 
decir que el pa t rón es injusto, cuan-
do no le paga el sueldo, justo y pae-
tádo. , . , 
Ésto es lo que brevemente; pensá-
bamos decir acerca del Justo salario, 
Sj la sociedad y el Estado pusiesen 
eii práctica, este adaiir;iMe programa 
de la Iglesia, se verían como por en-
canto desapareeer muchos de los 
gravísimos millares de jóvenes, sos-
tenedores de, esos mercados de carne 
humana, verdaderos centros de co-
rrupción y, vergüenza..del siglo X X , 
har ían que desapareciese lo que es 
una niáncha en nuestras poblado-
nes y una amenaza para los ho-
gareV (pie tienen gue aUnientar cou 
nueva, mercaneía e<os .antros de Sa-
tanás ; 'si 'pudiesen g i>;,ar de la vida 
de familia, eon'.ima relativa almn-
dancia, se estrecharían los senuro-
tOS Vínculos de familia, y ¿quién Jg-
norá eiiánto ganarían la sociedad y 
la-patria, iiecesitadas de buenos y 
laboriosos- ciudadanos'^ 
- n KMiLTó 'HERRANO. 
Át the first sign of the repulsive cock-
roach or waterbug, get from your drng-
gist a box of the genuino Stearns' Elec-
tric Eat and Iloach Paste and use it 
accordlng to directions; and in the 
morning you can sweep up a panful of 
dead cockroaches. Ready íor use; dees 
nofc blow into the food like powders. 
Stearns' Electric Paste is sold op. 
guarantce of money back if i t íails to 
extenninate cockroaches, rats, mice,etc. 
Sold by druggists, 25c and $1.00, or 
sent direct, charges prepaid. on receipt 
of price. 
Stearns' Electric Paste Co. , Chicago, 111. 
LÁ ^ Á \ ^ D M ) r O T X A S PIBLT5S 
D E T O CA 
No rivaliza con: el Cabello 
Humano limpio de €'aspa. 
•:• Las •.pielés' a6.fi)..a. you-iiau!ir;Mln.s en tod« 
el mundo por.su .suavidad y. lyslrc; con to-
do'," ñáda'le ¿nVidia el oabéííój humano cuan-
do está san.>• .y'" Un;pió. . Ti'Uo el trastorno 
del cuero cabelludo ^ébesfl á parásito di-
minutísimo' que ataca "las' raíces del cabello. 
Pero no Imy para mU,\ áflisii.-¿e si se acuda 
á tiempo al Ilerpicidn Newbro, que á su vez 
ataca al parásito y ataja su nefanda obra é 
impide larf«•marión do caspa y la caída del 
cabello, íilíc entQccs vuelve, á crecer con 
profusión. "XO stí cura la ctfepa lavándose 
la cabeza-,"sino matamhj el germen. Miles 
.de mujeres son. deudoras aí Herplcide Xew-
bro por sus béllaá'maláá eré pelo. Cura ta 
comezón del cuero ̂ cabelludo. • Véndese en 
las priibcipales, farmacias. 
"Dos tamaños:" 50 cts. y i l en rnoueda 
americana. 
• "La - Reunión," •85. Sarrá.-r-Manuel John-
son, Obispó y A guiar.—Agentes especiales. 
m i 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C 
O B R A P I A N U M . 2 4 . 
S A N R A F A E L 3 6 . 
BELASCOASN 2 4 , B . 
M O N T E NUM. 21 1. 
C 151S 
- T e l é f o n o A-1 8 5 4 
- T e l é f o n o A - 3 7 5 2 
- T e l é f o n o A - 8 0 5 9 
- T e l é f o n o A-1 9 6 6 
May.-lO 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á 5 
S E C U R A N L O S 
C o n e l Ü C O R 
B E B R E A 
V E G E T A L 
L E G I T I M O 
de! 
D r . G o n z á l e z 
H A B A N A 4 9 . 









Catarros de la 
Vegiga. 






de Oro ( f n K ) , m i l (PEPITO y FOSFATOS) 
Diplomas 
da Honor 
P R O F E S O R 
Clases de primera, y segunda Ensefiantiv 
ruercantll y preparación para carrera?; i.s-
pecialeB, por \IÚ profeaor titular, & doml- , 
cilio o en su casa particaiar. Sai á* 
fael nú •. 143, altos. 
A * 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITALES 
Esto oino TON I-NUTRI VO, es el reconstituyente el mas antívo. 
Btílcacia remarcable en la ANEMIA, / í j C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
en la alimentación de los NIÑOS débiles y de los oonoalescientes. 
París, COLUI y Qu( 49, r. da laubMie j en tedas l u farmacias. 
CUARENTA B ñ o s de é x i t o y m i l i a r e s 
de enfermos corados. Se pre -
para y vende en la Bot ica y Oro-
g o e r í a de "SAN J O S E " ca l le de la 
Habana nom. 112 y en lodas l a s 




D r . F é l i x P a g é s 
Ciruj:a en general; Sífilis, enfermed* 
dos del apr.rato génito urinario. Sol oi, 
altos. Consultas de 2 ? 4, teléfono A-3370. 
C 162S 26-14 M. 
a m m m m m m i 
ABOGADOS 
Estucüo: San ignacio oúm. 30, de 1 a 5 
TELEFONO A-7999 
A- Jl. 13 
DR. JÜSTO P. G U T I E R R E Z 
OCLXISTA de !a escuda de Paría. 
Consultas ilc 1 a 4. Animas 00, altos. 
TKLEFOXO A>84D& 
5283 26-6 M. 
O O G T O R O E R O G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
5593 26-11 M. 
S . C A N C i O B E L L O Y A R m 





D r . G u s t a v o G. D u p i c s i s 
UÍRECTOU DE LA CASA DE SALLD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 a ,'{. 
Leiltad nftni. 34. Teierouo A-4486 
mG May-i 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición ds la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amiitad nüm. 34. i'c'cfono A-4544 
G. Not.-1 
l a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Entermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consulta» 
de 1 3. Neptuno 74. Teléfono 4464. 
3OS 1S6-8 E. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cana de Beneflccncia 
y Maternidad. 
EspeciaMsta en las enfermedades de ios 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consultas do 12 a 2. 
Asolar núin. lOO'/z. 'IVlÉfoBO A-8994 
.1487 May.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 S Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
JP R E C I O S 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, desde. . 
Incrustaciones, desde. . 





Extracciones, desde. . . . . . ? 1-00 
Limpiezas, desde. . . . ; . 2-00 
Empastes, deEde. . . . . . . 2-00 
Orficaeiones, de&de 3-00 
P U E N X E S D E ORO, desde S ^ - 2 ^ pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y días festivos, de 2 a 3 p. m. 
C 1405 26-1 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enferinedadoa 
üe Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
1492 May.-l 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD TIAS C'UiHf AiaiAS 
C«B*ultM: Les núm. 15, «• l t A X. 
1480 May.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR IVOTARIO COMERCIAL 
C1ENFUEGOS 
Se hace cargro todo asunto relaciona-
do con su profesión, y a,dem.1s de la compr» 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
APARTADO líe» 
O. H-K. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO riHíLIOO 
Pelayo García y Orcstes ferrara 
AB 04» AJOOS 
c s i o a wirai- s«. TKLEFOíro sisa 
DE I A n A- M. T DE 1 A 5 P. M. 
1476 May.-l 
26-1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cía y esterilidad;—Habana número *9. 
Consultas: de n a ^ , Oc t „ I 
Especial para los pobres de 514 a 6 
1360 
Or. S, Alvarez y G u a n a p 
OCULISTA 
de jas facultades de Paría y Berlín. Cou-
«ultas do 1 a 3. 




D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL RLK. \. 
Eapecíaltata en *fa« «rl««rl«»» «IfiH» 7 e»» 
ferwedadcn rebéTetts. 
BxAnscae* «etronc^iplco» y eistoaeduleo* 
Tratamiento de la Sláíi» por el 
•n l»yeccl*n latranaaealar • Intraveaoa». 
CONSULTAS EN AGU1AR NUK. t i : 
DE l í A «. 
UOftlICILIOJ TULirAJff irüMERO í«. 
« 4 » «I»* »»• 
D O C T O R P . A . 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y sé-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y eistoscopios más modernos. 
CiiaauHHs en Xeptuno «1, bajos, de 41/!í • 5>4. 
TELEFONO F,1354 
414i 2tím.a :6t»5 Alx 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrátlco de la Eavaela de ¡ttedlcln» 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepíuno núm. 48. bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1489 • . May.-l 
D R . H E R H A N D O S E S U i 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días «x-
eépto lo:, domingros. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lur.es. miér-
coles y viernes a las 7 da la maflana. 
Mío May.-l 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENERI'.O. 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERXAZA NUM. 46, ALTOS. 
CONSULTAS DE l A 4 
1351 2o-22 Ab. 
D R . A . P O R T O G A R S I E R O 
OOt MSTA.—Coanultaa diarias de I - a ¿. 
Pobres: lunes miércoles y viernes, de y 
. U a. m.—Inscripción mensual: $L—íian 
N oíd: o-:, teléfono A-S627. Habana. 
S742 V'S-I Ab. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
..ico Clrajaaa de L. Facultad de Purla 
Es cialista en enfermedades del esto-
mago e Intestinos, segúi. e' procedlmlor.to 
dt los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
•e of-oce a su clientela ea Prado 76 bajos. 
U37 May.-l 
d o c t o r 11. m m m \ i 
Enfermedaden de la Garsanta, Nariz y Oidos 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1 196 May.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Ccfermedad^M de nifio», «eüora , y Cirugín 
e» fieneral. CONSULTAS: de 1̂  a 2. 
Cerro nüm. 51». Telefono A-STIS. 
1484 May.-l 
Médico de visita ENpcclaiista de la Casa 
de Salud "Covadonsa," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Nümero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urinario. Con-
sultas y Citnica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
Teléfono A-317G.—Habana. 
1481 Mav.-l 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Venérco-sifllíticas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Troeadcro 11, antiguo. Teléfono A-."í418. 
1491 May.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
KArERMKD VDES DKIi ESTOMAGO E 
Intestinos exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Ilayen, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 a 3 do la tarde. 
Lamparilla núm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-3S82̂  
14"7 May.-l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de sefioras. Vías urina-
rias. Clrujía en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro nüm. 246. DomlQiHo 
particular: 11 entre 4 y 6 núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-2505. 
1«? May.-l 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Conipoatela núm. iCI. 
Kntre Muralla y Teniente Ttcy. 
C© practican análisis de orina, esputos, 
sangre, lecho, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares^, etc. 
Anfilisis de orines (completo), esputos, 
sangT" o leche, dos pesos 
TELEFONO A-GoM, 
1474 May.-l 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS •' 
JESUS MARIÁ M MERO 91 
TELEFONO A-1392. 
HT8 Mav.-l 
D r . - R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. , 
CONSULTAS ÜE 12 A 3 
I-us núm. -10. Teléfono A~1340. 
14¿2 May.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t í 
Establecimiento' Sffdioáoo al tratamiento 
y curación de las onícrmedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S Teléfono A-2S2S'. 
1488 May.-l 
Afecciones tía ia NftRlZ-OrtRGANÍfi-OIOOS 
DOCTOR SUAREZ 
Consüla*" 30, de 13 "S 2 
Clíaica para pobres $1-00 al mes 
D014 . , , 13-30 
D R . A L V A H E Z R U q L L A N -
' Msdicin¿ grene^j j | ) n | p i q | le 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29 a l tos 
.,«<• ,-,v«v -jíB̂  J*. «In 
1 179.; £¿Z May.-l 
D R . E . F E R N Á H O E Z S O T O 
Gar^íinta, Nwriz y Oídos.— Especialista d*tt 
'-'••juró A^t&'iajío.—Consultas, .de 3 a 4. 
ComposTefa '-o, moderno. Telefono A—Hdífct 
1190 May.-S 
C5IU JANO -DEKTISTA 
H A B A N A n u m e r o ItO 
mimim 
Polvoŝ  itrliieo^, elixir, eep.llos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
4320 26-12 Ab. 
MiCmCO DK NI5¡OS 
Consultas de 12 a 3. Cliaoón, núm. 31. es-
rjuina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
D r . J u a n S a n t o s T e r n á o d e z 
OCULISTA 
Cousultas y operaciones de 9 a 11 v dé 1 a 3 
PRADO NUM. 105 
14S3 Mav.-l 
Quimas m K r a e s íü t L ^ w 
Vías urinarias. Estrechen do' la orina. 
Venéreo. Hrlrocele. Sífilis tratada por la 
inyección ^e. 6'06. •Teléroro A-r)443 Da 
12 a 3. Jesús María número 33. 
S 1472 . (. • - - - jjay..! 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas dé 12 a 3. CONSUL \-
DO 128. entre Virtudes y Animas. " 
4329 26-13 A. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a senc i a 
é I g n a c i o B . P l a senc i a 
Ciro juno del Uo«»ttal humero Uno 
ttapeciahsta en Entorraadades do Muí»-
res. Parto» y Cirugía en general. Conaul-
tas de l 4 * Empedrado 6b. Telfifono 291, 
1494 May.-l 
O . E o . r 
I'UOi" Í..-.OÍÍ ÜE .OKTAL.Ii.VLOGIA 
EspeeialJsta en Cufcruiedaáes de los Ojo» 
y de los Oídos. :<nli.t;iio KO. 
De 11 éPÍÚ r de ^ a ó—Toléfoiio A-4G11 
Doimoilio: F upm. 1<;. Vedado. 
'1ELEFOKO tMKlTtf 
^S') May - I 
Saiiaíorio d e l 0r . Pérez Vento 
Para cufermedadeM nerviosas y inentale*. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Bárrelo «2—Guanabacoa—Teléfono 5111. 
UernaiKa 82>-.Habanfl lie 12 a 3 
,' TELEFONO A-3ÜIG. 
ini7 ' " May.-l 
n i m m í m m m 
MUJICINA Y tTIll ( ; ia 
connullas do 12 n 4. Pol.res grail». 
Electricidad mécli.ca. corrientes de alt« 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádl-
cas. Masaje cibratorio, duphaa de aire c». 
líente, etc. Teléfono A-'aS44. 
COMPOSTELA lül (hoy 108) 
1476 May.-i 
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Xaila más cspoluznanie que él dfa-
ma, do Santón puesto ra música por 
Pucfiini.' Augelatti, ol bajo, m;u'n 
ahogado en td pozo dol jardín de Ca-
varadoxsi, $3¿a.e ^ había rcfiujütdv 
huyendo de l'as l m del sanguinario 
liaron de Scarpia. Ivste, el barítono, 
mnoro, a su vez. de una magnífica pu-
ñalada de Tosca'en el mismísiino co-
rn/.ún. Cavaradossi, el tenor, eximia, el 
último aliento. ; Iras una horrible des-
carga de fusilería, disparada por los 
soldados c&l easlillo de Sant Angelo, 
apuntando a las liambalinas; y 'Posea, 
la tiple, se cstrell'a SI despenarse desde 
lo alto do los adarves de la fatídica 
fortaleza. ¿Qué personajes sobreviven? 
Spoletta, Sehiarrone y el Sacristán. Y 
aun de eso nadie puede estar muy se-
guro. Sólo Dios sabe, si después de ba-
jarse el telón, los tres sufrirán la mis-
ma desastrada suerte que sus compa-
ñeros de infortunio. Tal vez los dos 
primeros caigan en manos de la jus-
ticia y expíen en el cadalso su negli-
gencia, por haber dejado evadirse a 
la bella homieidít del'Jefe do policía de 
Boma. Acaso el sacristán sucumba, 
después de tantas emociones fuertes 
como ha recibido, merced a los horro-
res de la obra, i 
Indudablemente Sardón empapó su 
pluma, para .escribir To^ca, en sangre 
y lágrimas/ mientras escuchaba sollo-
zos y suspiros de dolor, y temblaba 
con los tormentos físicos y morales que 
habían de píidecer por sus. culpas (por 
las culpas do Sardón) los protagonis-
tas del drama. ] . 
Xo obstante Puccini ha logrado ins-
pirarse en êste tejido de espantos dra-
máticos y producir una partitura que, 
sin Megar .a- las valentías de Manon 
Lescnui n i a las delicadezas de La Bo-
héme, merece ser contada entre sus 
mejores producciones. Hay en Tosca 
momentos: muy bellos, como los dos 
dúos de tiple y tenor, la alboradá del 
último acto y -la grandiosa escena del 
tormento en el segundo. ¡ Lástima que 
un compositor del indiscutible mérito 
de Puccini haya creído necesario en-
galanarse;'a "vecés, con.plumas ajenas! 
El-final del ^acto primero, tiene pasajes 
enteros die' Pars-ifal. E l juego de cam 
panas es el misma, de Wágner. Y es 
de Wagner también la novedad • de 
Puccini, que en ese lugar nes'ofrece, 
de modular sobre un doble pedal de 
tónif-a y dominante. También se ha 
plagiado Puccini a sí. mismo (si a tal 
cosa puede llamarse plagio) en ol co-
mienzo del tercer acto, llevando allí 
la sucesión do quintas que se escu-
chan en ' ' L a Bohéme" . 
De todos modos, ol autor, que di-
gan lo que quieran sus adversarios, 
t onoco a fondo la técnica de la com-
posición y sabe sacar espléndidos 
efectos de loa distintos timbres de la 
orquesta, ha hecho de "Tosca", si no 
un "rapolavoro' ' , al menos una obra 
aprecia!)] o. 
Ya que hablo de Tosca, para dar 
un poco de amenidad a mi deshilva 
nada "conve r sac ión" , recojo la si 
guíente anécdota que enenentro en 
un periódico de Madrid • 
" E l maestro Puccini asistía en M \ 
lán a la representación de "Tosca'*, 
cantada#por una compañía de óp-era 
en " t o u r n é c " . 
Curioso de observar las impresio-
pes del público, adquirió una butaca 
de primera fila, y con satisfacción 
veía el gran entusiasmo del auditorio 
desde el acto segundo. 
Una dama, que ocupaba la butaca 
inmediata a la del maestro, sorpren-
dida al ver su impasibilidad entre el 
delirante aplauso de todo el aurito-
i-io, le d i jo : 
—¡ Oh, s e ñ o r ! . . . . ¿Por qué no 
aplaude' usted este "capolavoro" 
musical ? 
—¿Eso es un "capolavoiV?—-re-
plicó Puccini con un gesto de menos-
precio—. Eso sólo es la obra de un 
aficionado. 
—Permí tame usted, señor, decirle 
que no entiende n i un poco n i nada. 
Es usted un ignorante en materia de 
música. 
—¿ Ignorante yo ?—repuso amosca-
do el compositor. 
Y de un tirón demostró a la señora 
que las leyes más clásicas de la com-
posición se habían violado por el au-
tor de la partitura, y que, en suma, 
la ópera "Tosca" no valía nada. 
—¿Es esa la opinión de usted? 
—Sí. " s i g n o r a " . . . . ; en absoluto'. 
A l día siguiente la estupefacción 
del maestro fué enorme al leer on un 
importante periódico milanés el si-
guiente ep ígrafe : 
La opinión do Puccini respecto de 
su ópera "Tosca". 
Palabra por palabra repet ía el ar-
tículo la conversación del maestro 
con la señora, que era un "c r í t i co 
musical", conocía perfectamente a 
Puccini y le había jugado tal tras-
tada". 
Si non c vero é hen trOvato. 
En Tosca debutaron anoche el ba-
rítono Hédiger y su esposa, la sopra-
no Loovalli. Artistas aceptables los 
dos, fueron recibidos por el públ'ico 
con bondad. Los críticos de entreacto 
hacían signos de difícil interpreta-
ción. ¿Estaban admirados? ¿Sufrían 
una decepción? Non lo so—como dice 
Cavaradossi a Scarpia cuando le pre-
gunta donde está oculto el bueno de 
Augelotti. ¿Mi opinión personal? No 
la tengo por el momento. Aguardo con 
ansia la que han de dar el maestro 
Chañó (hijo) en sus 'Charlas musi-
cales" de E l Comercio y ol discreto 
aficionado, mi buen amigo don José 
M. Arrarte. 
Fué muy aplaudido ol tenor Bat-
tain en todos sus números. Hubo de 
repetir ambas arias Rcceondíta armo-
nio, y E luccvan le stelle. 
Funcionaron bastante bien los co-
ros. ¡ Había en el primer acto cada mo-
naguilla con zapatos Luis X V y cor-
sé ároil-devant!.... 
La orquesta mejor que en Pagliacci. 
Y el órgano, brillando por su au-
sencia, como de costumbre en la Ha-
bana, por lo cual, en'el concertante de 
la iglesia quedaban muchos vacíos 
que no constituían precisamente uno 
de esos placeres capaces de descoyun-
tar de satisfacción a un verdadero 
aficionado. 
En suma, una Tosca muy inferior 
a La Bohcmc y a enorme distancia de 
Manon. 
i s i d o r o CORZO. 
UN C A P I T A N PARA P A L A C I O 
E l Secretario de la Presidencia, 
cumpliendo órdenes del Jefe del Esta-
do, lo envió una comunicación al coro-
nel Morales Coello pidiéndole que de-
signara un oficial de la Marina, para 
que, en unión del comandante Luis 
Moré y de los capitanes José de Cár-
denas, y Aguado, atendiera a los pre-
parativos de las ceremonias que se ve-
rificarán en Palacio el día 20 de Ma-
yo con motivo de la tninsmisión de po-
deres. 
E l coronel Morales Coello designó al 
capitán Luis Martínez Olivera. 
REEMBARCADO 
En el "Morro Castle," que salió 
ayer para New York, fué reembarcado 
a petición propia el joven de naciona-
lidad inglesa Elexes Nort, de 22 años 
de edad, que llegó a la Habana el día 
30 de A b r i l a bordo del vapor " H a -
vana," procedente de New York. 
LAS SALVAS E L 20 D E MAYO 
E l Jefe de la Marina Nacional pa-
sará una comunicación a los coman-
dantes del crucero "Cuba," buque-
escuela "Pa t r i a , " y cañoneros " H a -
tuey," " B a i r e " y "24 de Febrero," 
instruyéndoles sobre la forma de hacer 
las salvas el 20 de Mayo; 
Estas salvas las harán después de 
la toma de posesión del general Me-
nocal, cuando éste y el general Gómez 
se asomen a los balcones de Palacio 
y se den el abrazo convenido. 
En ese instante, una batería situada 
en la jdaza de Armas hará una salva, 
y los cinco barcos antes citados dispara-
rán sus cañones. 
Las salvas se harán con las baterías 
de tres libras. 
E l "Prince George" 
E l vapor inglés "Prince George" ca-
lió ayer para Key West llevando 10 
pasajeros, entre ellos el comandante 
don Fernando Sabin, W. Dunlap y G. 
R. Mosley. 
E L " S A I N T L A U R E N T " 
Ayer salió para New Orleans el va-
por francés "Saint Laurent," llevan-
do carga general y pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
Llevando 37 pasajeros salió ayer 
tarde el vapor americano "Ol ivet te ," 
despachado para Key West y Tampa. 
Entre el pasaje de cámara de este 
barco figuraban Celestino Vega, Pre-
sidente del Centro Español de Ibor 
City. 
E l señor Vega, que vino a la Haba-
na en viaje de negocios, a comprar ta-
baco para su fábrica, regresa a su ha-
bitual residencia de Tampa. 
E L " A N D I J K " . 
E l vapor holandés " A n d i j k " salió 
ayer para Veracruz conduciendo carga 
general, 
E L " M I A M I " 
Ayer tarde fondeó en la bahía el 
vapor americano " M i a m i , " trayendo 
carga general y 15 pasajeros. 
Contábanse entre ellos los señores 
Angel Pérez, José Cortillez, Octavio 
Rodríguez y clon Ar thur Ross. 
AVISO 
E l Representante General de la 
"Compañ ía Trasatlántica Españo la , " 
pone en conocimiento de los pasajeros 
y del público en general que el " A l -
l'onso X H " saldrá do esto puerto él 
día 20 del actual, para la Coruña Gi-
jón y Vigo, con eorrespondoncia, car-
ga general y pasajeros. 
L o d e l o s d e p e n d i e n t e s 
d e a l m a c e n e s d e v í v e r e s 
N o e x i s t e t a l h u e l g a 
Con motivo de los rumores alarman-
tes que circulaban ayer por esta capi-
tal acerca de que los dependientes de 
los almacenes de víveres se habían de-
clarado on huelga, nos entrevistamos 
con varios comerciantes con el f in de 
obtener detalles concretos de lo qub 
hubiera sobre el particular. 
Según nuestras impresiones, no se 
trata de una huelga, sino simplemen-
te de una coacción que ejercieron va-
rios dependientes que trataban de for-
mar un gremio, sobre los que trabaja-
ban en la casa Barceló Camps y Ca, de 
Oficios número 58t con motivo de ha-
ber sido despedido de la citada casa, 
por economías que en la misma se in-
troducen y, a la vez, por no ser apto 
para el cargo que desempeñaba, un 
dependiente nombrado Ricardo Vil la-
nía. 
En vista de estos datos, nos pusi-
mos al habla con el gerente de la ra-
zón social señor Barceló, quien nos ra-
tificó en todos sus parte lo más arri-
ba expuesto, agregando que ignora por 
qué dichos individuos ejercen coacción 
sobre su casa, puesto que él ha despe-
dido a ese empleado igual que hubiera 
despedido a otro cualquiera; pero al 
parecer, el Villanía, forma parte de 
la directiva del gremio que tratan de 
formar y quiere, con amenazas, impe-
dir que hombres honrados que están 
ganando para el sustento, se unan a 
ellos con el f in de obtener más asocia-
dos. 
Esto es, simplemente, lo que originó 
el disgusto entre los dependientes, que 
si cavilan un poco, han de ver muy a 
las claras que los señores Barceló, 
Camp y Ca., no han hecha nada qu í 
pueda perjudicarles. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
CÉNTRO GALLEGO 
Anoche celebró junta la Directiva 
de este Centro. Y se tomaron los si-
guientes acuerdos• 
Se aprobaron acuerdos de la Soa-
ción de Recreo y Adorno y se le con-
cedió un voto de confianza para qne 
hasta la suma de 700 pesos pueda gas-
tar en iluminar y adornar la fachada 
del edificio para la festividad del 20 
de Mayo y con motivo de la toma de 
posesión del nuevo presidente de ia 
República, general Mario G. Menocal. 
Se aprobaron también acuerdos de 
la Sección de Fomento. 
Se aprobaron igualmente distintos 
acuerdos de la Sección de Sanidad. 
Se concedió pasaje para España, cu 
v i r tud de estar comprendidos dentro 
de las prescripciones reglamentarias, 
a los asociados señores José María 
López Ríos, Serafín Novoa, José Fer-
nández Díaz, Manuel García Valle, 
Angel Pereira Diéguez, Julio Díaz 
Cúbelo, Jesús Blanco Ledo y Ricardo, 
Rodríguez Vidal . 
Se acordó no.aceptar la renuncia 
presentada por el Vicetesorero, señor 
Ensebio García, y nombrar una comi., 
sión que le visite y le niegue en nom-
bre de la junta desista y continúe 
prestando a la directiva sus impor, 
tantes servicios. 
Igual acuerdo recayó con la renun-
cia presentada también por el vocal 
señor Celestino Maciá. 
H e r i d o p o r m d i s p a r o 
A I centro de socorros del primer 
distrito, fué conducido anoche el blan-
José Díaz Rosado, vecino de Bernaza 
22, para ser asistido de una herida 
por proyectil de arma de fuego de 
pequeño calibre, en la pierna derecha. 
Dicho individuo, fué asistido de pr i -
mera intención por el doctor Ponce, 
que certificó su estado de gravedad. 
Según nuestras noticias, Díaz fué 
herido por otro individuo, negándose a 
decir quien es. 
E l agresor no ha sido detenido. 
V A P O K E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
".- fti ANTE'S 'DE 
ANTONIO LOPEZ Y C* 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
E s o x i i 
20 de Mayo 
31 de Mayo 
Coma, O l p , MmM y B ü l m 
20 de Junio 
lijóo, S a o W e r y ü a o . 
r 20 de Julio 
C o * ; Silfej I a o M e r l i l a o . 
A N T O N I O L O P E Z 
5 Cap i t án A K T I C H 
saldrá para 
¡ el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 17. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
« f « * m « 
» 3 - orinaría 4 3$ « t 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOB 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi t án A N Í I C H 
SALDRA PARA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 30 de Mayo á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente! 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter* 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga en las lanchas 
hasta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibo en la 
Administración do Correos. 
paje que no Heve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
ia_c^a "Giadiatof." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY, 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 7«-l Ab. 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
Mdéutsc t ie r lloyd, Bremen 
«obre cr día 17' de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admito carga y pasajaro» para d:oho 
puerto. 
Los billetes de pasaje será-rv expedidos 
ba t̂a las DIEZ dsl día de íh. salida. 
Las pólizas de carga se ílrmaráj» ñor el 
Cons¡grnat3.i;i(.> ai.̂ es d'e correrlas, sin cuyo 
requisito seríla nulas, 
Se reciben los documerv tos de embarque 
hasta el día T.Gy la carga hasta ei día 17 
en las lanchas 
EL VAPOR. • 
A L F O N S O X í í 
('apiLán GAURIGA 
paldrá xiara ; 
el dia 20 cíe Mayo a Jas cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admité pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para diclios puertos. 
Recibo, azÜbar. cafó y cacao parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
or-.¿es. 
Los billetes del piasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tardo del día 19 
L ü pólizas d<3 carga so lirmarán por 
- Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo deL buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como, 
está ordenado. 
V M S E 
r R E I N A 
CRISTINA safdfá el día 31 
de ü a y o para 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó 
lizn flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi; 
"Le: pasajeros deberán escribir cobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dlspoBiclón, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno d« «qul-
Provisto de aparatos de telegrafía sin hi-
los y de todos los adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y de 8,000 toneladas 
C A S S E L 
Saldrá de este puerto el día 
2 6 d e M a y o 
a las cuatro de la tarde DIRECTO para 
V I G O , G O R U N A 
Y 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y c ó m o d o entrepuente, 
Grandes comodidades en la segunda cla-
se. Hay camarotes de solo DOS literas a 
precios módicos. 
Camareros y cocineros españoles. 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es G R A T I S , 
Precio de pasaje en tercera para España, 
$ 3 2 o r o a m e r i c a n o 
N o t a : Se despachan pasajes p a r a 
Montevideo y Buenos A i r e s con tras-
bordo en Vigo, Coruña o Bremen a pre-
cios módicos . 
Para más informes y detalles dirigirse a 
sns consignatarios, S C H W A B Sí T J L L -
M A N N , San Ignacio 76, frente a la 
Plaza Vieja—Teléfono'27OO—Apartado 
749—Habana. 
C 1454 214 M 
C0MPAQN1E GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPOflES CODREOS P M I C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Coruña, Santander 
y St. Nazasre 
EL VAPOR 
lo de Mayo a las cuatro de lu tard? 
26 de Mayo a las cuatro de la tarde 
15 de Junio a las 10 de la manan v 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
E 
Saldrá el día 15 de Agosto a las 10 de 
la mañana, directo paja Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ „ 
En 8a preferente- _ 88-00 „ „ 
En 8a clase ^ 85-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
LIÍsEA DIRECTA 
S T . L A U R E N T 
sobre el 12 de Mayo. 
S a l i d a s p a r a C a n a r i a s 
LINEA DIRECTA 
Vapor 
Saldrá el día 26 de Mayo, directo 
para los puerto de 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
SANTA CRUZ DE L A P A L M A y 
LAS PALMAS DE GRAN C A N A R I A 
Precios de Pasajes 
En Primera clase . . . . $85-00 
En Segunda clase .• . . . 50-00 
En Tercera clase 32-00 
S u r -
Se venden pasajes de todas clases 
para" los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlautique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
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HABANA 
L N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," ¡a más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores TransatUi.ticos de 
todas las lincas. 
Habana a Londres en ira. $125-00 
Habana a París en Ira. 135-60 
Salidat de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc, 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
V/m. HARRY SMITH, Agente Genera} 
OFICIOS NM3. S4 7 ÍC 
1277 156 Ab. 10 
V a p o r e s c o s t e r o s 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1913 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Jueves 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
güín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton), Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Martes 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (só-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayar!, Antilla, Ca-
gimaya, Presten, Saetía, ^elton), Sagua de 
Tánamo. Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
Vapor HABANA 
Domingo 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago do Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Viernes 30, a las 5 de & tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manutt, 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara 'Hol-
guín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten ( Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Calbarien. • 
NOTAS 
Carga de .abotajo 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, uaeta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
bolamente se recibirá hasta lae 5 de 14 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 3, 15 y. 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de los días 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siemprdJl 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
üerán dados en la Casa Armadora y Con-
sign-'taria ? los embarcadora que lo sô  
liciten, u admitiéndose ningún embarqus 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con t^da claridad y exao-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, pala 
de producción, residencia del receptor, pa-
so bruto en kiloc y valor de .as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," "mercan* 
cias" o Jebidas," toda vez que po/ las 
Aduanas se exige se haga constar xa 'v 
so dt contenido de cada bulto. 
Loe señoras embarcadores: de bebidas 
sujetan al Impuesto, deberán aei¿lL?>-r 
los conocimientos la clase y contenido d» 
L.-aa D.ilto. 
En 1& casilla corresp-r.diente ú país dei \ 
producción se escribú'á cualg'iera de las' 
palabras "País" o "Extranjti-o," o i^s dos 
si el contenido del bulto o bultos reun> 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocV 
miento, que no será admitido ningún bul-
to qíie, a Juicio de los señores SobrecnT' 
gos, no pueda ir en iaa bodegas del tuquí 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salida» y escalas podr&al 
ser modificadas en la forma que crea coD' 
Teniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Coa ê  
ciant^s, que tan pronto estén los buquei 
a la carga, envíen la que tengan dlripue»^ 
ta, a fin de evitar la aglomeración en lo« 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, i 
que tienen que efectuar la salida a desho' 
ra de la noche, con los riesgos consV 
guentes. 
Habana Io. de Mayo de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en 
1168 Tg-i At». 
D O L O R E S NEURÁLGICOS 
Las neuralgias son las más de las veces 
dolorosísimas, fijándose unas vecesenua 
sitio, otras hu oiro, especialmente en la 
cabeza, en las muelas, en el costado. El 
frió y la humedad son bastantes para 
hacerlas reaparecer. Si son fuertes, no 
hay que pensar en cerrar los ojos en 
toda la noche. 
Para esos casos aconsejamos siempre 
el Jarabe de Foilet, porque, en »'fecto, el 
uso de este jarabe á la dosis de una (í 
2 cucharadas soperas basta, para procu-
rar al paciente muchas horas de bienes-
tar y reposo y, en todo momento, un 
sueño tranquilo y reparador, pues, por 
crueles que sean 'os dolores, los calnia^ 
y adormece. Las personas mayores puc-* 
den sin el menor inconveniente tomar 
hasta 3 cucharadas soperas en las 24 ho-
ras. Para los niños basian cucharaditas 
de las de café, lil saborcillo acre que el 
jarabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de aarua. De venta en todas 
Jas farmacias Depósito general, 19, rué 
Jacob, París. ' 8 
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S 
De ayer. 
H a y dos notas s impát icas . 
Una, el paseo de la tarde; la otra, 
la Tosca de Payret. 
A n i m a d í s i m o el paseo. 
E l Malecón, en toda aquella parte 
de los alrededores de Miramar, ofre-
cía ese aspecto peculiar de los mar-
tes. 
U n desfile inacabable . . . 
L a Banda del Cuartel General con-
tr ibuyó poderosamente a la alegría de 
la-tarde con la ejecución de piezas esco-
gidís imas . .. . . 
Una, entre otras, la selección de E l 
soldado de chocolate, que fué muy 
aplaudida. 
Los portales de Miramar, llenos. 
E n las mesitas, entre más de un gru-
po de duhmen, se apuraban vasitos de 
Sloe Gin, que es el cocktail que hoy 
priva desde que se puso de moda en 
el har de Ambos Mundos. 
E s a s mesitas de Miramar, en las pos-
tr imerías de los paseos de los martes, 
es tán muy animadas invariablemente. 
A l l í se ve siempre a una bella lady 
ante su taza de humeante té. 
2Mo falta un solo martes. 
Cuanto a la representación de Tos-
ca, en lo que se refiere al público, era 
tan elegante y tan distinguido como en 
todas las funciones de la actual tem-
porada. 
E n la sala, y lo mismo en palcos que 
en lunetas, se admiraba una brillante 
representación de la sociedad habane-
ra. 
Como que era noche de abono. 
Que así es también la de mañana , en 
que veremos en Peyret, una vez más , 
al gran públ ico de la Bori . 
Leg ión inmensa de admiradores . . . 
Leo y copio: 
" U n matrimonio distinguido de es-
ta capital relacionado por lazos de 'pa-
rentesco y de amistad con las princi-
pales familias habaneras se propone 
embarcar en breve rumbo a E s p a ñ a pa-
ra asistir en Loyola, en el Convento 
de los Jesuí tas , a, la primera Misa que 
cantará su hijo, que ha estudiado all í 
con gran fervor la carrera eclesiást ica. 
E l joven religioso, que desde hace 
algunos años se encuentra ausente de 
la Habana, será un distinguido sacer-
dote que honrará a nuestro p a í s . ' ' 
No despejaré yo la incógnita . 
Por más que no será muy dif íc i l pa-
ra muchos descubrir en las l íneas pre-
cedentes a una opulenta familia que 
tiene su residencia frente a una de las 
principales iglesias de la Habana. 
# 
Despedida. 
Hacen sus preparativos de viaje, a 
fin de emprende!'- é.st3 en plazn pr;x:;-
mo, los distinguidos esposos Panchita 
(jtrsm. y Frasco del Valle. 
V a n en u n i ó n de su h i ja , la gentil 
Nática del Valle, una de las señor i tas 
más celebradas del mundo habanero, 
en el que bril la por su belleza, gracia 
y dist inción. 
Se dirigen a España . 
Después , a su regreso, se ins ta larán 
nuevamente en su elegante mans ión 
de la calle de Compostela, antiguo pa-
lacio del Marqués de Almendares. 
Mis votos anticipados por que ten-
gan un viaje muy feliz. 
* 
Bodas de una cubana. 
Habla ayer L u i s Bay , el s impát ico 
y siempre querido confrére de La Lin-
cha, del enlace de una bella paisanita, 
Si lvia A . de Murías , flor y gala de la 
colonia cubana en Nueva York. 
Miss, Murías es hija de un acauda-
lado caballero, don R a m ó n - d e M u ñ a s , 
que desde hace largos años reside con 
su distinguida familia en los Estados 
Unidos. 4 
E s muy conocida y muy estimada en 
nuestra sociedad la familia que est& 
a él unida por v ínculos de estrecho pa-
1*611 t6SCO« 
Ahí' están, entre m sobrinas, la se-
ñora del coronel A n d r é s Hernández , 
la del señor J u l i á n de la Guardia y la 
que lleva luto reciente de su esposo, 
la Marquesa Viuda del Real Socorro 
H i j a s las tres-de aquel_ inolvidable 
caballero don L u i s de Murías . _ 
Y volviendo al objeto principal de 
estas l íneas diré que l̂a señori ta S k -
via A de Murías contrajo matrimo-
nio con el doctor Alberto Vajider 
Veer, ce l ebrándose d e s p u é s de la ce-
remonia una gran r e c e p c i ó n / ' m 
"Gotharn House", en honor de los 
nuevos esposos. 
Lleguen, hasta éstos, con las_ l íneas 
presentes, mis votos por su fe l ic idad 
* 
P. P . C . 
Raoul Arango y su bella señora, 
Cuca Ariosa, salen hoy con direcc ión 
a su finca, " L a Narc i sa ," en la jur is -
d icc ión de Cienfuegos. 
No v o l v e r á n a l a Habana, s e g ú n sus 
propós i tos , hasta fines de año . 
¡ Felicidades 1 
Traslado. 
A la hermosa casa de l a calle 17, 
entre 8 y 10, en el Vedado, acaban de 
trasladarse ' los distinguidos y muy 
s i m p á t i c o s esposos María Isabel B a y 
y L u í s Rosainz. 
Nioticia que me apresuro a hacer 
p ú b l i e a para conocimiento de sus nu-
merosas amistades. 
* 
• * U n artista notable. 
T r á t a s e de Gabrie l del Orbe, joven 
dominicano que es un violinista de 
fama mundial, muy aplaudido en l>a 
•grandes centros musicales de París., 
Alemania y Londres, 
Acaba de llegar a l a Habana. 
Y con él ha venido su hermana, la 
s e ñ o r i t a Dionisia del Orbe, que es 
una pianista de brillantes facultades. 
No t a r d a r á n ambos artistas en dar-
se a conocer ante nuestro públ ico . 
Sean bien venidos. 
papel con gracia y desenvoltura íoabies. 
En "La Banda de Trompetas" fueron 
aplaudát Mmoa Jas señoras O bregón, Per-
domo y Ruiz y los señores Riera, Soler y 
Zaballos. 
E l Jueres se pondrá en escena "La Co-
rría de Toros". 
H e r e d i a 
• "La Golfemia", qnie fu© muy bien Inter-
pretada anoche, se pondrá en escena hoy 
en Ja primera tanda. 
E n la segunda se repres «atará "La fies-
ta de San Antón". 
'^La tragedla de Plerrot", en última 
sección. 
E l vlemea se estrenará "La Patria chi-
ca". 
N o r m a 
E n el elegante salón de la calle de San 
Rafael se estrenará esta noche la notable 
obra cdnemaíxxgráflca "Las manos ocul-
tas". 
Para mañana se anuncia la cinta titula-
da "Bl tesoro de Fuemteseca". 
C i r c o C o l ó n 
Hoy se ¡Mcdará la temporada del Clroo 
Coíón. 
"Debutará" Mlss Zoila con una valiosa 
colección de perros amaestrados. 
Entre los artistas que actuarán en el 
nuevo Circo hay algunos que son ya co-
nocidos en la Habana porque formaron 
parte de la Compañía de Pubillones. 
* « 
E n perspec t iva . . . 
Antes de que finalice la actual tem-
porada, .de- ópera, y como c o n c e s i ó n 
muy plausible de los s eñores Valen-
zuela y Misa, se ce lebrará una fun-
c ión extraordinaria por la Compañía 
de Payret a beneficio de la A s o c i a c i ó n 
de B e p ó r t o r s . . 
Y a se han dado, en l a o r g a n i z a c i ó n 
de la misma, los primeros pasos. 
U n detalle importante. 
Se escogerá para esa func ión , y a 
fin de que tenga esta l a mayor suma 
posible de atractivos, una de las ópe-
ras que canta Lucrec ia Bori . 
U n éx i to seguro. 
P a r a terminar. 
Ayer , con motivo de 
f u é objeto de muchas y 
licitaciones el M a r q u é s 
P r o c l a m a c i ó n , caballero 
do como el señor Manuel 
Morales. 
Rec iba mi saludo. 
Que no por tardío es 
ro y menos afectuoso. 
ENRIQUE F O M 
sus natales, 
car iñosas fe-
de l a Rea l 
tan cumpli-
A n t ó n Recio 
riienos smce-
T A M L L S . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P a y r e t 
"Tosca*' flué puesta en escena anoche 
por ía Compañía de Opera ItaJlana que 
actúa en Payret. 
"Debutaron" con la "trágica" obra de 
Puodimi, la señora Emilia Leovaiy, sopra-
no^ y .el señorMario Hediger, barítono 
Fiel a mi opinión de que es arriesgado 
emitir juicio sobre dos artistas -en la no-
che del "debut", espero oir a ambos can-
tantes nuevamente para comunicar al pú-
blico mi impresión personal. 
tí E l ^ tenor Battain fué aplaudido en su 
role" de Cavaradoissi. 
L a . "Reocondlta armonía" fue cantada 
a gusto del respetable público. 
L a orquesta, obedeciendo a la batuta 
oel maestro Bova, se condujo bien. 
L a Directiva del "Centre Catalá" obse-
quió, a ¡la señora L.eoval:li—que es catala-
oa—con un hermoso ramo de ñores donde 
aparecían enlazadas las banderas de Cu-
ba y Cataluña. 
E l jueves se cantará "Don Pasquale", 
obra donde Ja "diva" Barí y el gran tenor 
Macnez muestran sus magníflcas faculta-
r e y su cultura artística. 
A l b i s u 
"Bohemios", obra musdcal del maestro 
Aimadeo Vives, fué interpretada anoche 
discretamente por .la Compañía de Gil. 
Las señoras Severlni y Dlanch, en sus 
Papeles, realizaron una labor , digna dé 
aplauso. Uauradó, en el "Roberto", Serra 
^a/lvó, en el "(Jirard", Cortés, en el "Víc-
tor, y Madurell, en "Un bohemio", estu-
vieron acertados. 
En " L a Corte de Faraón" alcanzairon un 
verdadero triunfo todos los intérpretes, 
•-•a obra, que fué lujosamente presentada, 
Be puso en escena guardando el respeto al 
Públ ico. . . 
L a señorita Barrila.ro, que es una exce-
wmte tiple cómica, cantó los famosos "cou-
plets babilónicos" a gusto de los especta-
aores y por ello fue muy elogiada y aplau-
üKla. Escribá hizo el "role" de "rey egip-
cio magistralmente. E l "Putifar" de Ma-
aurell merece entusiásticos elogios, ba 
virgen de Tebas" y la "Reina"; cumplie-
ron bien su misión. Bl "José" estaría mu-
cno mejor si Cortés fuera más sobrio y 
«tendiese más al "personaje" de la "obra" 
que al loicimlento de sus cómicas habiM-
dades. Hablar precipitadamente, sin dar a 
las palabras el tono que realmente deben 
tener, adoptar actitudes Impropias y ha-
cer gestas inoportunos,—aunque con ello 
llegue a provocarse la risa del espectar 
dor,—no es la realidad, de lo qué acredita 
ed valer artístico de un actor. 
Esta noche se pondrá en escena "La 
Corte de Faraón". E n primera .tanda. 
" E l Cabo Primero" se representará en 
la segunda sección. 
E n la tanda final: "La Gatlta Blanca", 
obra donde luce sus facultades la señori-
ta Barrilaro. 
Para el viernes, día de moda, se auun-
oia el 'estreno de "La Mary Tornes". 
C a s i n o 
E n el alegre teatro de la caAle de Mon-
serrate ha obtenido extraardlnarlo éxito 
la zarzuela titulada " E l Príncipe Casto". 
Salas, que es un actor «cómico de mag-
níficas aptitudes, encarna el papel de 
"Príncipe Casto" con verdadero acierto, y 
las señoras Bermúdez y Duvimov.ich me-
recen, por su labor, elogios calurosos. 
Las decoraciones de Gomls y Zapata 
son hermosísimas. 
" L a Camarona", representada anoche, 
fué aplaudiidísima. E l público pasó un 
buen rato oyendo chistes y frases que 
acusan Ingenio positivo. 
E l viernes se pondrá en escena "Gente 
menuda", zarzuela que abunda en pasa-
[jes divertidos y en situaciones realmente 
¡cómicas. 
"Gente menuda" será, sin duda alguna, 
! un éxito para la afortunada "bombonera" 
¡ de Ensebio A^ue. ' " 
Saladrigas sabe elegir obras y reunir, 
j en el cartel, la variedad con la gracia. 
De ahí nace la: fortuna del "Casino". 
M a r t í 
L a Compañía de Norlega obtuvo anoche 
en la interpretación de " E i Método Go-
rritz" una brillantísima victoria. Cierto es 
que ia obra, por . sus regocijadas escenas, 
y por sus chistosas frases, conquista el 
público, favor .-y es aplaudida; pero no lo 
es menos que el señor Norjega realiza en 
el ••'role" de "Gcrritz" una labor de méri-
to y que la señpira Perdomo desempeña su 
A l g i u n a s n o t i c i a s 
Godowskl, uno de los más notables pia-
nistas modernos, ha 'toca/do recientemente 
en Londres, en uno de los conciertos Su-
een's HatLl. Ejecutó el segundo Concierto 
de Brahms (en "sí" bemol menor). 
E n obra tan difícil, venció la habilidad 
artística del músico. Este fué aplaudido 
con entusiasmo por los "dilettanti" lon-
dinenses. 
E n Londres obtuvo también un ruidoso 
triunfo el pianista Vdanna Da Motta, quien 
interpretó de .manera magistral obras de 
Bach. 
— E l Rey de Bélgica ha conferido ad 
compositor D'lndy la medalla del Comen-
dador de la Orden de la Corona, por la 
parte activa que ha tomado en el progreso 
musical en todo un cuarto de siglo. 
— E l tenor Aimadeo Bassi ha obtenido 
en la Gran Opera de París un gran éxito 
cantando "Rigoletto" y "Alda". 
— E n Landres ha dado dos conciertos la 
orquesta Colonne, de París, dirigida por 
Gabriel Pierne. 
—Se ha estrenado en la "Scaía",, de 
Milán, una ópera titulada "L'amore del 
tre Re". L a letra procede de la tragedla 
de Sem Benelll y la música es del maestro 
italiano Monte mezzl. Según dice la crítica 
milrmesa, la parte musical no revela per-
sonalidad propia y se nota demasiado la 
influencia de Wagner, Debussy y Strauss. 
— E n el Teatro de los Campos Elíseos 
se hizo el Festival Beethoven. "Weingart> 
ner dirigió las cuatro sesiones. En la úl-
tima sesión se tocó la Fantasía para piar 
no, coros y orquesta. M. Deimer ejecutó la 
parte de piano. 
Augusto R E Y . 
C a r t e l 
P A Y R E T . — Compañía de ópera,—-No 
hay función. 
. A L B I S U . — " L a Corte de Faraón", " E l 
Cabo Primero" y "La Gatlta Blanca". 
CASINO.—"La Camarona", " E l Túnel" 
y "¿Quién me presta un novio?" 
MARTI. — " L a Banda de Trompetas", 
'La niña de ios besos y " L a Gatlta Blan-
ca". 
H E R E D I A . — " L a Golfemia", "La fiesta 
de San Antón" y "La tragedia de Pierrot". 
NORMA.—Cinematógrafo y concierto. 
PLAZA GARDEN.—•Cinematógrafo. Es-
trenos diarios. 
E n cuantos casos e s tán indicados 
el aceite de bacalao y emulsiones de 
é s te con hipofosfitos, se usa el D iaa-
m ó g e n o Sáiz de Carlos, con é x i t o se-
guro, siendo inmensamente superior 
en sus efectos, pues tiene la ventaja 
de ser fáci l de tomar, abrir el apeti-
to, no ensuciar el e s t ó m a g o , tonificar 
y nutrir mucho m á s que los citados 
medicamentos, p u d i é n d o s e usar lo 
mismo en invierno que en verano. Ga-
ra el raquitismo y linfatismo. 
PERIODICOS Y NOYEDAOES 
E n " L a Moderna P o e s í a , " ban re-
cibido , los per iód i cos de la semana, 
"Nuevo Mundo," "Alrededor del 
Mundo," "Mundo G r á f i c o , " " C a m -
pana de G r a c i a , " " E s q u e l a de la 
Torra t x a , " " L a s Ocurrenc ias" y 
"B'lanco y Negro." 
T a m b i é n ha llegado " E l Mundo 
C i e n t í f i c o " y el n ú m e r o de 1 de Mayo 
de "Lectures pour tous" que ahora 
se publica quincenalmente y las co-
lecciones de " E l I m p a r c i a l , " " E l L i -
b e r a l " y el " H e r a l d o . " 
Ademán hay en " L a Moderna Poe-
s í a " una e x p o s i c i ó n admirable de pa-
pel de moda para cartas. H a y dibu-
jos y modelos verdaderamente admi-
rables por el buen gusto y sencillez.. 
Todo el d ía hay al l í multitud de 
damas escogiendo m a g n í f i c a s cajitas 
de papel de moda. 
H O M B R E S Q U E 
P I E R D E N F U E R Z A S 
E l Poderoso T ó n i c o Reconstituyente, 
las Pildoras del D r . Wil l iams, De-
vuelven E n e r g í a y Sa lud 
S i ha perdido usted la energ ía , ai 
se encuentra usted débi l y cansado, y a 
sea por el mucho trabajo, por abusos, 
o por excesos, no debe permitir que 
la anemia, causa oculta de sus males, 
c o n t i n ú e su obra destructora. Poner 
coto a la enfermedad, mientras m á s 
pronto mejor, es lo que debe hacerse. 
Y a que conoce usted los. s í n t o m a s de 
decaimiento, debe atajar enérg ica -
mente el mal, a fin de evitar las con-
secuencias de su desarrollo. 
Y s i es que ha perdido tiempo y di-
nero en remedios inút i l e s , le recomen-
damos tome inmediatamente el tón ico 
reconstituyente conocido por su pode-
rosa a c c i ó n en casos como el#suyo, 
L a s P í ldoras Rosadas del D r . W i l -
liams, sorprendente remedio por 
eficacia de su empleo, porque propor-
cionando sangre rica y pura, í or ta l e -
ce el organismo en todas sus partes,, 
l leva vigor a los m ú s c u l o s y robustez 
al sistema en general. 
He aquí lo que escribe el señor J o s é 
Saucedo, residente en Colima, Estado 
Colima, M é j i c o : ''Debido a desarre-
glos de vida estuve sufriendo durante 
dos meses de una aguda debilidad ge-
neral, falta de apetito, malestar del 
cuerpo y otras varias y molestas ma-
nifestaciones de un organismo enfer-
mo por falta de sangre y de vigor. 
"Luego de tomar i n ú t i l m e n t e va-r 
rios preparados tón icos dec id í recu-
r r i r a las Pildoras Rosadas del D r . 
Wil l iams. Pronto sent í en mi organis-
mo los b e n é f i c o s efectos de este me-
dicamento, su acc ión regularizadora 
y vigorizante, y antes de mucho tiem-
po hab ía curado por completo de to-
dos mis quebrantos. Hoy me siento 
fuerte, robusto, parece que tengo 
nueva sangre en las venas." 
Todas las boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del D r . 
Wil l iams y muy probablemente su bo-
ticario de usted. Empiece hoy mismo 
el tratamiento con este valioso reme-' 
dio y no acepte substitutos. 
I N T E R E S A N T E 
Para los Médicos y Farmacéuticos. Guía 
Médica. 
Qoie contiiene Ja 'Aescripción cte Jos m.©-
diioamentos, las dósis, las enformedades 
en que empJiea.n, -un oompendilo alfabé-
ti'co éé las agoias minerales, una eeJeo-
ción úe las rmeJones fórmulas, un memo-
rial terapéutico y muchos datos útiles. 
P o p Pedro Luis Napoleón Chernovlr. 
Dootor en Medacdna, CaTbaUero de la Or-
den de Cristo y Oflodal die la Rosa d»! 
Brasil. 
L a Farmacopea lia etldo revisadla por M. 
H. Ijacrolx, Miembro de ila Sociedad de 
Tempéutioa y de la Sooiediad de Farma-
cLa de París, conforme oon la última edil-
ción del Codex Fra/ní-és. 
Con 5fi0 grabsxios, 16 Jámfnas Jjacrteiplo-
Jógioas de color, 6 mapas balnearios, un 
Formnilario compleftfeimo, un Jigero apén- i 
dilce para las últimas novedades cientí-
ficas, un importanttolmo Vocahularfo hls-
pano-francés, y numerosas mejoras que 
verá el lector. 
C O M U N I C A D O S . 
Sociedad Asturiana de Beneficencia 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Direct iva 
y de orden del señor Presidente se ci-
ta a los s eñores socios para las dos 
Juntas G-enerales reglamentarias que 
t e n d r á n lugar en el Centro Asturia-
no los dias 18 y 25 del corriente a la« 
tres de la tarde, con objeto dê  leer 
la memoria de los trabajos del ú l t i m o 
ejercicio, nombrar l a Comis ión de 
examen y 0-1 osa de cuentas y elegir 
Vicepresidepte y Vocales que cesan 
por haber cumplido el tiempo regla-
mentario. . 
Habana, 8 de Mayo de 1913. 
Gregorio Alvarez 
c. 1590 10-9 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos áe Concordia 184, •esca-
lera. ^ mármol, 314, cuarto de criados, ser-
vicio sanitario y buen piso d-e mosaloo. In-
forman en Neptuno 39 y 41, " L * Resrente." 
BT34 8'1* 
S E A L Q U I L A N 
dos espléndidos pisos altos acabados de 
confitruir, compuesto oada uno dé «líos de 
gran sala, saleta, recibidor, 5 grandes cuar-
tos y uno además separado para criados, 
un gran baño a todo lujo y. otro aparte 
para criados y cocina clara y hermosa, en 
Compostcla 94, entre Sol y Muralla. In-
forman en loa bajos, almacén de cedería de 
PBRNAS Y CA. 
C 1627 S"14 
V E D A D O 
Se alquilan los elegantes bajos de Calza-
da entre J e I, tienen 4 habitaciones gran-
des ,tres pequeñas y dos para criados, reú-
nen todas las comodidades para familia de 
gusto, con h*ll y ventanas ñor la^ cuatro 
caras. Hay entrada para automóvil. In-
forman en la misma 
5666 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, ventilados y hermosos de-
partamentos, o en habitaciones los altos del 
café "Buenos Aires," Cristina y Concha 2, 
frente a la Quinta "La Balear," todas con 
balcón a la calle, luz eléctrioa, pisos de mo-
saicos, á personas de moralidad y orden; 
pasan los carritos de Jesús del Monte y 
Luyanó a todas horas. 
5680 . 4-14 
S13 ALQUILAN las casas Calzada de Je-
sús del Monte núm. 556 A, en lo más ele-
vado, con sala, cinco cuartos y mosaicos, y 
la de Lagiunas 53, con todas las comodida-
des. Su dueño «n Galiano 64. 
5666 4-14 
FRESCOS ALTOS. So alquilan loa altos 
de Concordia 96, sala, co<m<dor, 8 cuartos, 
cocina, servicio sanitario, al lado del doc-
tor Loredo. Informarán en los bajos. 
5671 8-14 
SE ALQ.UILA un pequeño local. Indepen-
diente. Obispo nttmero 08.. 
5696 4-14 
Quinta Edición 
Refundida, aumentadísiima y poie t̂a al 
ocnriieTite die la cdencla. 
2 tomos ni-camiente enouadiemiados en te-
la ingl&s'a con oeirca d-e 3,000 páginas die 
texto, $1-00 pJata española y moneda 
americana para el totenkwr, franoo die 
porte. 
De venta en la. librería "La Moderna 
Poesía," Obispo 129 al 135, Habana. 
S E A L Q U I L A 
un bonito piso alto en la hermosa casa Vir-
tudes 2 A propio para oflolna o familia de 
gusto, cuadra oompreaidlda. entro Prado y 
Zulueta. No se alquila para huespedes, agua 
abundante, servicio sanitario moderno, sue-
los de mármol, $80 oro americano. E l por-
tero del 2, informa. 
5702 8-14 
A R i t l L S E G O 
Al fondo del Paradero de Concha «e al-
quilan dos casitas acabadas de construir, 
compuertas de sala, salsta, tres-cuartos, pi-
sos de mosaico y .servicio sanitario. Tam-
bién se alquila un local propio para cual-
quier comercio, en $20 _C>:.. Francisco Pe-
ñalver, Arbol Seco y Maloja, Tel. A-2824. 
5700 10-14 
BESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
coin buena y abundante leche, reconocida 
j>ox el doctor Tr&mols; a media o leche en-
tena. Informan en Colón entre Aguila y 
Blanco, letra D. 5706 4-14 
SE ALQUILA un piso alto en la casa ca-
lle de Campanario núm. 118, moderno, ca-
ei esquina a Dragonea, compuesto de sala, 
saleta ,comedor, 5 cuartos ,doble servicio 
de inodoros ,dos patios, acabado de cons-
truLr. Darán informes en el café de la es-
quina de Dragones. 
6701 8-14 
CARDENAS 55 
8e alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos alto» de la botica esquina a Gloria In-
formes en Obispo núm. 104. 
5661 4-14 
SE ALQUILAN los hermosos altos de la 
casa San Lázaro 271, es-quina a Oquendo: 
tiene sala, sal-it.o, rrcibidor, 4|4 evande ,̂ 
inatalacián de gas y eléctrica y dos servi-
cios sanitarios. Informíiii en Oquendo nú-
in«ro G. 560 4 S - 14 
.: SE ALQUILAN los altos de Galiajio nú-
mero 15, acabados de fabricar, con todos 
los adelantos modernos, sala, tres cuartos, 
comedor y cUartó para criada: cocina,, pe-
queño patio para floréis y gran azotea, en 
$74-90 plata. Informarán en San Nicolás 
núm. 122. 5684 4-14 
S E A L Q U I L A R ! 
en la calle de Justicia esquina a Compro-
miso, en Jesús del Monte, a una cuadra de 
ía Fábrica de Cigarros Henry Clay y del 
tranvía, cinco casitas con sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y servicio sanitario, 
acabadas de fabricar. Para más informes 
en las mismas o en Empedrado núm. 10, 
teléfono A-3062. Precio. $21-20. 
5682 10-14 
SE ALQUILA útta cam de alto en la ca-
lle del Arrulla esquina a Neptuno. L a llave 
en San Rafael 14. Su dueño, San Lázaro 
231, altos, antiguo. 4730 4-14 
ZANJA NUM. 67, C y D, altos. Se alqul-
laji. Tienen cuatro habitaciones, gran co-
medor, piso de mosaico y mármol. Precio 
$53. Informes y llave en Gervasio 109 A, 
y al lado. 5725 8-14 
ARAMBURO NtTRI. 4S, C y D, altos. Se 
alquilan. Tienen ®aJa, recibidor, comedor, 
cuatro habitaciones, pisos de mosaicos y 
escalera de mármol. Precio, $34. Informan 
en Reina 125. L a llave en Aramburo 82. 
5724 8-14 
SE ALQUILAN, en diez centenes, los ba-
jos de Animas núm 143, compuestos de 
sala, comedor, 4|4, patio, cocina y doble eer-
vicio. Llaves en la carpintería Informan 
en San Rafael 86, altos, doctor Feo. Pell, de 
8 a 6. 67S1 4-14 
EN MODICO PRECIO se alquilan los al-
tos de la casa Aguacate 68, esqutoa a Mu-
ralla. Informan en "El Oriente," Dragones 
44 .teléfono A-5126. 5707 8-14 
PROXIMOS a desalquilarse los altos de 
Empedrado núm. 61, entrada por "Villegas, 
propios para dentistas, abogados o médicos, 
se alquilan. Informan en la misma. 
6710 • 6-14 
SE ALQUILAN los altos de San Rafael 
núm. 2. Informan en el café "La Gran-
Ja." 5711 4-14 
SE ALQUILAN, en 11 centenes, los altos 
de Teniente Rey núm. 88. 
5717 4-14 
E S C O B A R 3 2 
A L T O S 
SE ALQUILAN. INFORMAN EN PRADO 
82, ALTOS. 5720 4-14 
SE ALQUILA la hermosa casa Calzada de 
j. - fla d-el Monte núm 346 .antiguo, con sala, 
zaguán, recibidor, cinco cuartos, comedor 
y cocina y demás servicios. Patio y tras-
patio. La llave en la panadería del frente. 
Informan en Pamplona núm 24, su dueño. 
5708 . 4-14 
SE ALQUILAN, baratos, los bonitos altos 
de San Lázaro 308, casi esquina a Escobar, 
de sala, comedor, tres cuartos, uno más 
con bañadera. Informan en Acosta 75. 
5719 4-14 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa, Calzada del Ce-
rro núm. 504, oon más de tres mil metros 
cuadrados de terreno, muchas y amplias 
habitaciones, cuatro cuartos de baño, ser-
vicios eanitarios a la moderna, piso alto y 
bajo, gran arboleda, propia para gran in-
dustria, convento o colegio. Puede verse 
a cualquier hora e informarán en la misma. 
6660 8-13 
AMISTAD NUM. 81. ¿Quiere usted casa 
amplia en barrio inmejorable, cerca del nue-
vo Palacio Presidencial? ¿Desea usted al-
gún departamento alto o bajo ,o habitación? 
Aproveche, véala abora mismo. 
6590 4-11 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a t 
p r i m e r p i s o , d e M U -
R A L L A n ú m e r o 5 9 . 
e l f r e n -





ESTRADA PALMA NUM» 89. Se alquila 
un local para corta familia, 3 habitacoines 
y servlcloe, vista a la calle y precio módico. 
Informan en la bodega. 
6631 8-13 
P U M T * C E N T R I C O 
Para el 15 de Mayo estará lista para al-
quilar .y nuede verse desde ahora, la casa 
calle de Teniente Rey núm. 59, cerca de la 
Plaza del Cristo. Los bajos se prestan para 
Instalar uno o dos establecimelntos y los 
entresuelos y altos para habitaciones o bu-
fetes. Informan del precio y condiciones en 
la calle de la Habana núm. 112, de 12 a 3. 
6626 4-Í3 
S E A L Q U I L A N 
los modernos y frescos altos de la Sucursal 
del Banco Español, Belascoaín 24, compues-
tos de sala, saleta, 4|4, comedor, cuarto de 
criado y doble servicio. Informes y llaves 
en los bajos, Juguetería 
5588 4-11 
MALECON. En 10 centenes se alquilan 
los bajos del núm. 4, sala, comedor, 3 cuar-
tos, patio y demás servicios. La llave e 
Informas en San Lázaro 24, altos. 
5684 4-11 
CRISTO NUM. 4, bajos, casa acabada de 
oonetruir, cuartos espléndidos, frescos, pa-
ra hombres solos, precios baratos. Infor-
mes todos los días de las 10 a las 11 y me-
dia y de la 1 a las 2 p. m. 
5595 8-11 
LUZ NUM. 22. Estos ventilados altos que 
están próximos al Colegio de Belén, se al-
quilan; tienen tres buenos cuartea, gran sa-
la, comedor y demás comodidades. La llave 
al frente y demás informes en Sol 95, al-
tos. 6573 4-11 
A G U I A R 7 2 , a l t o s 
Los nuevos dueños ofrecen habitaciones 
oon luz eléctrica .desayuno, comidas, cria-
do etc., para matrimonios, con balcón a 
la callé, desde 13 centenes al mes; interior 
a 11; una persona, con balcón, 9; interio-
res, 7. Por días, matrimonios desde $2; una 
persona desde ?l-50 Comidas sin 'hora 
fija. J21-20 por persona al mes. teléfono 
F6864. 5567 i ^ j 
BERNAZA 20, entre Lamparilla y Obra-
pía. Se alquilan; habitaciones y el frente 
para comercio, todo a la mitad, según con-
venga. Informan en la misma y en Berna-
«» 30- 5565 4.J! 
SE- ALQUILAN, rn 9 centenes, los bajos 
de Manrique 31 E. entre Virtudes y Animas, 
con 4 cuartos. Informa su dueño en los 
altos del UIX 66{ia g.n 
MONSERRATE NUM. 7, altos, habiUcloJ 
nes muy fresca», vista al mar, en ca»a mo-| 
dorna y de familia decente, con o ala muo-» 
bles y demás comodidades. , 
5594 15-íl Mt | 
S E A L Q U I L A 
y se cede el contrato la hermosa oaM, cor*, 
seis habitaciones grandes y tres en el só -
tano, gran sala, zaguán y comedor, propia 
para una industria o establecimiento la1 
sala, frente a la fábrica de Henry Clay,, 
punto hoy muy comercial. Informan en la' 
misma, a todas horas. Luyanó 107. 
6563 ' «"i1 1 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos al-
tos 19 entre J y K, compuestos de terraza 
al fronte y fondo, sala, seis cuartos, salón 
de comer ,baño, hall central, repostería, co-
cina .cuarto y baño de criados, instalacio-
nes eléctricas, timbre y agua callnte. Se 
prefieren familias sin niños pequeños, In»1 
forma su dueño en los bajos. 
55.S2 8-11 
SE ALQUILAN hermosas habitaciones en 
San Lzaro 334. altos, entre Belascoaín y 
Gervasio. 5527 8-10 I 
S E A L Q U I L A N 
LOS ALTOS DIO LA CASA C A L L E Dffl 
AGUIAR ESQUINA A MURALLA INFOR-
MAN EN " E L NAVIO." DE GARCIA. TU-i 
ÑON Y CA. 5537 8-10 
A R 0 1 8 4 
( A L T O S ) 
SE ALQUILAN. INFORMAN. NAZABAt* 
SOBRINO Y CA.. MURALLA Y AGUIAR. 
5516 8-10 
SE ALQUILA la casa Virtudes 25, en l«i 
centenes. Llave en el 29. Informes, 21 y 4, 
Vedado, teléfono F-172S. • 
5557 8-10 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Coi^ 
cien habitaciones, cada una con su bailoi 
de agua caliente, luz, timbres y elevadopi 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-í 
so por persona, y con comida, desd* do^ 
pesos. Para familia y por meses, precioat 
convencionales. Teléfono A-2998. 
6455 26-8 M. i 
OFICIOS NUM. 88 Se alquila el esplénJ 
dido piso principal, letra B, oon vista a la 
Alameda de Paula, para escritorio o fami-' 
Ha. sin niños. Informan en los bajos, M, 
Muñoz. 5526 6-10 
VIBORA.—A media cuadra d» la Calza-
da, se alquila la espaciosa casa calle d* 
San Mariano núm. 7, con sala, saleta, cua-̂  
tro cuartos, cuarto de criados, comedor, do» 
sótanos, patio y traspatio. Precio, 14 cen-x 
tenes. Informan en el núm. 5, Tel. 1-2030. 
5467 8-8 
LAGUNA NUM. 15. Se alquilan los al-
tos, con sala, tres cuartos, cuarto de cria-i 
dos, comedor y demás servicios. Llave ea; 
la bodega de la esquina. Precio, onoe cen-! 
tenes. Informan en San Mariano 5, Víbo^i 
ra. Tel. 1-2030. 6469 8-8 1 
S E A L Q U I L A 
San Miguel 133, altos, entrada Independien^ 
te, escalera de mármol, sala, antesala, sel* 
cuartos, comedor, baño con bañadera, bidetj 
lavado. Instalación de gas y electricidad* 
La llave en los bajos. I.iforman en Belas^* 
coaín 121, de 12 a 2 y de 7 a 8 de la n<x; 
ese. teléfono A-3629. 
6463 8-8 i 
SE ALQUILA, Manrique 143, casi esqul-| 
na a Reina, con sala, comedor, 414 bajos* 
3|4 altos. La llave en la bodega de Manri-! 
que y Estrella Informan en San Nicolás 
74, segundo piso. 5513 S-9 
SAN IGNACIO 46. Se alquila la plantaj 
baja, hermoso local para almacén o depó-; 
sito, con tres huecos de puerta a da calle, y\ 
en Prado 94 un local para cualquier gíraj 
de comercio, con vidriera y puertas de cris^ 
tal a la americana. Informan en la mismaj 
el portero, 5654 8-10 
SE ALQUILA la casa calle de la Saludi 
núm. 97, bajos, toda de cielos rasos, con sa-J 
la, saleta, cuatro habitaciones, una paraj 
criados y servicios sanitarios modernos.- La' 
llave en la botica Informan en Obraplai 
núm. 15, teléfono A-2956. 
6444 15-8 M. f 
Se alquila la casa de altos y bajos de 
calle de Obispo número 5, con frente a 
Plaza de Armas, propia para almacén 
víveres u otro establecimiento que por 
capacidad y situación y por la amplitud 
la calle, se facilita la carga y descarga 





C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
E N T R E H O S P I T A L Y A R A M B U -
R O a tres cuadras del M a l e c ó n y dé 
todas las lineas de los t r a n v í a s se ali 
quilan un piso alto y dos bajos con sa-
la, saleta^ cinco departamentos, come-
dor, servicio de criados y baño a todoi 
lujo con todos los aparatos necesarios 
incluyendo el de agna caliente. 
P a r a informes Empedrado 10, telé* 
fono A 3052. 
5364 10-8 
SE ALQUILAN, en 9 centenes, los bajoj 
d© Virtudes 61, con 4 cuartos. Llaves «a 
la bodega "La Nautilus," esquina a BlancoJ 
5392 8-7 i 
EN 16 CENTENES. Se alquila un gran lo-i 
cal para establecimiento. Aguacate 50, casi 
esquina a O'Rellly. La llave e informes en 
Obispo núm. 121. 5378 8-T 
SE ALQUILA la magnifica casa calle On-J 
ce entre L y M, sala, saleta, 4 cuartos, 3 
baños, portal y jardín, en 13 centenes. La 
llave en la bodega. 5369 8-7 
SE ALQUILA una magnífica casa, sal», 
saleta, 6 cuartos, portal y jardín, en 9 cen-* 
tenes, calle Once entre L y M. L a llava 
en la bodega. 5368 8-7 
SE ALQUILA la finca "El Tamarindo," de 
B. González, situada en el Calvario. Infor^ 
man en la misma o en Aguila 272, a laí 
7 o a las 11 a. m, 5401 16-7 : 
EN «LA NEW YORK," Amistad núm. 81J 
se alquilan habitaciones, con. o sin mueJ 
bles, desde un centén hasta cinco y se ad-
miten abonados a la mesa, teléfono A-5621. 
5394 8-7 
H O T E L M A i S O N R O Y A L f 
CALLE IT NÜNIERO 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
Cbn lujo y confort moderno, cocina exquii 
sil i bajo la dirección del mismo chef fran-< 
cés de la estación de invierno. Precios es-̂  
pedales de verano, teléfono F-1158. 
4753 26-23 Ab. 
HABITACIONES 
Alquflanse habitaciones claras y bien 
ventiladas, con vista a la calle y al inte^ 
rior, con o sin pensión. Habana 111 antU 
guo- 4883 26-25 A, 
A L O S V I A ü E R i S 
y familias que vengan para la Habana, 1 « 
recomiendo vayan al hotel y fonda "L» 
Gran Antilla," en Oficios 13 y encontrará» 
cuartos con dos camas desde cincuenta cen-
atvos hasta un peso, con balcón a la calle y 
luz eléctrica y comida por día desde 60 cen-. 
tavos. Serán servidas gratis por sus agen-
& 4800 26-24 A. 
HABITACIONES. Se alquilan en VlllígaJ 
núm. 101, acabadas de construir, con todo» 
los adelantos modernos, entre Teniente Reí 
y Muralla, En la misma Informarán. 
5150 j j . a 
t e D I A R I O D E hÁ M A R I N A . — E d i c i ó i de la m a ñ a n a . — M a y o 14 de 1913. 
Los yuu salen, los (¡u0; eulran, 
k s riue ni enfry.n ni aal^JÍ, 
tcdoíti esporan el vp'n'a) 
del quo <:vv?.dL... hum.an'.dadea, 
inLnigailoH, iüipaciciLtt>s, 
por saber ilo que se írunii 
ocnjunalonistas <io E t i ips Io, ; 
p-oi- no ch cir Iberalfs 
disidentes, y los chicos 
de la conserva. Es probable, 
no nuiero decir, seguro, 
cjue ios ininletrori ílamanlea 
sJn ceprenar, nada puedan 
Ivaceir en esto potaje 
político. . . salvo yero 
como dijo cierto Alcalde, 
V es que, eacando a la gente 
del gualtrapeo no hay nadiio 
que do un paso. Desde luego 
no ha de haber ciertos arranques 
por ahora, pero déjese 
que oorra «1 tie^npo y L>los «abe, 
í.as Cámaras -son las miiwnas 
salvo ligeras variantes, 
las tendencias... ya vea-einos, 
lob piresupuestos iguales, 
el ¿iitelecto mezclado 
.co.mo el otro, el coro grande 
y el ehico del mismo precio 
y los propios alifafes. 
Los que salen, los que entran, 
los que n i entran ni salen, 
todos, esp&ran el veinte 
del que cursa. . . humanidades, 
dnitrigados, ám pacientes, 
para ver lo que se traen. 
S i ) E S i I S L A (1 
(DE NUtHSTROr, CORRESPONSALES) 
Q Ü I M A D O S D E G U I Ñ E S 
Í j i c c j i J j u fio iiji.j l'iJK-a 
13*. -V—12.20 po. m. 
A y e r o c u r r i ó u n v io l en to incendio 
en l a f inca de " S a n K a r a o n / ' propie-
dad del c en t r a l • ' A l f o n s o . " 
F n e i o n d í ü t r u i d a s var ias casas que-
m á n d o s e U m b i é n considerable cant i -
d a d de c a ñ a parada. 
Tr iar te 
D E P L A C E T A S . 
• i'MV -Los éé la gratii: 'ad:t . 
Pl-icetas, 13 V í f . m. 
Son de -inmensa c o ^ i d e - t a í d ó n los | 
per ju ic ios ocasionados $á Us fincas | 
" O a r c a j e " , " O l i v e t " y " J a g ü e y e s " ' 
po r las granizadas y fuertes r á f a g a s | 
de v i en to que se presentaron el do- ¡ 
m i n g o ú l t i m o y de que d i cuenta opor 
tunamente . 
F u e r o n destruidas 26 casas de ta-
baco y 9 de v iv ienda . 
Los f ru tos menores h a n sido arra-
sados en t o t a l i d a d . 
L a m a y o r í a de las f ami l i a s han 
quedado en deplorable estado de m i -
seria, h a c i é n d o s e necesario que por el 
Gobierno se preste con t o d a u rgenc ia 
el a u x i l i o necesario. 
Cua t ro personas se encuent ran le-
sionadas a causa de ese suceso. 
L a fuerza de la G u a r d i a R u r a l ha 
prestado valiosos servicios a los ve-
cinos. 
E l Corresponsal. 
de su Dios. Su pureza fué sit? ejemplo, »u 
humildad sin médiida, sn caridad sin If-
ni i les, pii fin, toda su vida fué un espejo 
fiel de todas Jas virtudes. 
FIESTAS ÉL J/UNES 
Misas Salomues, en la Catedral y demás 
igle&iao las de costumbre. 
Corto de María.- -Día 14.—Corirespoade 
visitar a Nuestra Señofra de la Consoíaclón 
o Cinta, en San Agustín. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
(Continuación de la página 2). 
L 
L E S I O N A D O 
E l menor J o s é Ar tes iano P é r e z , de 
nueve a ñ o s , vecino de M a l o j a 174, 
a l t r a n s i t a r ayer por l a calle de Malo -
j a esquina a San Carlos, donde se es-
t á n de r r ibando unas accesorias, t uvo 
l a desgracia de caerle encima u n ma-
dero, dest inado a la co locac ión de 
una v a l l a a l rededor de dichas acce-
sorias. 
Conducido el lesionado a l hospi ta l 
de Emergencias fué asistido por el 
doc to r Reyes. G a v i l á n , de la f r ac tu ra 
de los huesos de la p ierna izquierde . 
siendo dicha les ión de pronost ico 
grave. 
E l hecho se considera casual. 
A C U S A D A D E ROBO 
Por el v ig i l an t e 351 fué presentada 
ay-éfl por la m a ñ a n a en la sexta Esta-
c i ó n de P o l i c í a la blanca Orosia Cres-
po y C á r d e n a s , vecina de Esperanza 
107 a quien detuvo por acusarla Eva-
r i s t a Alon te i ra V á z q u e z , n a t u r a l de 
E s p a ñ a y encargada del t r en de la-
vado establecido en Rubalcaba n ú m e -
ro 3, de haber roto una a rgol la del 
cuar to que habi ta C r i s t ó b a l V a l d é s , 
penet rando en el aposento. 
L a acusada d i j o ser cier to el hecho, 
agregando .que lo hizo con objeto de 
l levarse las ropas que su ex-concubt-
no Y a l d c s le retiene indebidamente . 
Orosia fué presentada ante el Juez 
de I n s t r u c c i ó n de la Secc ión Segimds 
e l que r e m i t i ó las di l igencias al Juez 
í ' o i - r ec iona l de la misma. Secc ión , por 
ser de la competencia de és te , y a cu-
ya d i s p o s i c i ó n puso a la detenida. 
I ' N A E S T A F A 
\']n la oficina de la P o l í c i a Secre: ; 
se p r e s e n t ó ayer Justo Rodrigue/, , rc-
s idenlc en Oficios 11, manil 'estaudo 
(pie en el mes de Enero le e n t r e g ó a 
J o s é Alou je Montaner , d u e ñ o que era 
del cafe Centro M a r i n o . " estableci-
do cu Ofic ios y M u r a l l a , la suma de 
8,0v0 pesos oro. recogiendo d e s p u é s 
^5 500 y dejando el resto en po-
der do dicho s e ñ o r , mientras fué fi 
•dar un viaje a Canarias, pero cuando 
r e g r e s ó aupo que Monje se h a b í a al-
/.ado. y no le h a b í a g i rado los expre-
sados $2,500 como le o f rec ió hacer, 
y por cuya mot ivo se considera est.i-
fado. 
E l denunciante tiene noticias d( 
que M o n j e se encuentra cv> Venezue-
la, pa ra donde sa l ió el d ia 23 de E n é -
rn í c l a ñ o en curso, l l e v á n d o s e más 
de 50.000 pesos impor t e de dis t in tos 
d e p ó s i t o s Cjiic le h a b í a n hecho las per-
sonas que, confiaban en.su honradez. 
OTRO L E S I O N A D O 
En el Ceniro ele Socorro del Veda-
do el doc tor l l o r s l i n a n p r e s t ó los au-
x i l i o s de la cicTieia iné liea al blanco 
A u t o n i o Grárcía Ledo, l í a tu ra l de Es-
jBñ.f. de 32 a ñ o s ele edad, residente 
en Kspada 30, por presentar contu-
siones y heridas en la r e g i ó n to ráx iea , , 
f e n ó m e n o s de i c o m p r e n s i ó n . her ida 
en el dedo pu lga r uqu ie rdo . fractu-, 
r a del dedo medio de La misma mano 
di a i i \m MAVO 
Este .mes está 1:011 sagrado a ta Virgen' 
Santísima. 
Jubileo Gii-cuiar. Su Divina Majestad 
esjta dé iiia.iiilieüto en San Nicolás. 
Témpora.. Santos Pascual t, Papa; Juan 
Bautista I*asaUe. fundador; confesores; 
Pontfacio y Víctoi-, már t i r e s ; santas Jus-
ta y Justina, rnáritres. 
Vida de la Sant ís ima Virgen INlaría, por 
el P. ^roiset. 
M modo como viv.ió ta Sautísipia Vir-
gern todo el tiempo que estuvo en e!] tem-
plo. 
J a m á s se vió mi conjunlo taji completo 
de prendas y do virtudes, todas las in:U 
raras y las rnás eminehteí). •'J'odas las per-
sonas qfca velaban sobre eHa estaban tan 
admira.ílas do lo (pie veían en ella, que 
Ja miraban como un milagro de santidad, 
y cotuo ©1 más -rriuide v jná-s rico tesoro 
y f e n ó m e n o s de schock t r a u m á t i c o , 
de -p ronós t i co grave. 
R e f i r i ó el paciente que las lesiones 
que sufre se las p r o d u j o casualmente 
en los tal leres de la H a v a n a E lec t r i c 
en el Vedado a l caerle encima varios 
tubos de h ie r ro . 
E l G a r c í a Ledo i n g r e s ó en la casa 
de sa lud * ' L a B e n é f i c a , " por ser so-
cio del Centro Gallego. 
[ N F E A C C I O N D E L 
C O D I G O P O S T A L 
Manen M a r t í n e z Sotolongo. vecino 
de Mercaderes 12, d e n u n c i ó en la p r i -
mera es tac ión de pol ic ía , que ha reci-
bido de su hermano E lad io , que está 
preso en Guanabacoa, varias cartas en 
las que lo amenaza si no le devuelve 
varias prendas de vestir y otros obje-
tos de su propiedad. 
Q U E M A D U R A S 
Anoche fué asistida en el p r i m e r cen-
t ro de socorros, la mestiza A l e j a n d r i -
na E s t é v e z Elisalde. vecina de I n -
dus t r ia 8. de quemaduras "de tercer 
grado en la mano izquierda. 
S e g ú n m a n i f e s t ó l a paciente a la 
pol ic ía , dichas quemaduras se las cau-
só al t r a t a r de poner una pieza de 
roza en los c i l indros de una m á q u i n a 
de planchar, en el ta l ler de lavado sito 
en A m i s t a d entre San J o s é y Barcelo-
na. 
Su estado es grave. 
H A L L A Z G O D E I X F E T O 
E l v igi lante 246. h h o entrega en la 
es tac ión de pol ic ía , de un pomo de 
cr is ta l que c o n t e n í a un feto de la ra-
za blanca, el cual, e n c o n t r ó en 23 y X . 
en el Vedado. 
E l feto fué remit ido a i Xecrocqmio. 
X l x A L E S I O N A D A 
E n el p r imer centro de socorros, fué 
asistida anoche por el m é d i c o de guar-
dia la n i ñ a A n a M a r í a Chávez , de 
u n año , vecina de F l o r i d a 61, de una 
c o n t u s i ó n en la región f r o n t a l y fenó-
menos de conmoción cerebral, la que 
sé p rodujo al caerse de los brazos de 
un hermani to suyo. 
ROBO EN T X V A P O R 
A bordo del vapor a l e m á n ' " F r a n -
ken,"' que so halla fondeado en b a h í a 
se comet ió u n robo en una de las ca-
jas que v e n í a n en la bodega de proa. 
S e g ú n i n f o r m ó a la po l ic ía del puer-
to el t r i pu l an t e del buque Gercl W e l -
ken, estando él de v ig i lan te en la esco-
t i l l a n ú m e r o .1, vió que u n estivador 
s u b í a sobre la carga, d i r i g i é n d o s e hacia 
la par te de a t r á s , por lo que sospechó 
de él, y al ver lo que t ra taba do ocul-
tar algo debajo del saco, lo l lamó, en 
cuyos momentos el l a d r ó n t ra to de 
agredirle, cayendo al. suelo entonces 
varia-; petacas dé cuero y boquillas pa-
ra tabaco. 
Con ese motivo, el marinero fué a 
dar cuenta del hecho al segundo o t i -
éialj pero cuando éstos regresaron a la' 
csooíi l la, el estivador h a b í a desapare-
cido, i g n o r á n d o s e el numero de peta-
cas s u s t r a í d a s . 
L a caja, fué remit ida a la Admin is -
t r ador de la Aduana . 
(.pie había habido jamás} en el templo. 
Eá efecto, j amás hubo en el teurp!o una 
Virgen raáis pura que María, dice San 
Ambrosio éfi l a ex ce! rato pintura que nos 
hizo íle esta Señora. Su modestia daba un 
nuevo brillo a. é-ú pcresrnna beUe'ia, y su 
maaisedumbrc un nuevo realce a su mo-
destia; cada una de mía acciones tenía un 
carác ter pañi ict»lar de «aaiitidad, hasta en 
su profunda humildad so kie&ctiL'ría im ai-, 
re majestuoso. iMeditaba mucho, y habla-
ba poco, dice el mismo padre: el amor di-
vino en que estaba abrasado su corazóu 
la hacía amar el retiro, y t en ía contin-ua-
I iiH-m.o ínt imas comunicaoiones con su 
; amado. Nunca s-o .le vió ociosa: ta ora-
| c.i6n. el trabajo de manos, y la lectura de 
• •l>fi libros santos, -do tos que tenía una in-
j teildftencia infusa y profunda, ocupaban 
I todo sn fempo. Su espíritu siempre de 
'• acuerdo con au eomzón no perdía jamás 
I ele vista a aquel.'a a quien ella sola amaba 
; má.s ardientemenite y más perfectament9 
; que todos los erafines juntos. Toda bü 
y-iidfl 110 fíié,v piüpiamente 'jublando, sbiO 
1 «iu •ejercicio contiuuo del más puro amor 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Mayo 13 
De New Orleana en 1! días, vapor ameri-
cano "JSxceltíior," capi tán Birney, to-
neladas 3060, cen carga general, con-
signado a A. K. Wocdell. 
De Tarapa y escalas en 2 horas vapor 
americano "Olivette," 'capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga general, con-
signado a G. L. Childs y Ca, 
De Mam burgo y es cal as en 24 días, vapor 
alemán "Schaumburg," capi tán Reis-
inan, toneladas 3472, con carga, con-
fc'ignado a H . y Rasch. 
De Flladelfia en 7 días , vapor inglés "Yair-
bcfrouglV capitáai llegan, toreladas 
3076, con carbón, consignado a Lonls 
V. Rlacé. 
Habana, Mayo 13 de 1918. 
SALIDAS 
Mayo 13 
Para Nev; Orlsans \rapo.r francés ''Saint 
Laurent." 
Para New York vapor americano "Morro 
Castle." 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oli-
vette." 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
, George." 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Para MobiJa vapor noruego "Bertha," por 
L. V. Place. 
28,500 huacaies piñas. \ 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," por G. L. Childs y Ca. 
9,569 huacales piñas. 
Para Matanzas vapor español "R. de La-
•rrinaga." per Galbán y Ca. 
De t ráns i to . 
Para Gibara vapor noruego "Odland," por 
L . V. Placé. 
En .lastre. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"México," por W. H , Smith. 
De t ránsi to . 
Para Matanzas vapor español "Madrile-
ño," por H . Astorqui y Ca. 
De t ráns i to . 
Para New Orleans vapor francés "Saint 
Laurent," por E. Gaye. 
De t ráns i to . 
Para Cayo Hueso vapor inglés : : Prince 
George," por G. L. Childs y Ca. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oli-
vette," por G. L . Childs y Ca. 
171 pacas tabaco en rama. 
991 tercios tabaco en rama. 
404 huacales provisiones y frutas. 
M j L N i y i S S Y O B 
DE SANTA CHUZ DE TENERIFE 
V. Suárez y Ca.: 2 cajas paraguas. 
Mlllán, Alonso y Ca,: 1,107 canastos ce-
bollas. 
P. Martín y Rodríguez: 100 id. papas y 
6 baririles vino. 
San tamar ía Sacnz y Ca.: 214 huacales 
cebollas. 
Eengochea y linos.: 264 id. id. 
yuesada y Ca.: 212 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 280 id. id. 
Marquette y Rocaberti: 150 id. y P sa-
cos id, y 502 huacaiee papas. 
Orden: 3 60 cajai Id. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Balesté, Foyo y Ca.: 8 pipas vino. 
Orden: 3 id. id. 
1 5 9 5 
Vapor cubano "Bayamo," procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
Para la Habana 
General C. y Ca.: 458 bultos acero. 
C. B. Stevens y Ca.: 5,000 barriles ce-
mento. 
J, Calvet: 5 sacos id. 
J. Armengol: 75 id. id. 
Robles y ixwenzo: 70 barriles id. 
A. Uforte: 300 sacos id, 
A. Martínez Pita: 250 id. id. 
C. FanueM: 30 id. id. 
A. Rniz: 110 id. id. 
M . Gondor: 40 id. id . 
Snare T. y Ca.: 200 piezas pilotes de 
pino. 
T. F. Turel l : 100 bultos ácido. 
West India Oil R. Co.: 100 id. \á. 
J. Gutiérrez Lee: 5 cajas gasolina. 
Orden: 200 sacos arroz, 1,204 barriles 
asfaito, 105 id . cemento, 1,600 sacos id. 
y 10 cajas gasolina. 
1 5 9 6 
Vapor inglés "Berwindmoor," proceden-
te de Filadelfia, consignado a Havana Coal 
Company. 
A la misana: 7,671 toneladas de carbón 
y 17 bultos efectos. 
1 5 9 7 
Vapor inglés ::Orthia," procedente de 
Puerto Padre, consignado a A. J, Martí-
nez. 
Con azúcar de t ránsi to . 
1 5 9 8 
Vapor cubano "Julián Alonso," proco-
dente de Cayo Hueso, consignado a G. L. 
Childs y Ca. 
Ant/iga y Ca.: 8 bultos efectos. 
Armour y Ca.: 565¡3 manteca. 
Galbán y Ca.: 150 id. id . 
Swift y Ca.: 550 cajas salchichón, 600 
id. ileche, 10 id. jabón en polvo. 
M . V. Rivas: 50 sacos harina. 
Doclsy, Smith y Ca.: 16 pianos. 
A. Filorit: 1 caja calzado. 
V. Pérez : 4 id. id. 
E. Neira: 5 id. id. 
1 5 8 9 
Vapor noruego "Oiaf," precedente de 
Perth Amboy (N. J.) consignado a G. L . 
Childs y Ca. 
Para la Habana 
Consignatarios: 160 fardos sacos, 1 ca-
ja efectos, 1 bulto papel y 4.564 toneladas 
abono. (A causa del mal tiempo arrojó 
al mar de 50 a 75 toneladas de abono.) 
1 5 9 0 
Vapor cubano "Mobila," procedente de 
New Orleans, consignado a A. J. Martí-
nez. 
Para la Habana 
R. Suárez y Ca.: 250 sacos maíz y 2513 
manteca. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 25 id. id. 
González y Suárez: 20 id. id . 
• Landeras, Cadle y Ca.: 20 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Oa.: 25 id. id. y 250 sa-
cos maíz. 
Loidi, E rv i t i y Ca.: 250 id . id . 
B. Fernández Menéndez: 250 id. id. 
Querejeta y Ca.: 500 id . id. 
Kent y Kingsbury: 10,120 atados cor-
tes. 
P. W. Strong: 1,220 piezas madera. 
Orden: 2 baúles muestras, 62 bultos hie-
rro, 25j3 manteca, 8,147 atados cortes y 
3,440 piezas madera. 
P»ra Cárdenas 
Orden: 1,000 sacos maíz; 
Para Caibarién 
B. Romañach: 25 3 •manteca. 
1 5 9 1 
Goleta americana "Otis," procedente ds 
Pascagoula, consignada a Ja orden. 
Orden: 12,61 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E J E S U S O E L K T E 
Gran fl&sta que «e celebrará el domingo, 
18 de los corrientes, a las 9 de la mañana, 
con motivo de la bendición de' una imagen 
de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
costeada por la familia del señor Angel J. 
Párraga, 
El Excmo. e Tltmo. Sr. Obispo Diocesano, 
bendecirá la preciosa imagen, y acto con-
tinuo comenzará la misa solemne de medio 
pontifical con orquesta dirigida por el or-
ganista de esta Parroquia señor Martín Ló-
pez, y sermón por el Rdo. P. Ansoleaga, 
Rector del Colegio de Belén. 
Su E. I . se ha dignado conceder 50 días 
de indulgencia a todos los que asistan a 
estos actos religiosos. Jesús del Monte, 13 
de Mayo de 1913.—131 T 'ñrroco. 
5698 A.u 
I g l e s i a d e l S a g r a r i o d e l a C a t e d r a l 
El viernes 1G. como tercero de mes, se 
dirá l a misa mensual que ofrecen los aso-
ciados de la Arcli¡cofradía del Corazón Ago-
nizante de Jesús: a las 7 y media a. m. 
Se suplica la asistencia, con la insignia 
de la Congregación. 
A . M . D. Cr. 
5bS7 4 - 1 4 
P A R R O Q U I A D E Í Ü M I Í L U P E 
El día 13 de! corriente, a las ocho se 
celebrará una misa rezada A Santa • Lu-
cía, y a Iá§ ocho y media cantada a San 
Antonio de Padua. El día 15. a las ocho y 
media, se celebrará la misa mensual a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús .con plática. El 10; a la misma hora, 
a San José. Se suplica la asistencia de las 
so-jias y devotas. 
J'l Párroco y las 0¿iiuitrcrai«. 
.5601 • . s-11 





1 5 9 2 
Vapor americano "Miamj," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Horter y Pair: 3o bultos materiales pa-
ra tanques. 
P. G. Robins y Ca,: 30, huacales mues-
tras. 
"W. M. Bavid: l i id. árboles. 
J. N . AMeyn: 3.200 atados cortes. 
Armour y Ca.: 05 cajas puerco. 
Orden; 50 huacales neveras. 
1 5 9 3 
* Vapor español ".Marl.ín Sáeuz," proce-
dente de (Jalveston, consignado a San-
tamaría , Saenz y Ca. 
De t ráns i to . 
Todos los .días, a las 
I el hermoso ejercicio de 
yo en esta Parroquia, en honor de 
tísima Virg-en. cantando las letanías y pre-
ciosos motetes, ol coro de la Parroquia. Los 
domingos y jueves habrá sermón. Durante 
la semana del circular el ejercicio será a 
continuación de la reserva. 
5433 <; - S 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa !gies;a Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Caris-
t i Predicará el M. I . Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio l?,—Sermón 2do..de la Santís ima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
I , señor Magistral. 
t B L OBISPO. 
Por mandato de S. E. 1. n. 
Dr. Alherto Menéníeu. 
D E L A M U L T I T U D ~ 
Qu© han usado nuestra p r » . 
p a r a c i ó n 6 que l a e s t á n usando 
en la actual idad, j a m á s hemos 
sabido de n inguno que no haya 
quedado satisfecho del resultado. 
N o pretendemos nada que no 
haya sido á m p l i a m e n t e j u s t i f i -
cado por l a experiencia. A l re-
comendarla á los enfermos no 
tenemos m á s que hacer referen-
cia á sus m é r i t o s . Se han ob-
le? m] o grandes curaciones y de 
seguro que se o b t e n d r á n muchas 
püís . Ñ o hay y podemos asegu-
rar lo honradamente, n i n g ú n ot ro 
medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fé y confian-
fvi. Al imenta y sostiene las fuer-
xas del enfermo durante esos pe-
r í o d o s en que fa l ta el apeti to 
y los alimentos no pueden d i -
gerirse. Para o r i t a r la* fals i f i -
caciones ponemos esta marca do 
fáb r i ca en cada botella de la 
^ P r e p a r a c i ó n de Warapole" y , 
s in ella n inguna es l e g í t i m a . Es 
t an sabrosa como l a mie l y con-
tiene todos ios pr incipios n u t r i -
t ivos y curativos del Acei te de 
H í g a d o de Bacalao Puro , con 
Jarabe de Hipofosfi tos, Ex t rac -
tos de M a l t a y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
aumenta el apeti to, ayuda á la 
d i g e s t i ó n , y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que h a b í a n perdido ya toda es-
peranza. " E l Sr. Doctor J . I z -
quierdo B r o w n , de Buenos Aires , 
d i c e : H e usado l a P r e p a r a c i ó n 
de "Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de sus e s p l é n d i d o s resul-
tados la he adminis t rado á mis 
propios hijos, teniendo l a satis-
facc ión de haber obtenido u n 
éx i to que no h a b í a podido con-
seguir con otras preparaciones." 
De venta en todas las Boticas. 
— D E 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
D E L 
D r . T A B O A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s s e 
p r a c t i c a n p o r l o s m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p j l í z o s d e t o d o s 
l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s f o r m a s . 
A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s p a -
r a l a c u r a c i ó n d e l a P i o r r e a 
a l v e o l a r , N e u r a l g i a s f a c i a l e s 
y o t r a s d o l e n c i a s d e o r i g e n 
d e n t a r i o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 4 . 
S A N M I G U E L 7 6 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s 
T e l e f o n o A 7 6 1 9 
son 2:-]9 , 
DÉSB'Á COL.OCARSE DK C RIADA np» 
manu.s, una Joven peninsular: tiono ciuieJ 
la; reconilend''. Informarán pn Morcadapé 
nrtin. 3 2, altos. 067" • • 4.^! 
I>KSKA <'OU )C.\ IlSlO Í Tna J o V K x " " ^ 
ninsular, para los (juchaL-pres de casa: anj 
bo algo t!e cocina. Iiifonnaráu en Salurt 
núm. 16, .sastrería. , 5675 i - ] ^ , 
DESEA O O U H'A líSK l ' N ' 1 'FON 1 XSTI tTa'r 
cío 30 años de odad, de euhrailnr porta 
I'o, limpi-eza do escritorio u otra, cosa aná' 
loga: tiene recomendacióne;? fio ].ls ca " 
en cjne ha trabajado. Informan en lyampa7 
Hila núm, 9 4, bttqülW a Bernaza. * 
r)674 • , - 4-U 
UN COCINERO DIO T,.\ UAZA I'K i 'Ol̂ OR* 
que sa'be su oflcio a la española y crlon 
solicita colocarse en establecimiento o cJ 
sa particular, dando buenas . referencia. : 
H.an Miguel núm. la'J, anticuo, " 
Bc*9 m 
A S T R E C O R T A O f l 
con bastantes años de práct ica e "¡mpuestJ 
en estilos modernos, desra colocación en M 
capital o fuera. Informará!!, f. Fernán de'* 
a pía ,M. Yilariflo, Obrapí .678 4-1* 
UNA ("UlAXniOlíA l'KNMNSM.AU S O L t I 
cita colocarlo a loche entera, buena y abunW 
liante, de un mes. teniendo ouien la aur̂ r, 
tice. Callo B 41, entre .17 y .1:», Vedado 
5670 4-14 
DE MANEJADORA O OKI A LA DE m T 
nos solicita colocarse una Joven oeninsula» 
que tlem? quien responda per ella l^n,^ 
r i l la núm. 7.". row. ' 
DKSKA miAíCAIíSIO UNA TílJENA "coT 
ciñera. Informan en Apodaca núm. 38 »„' 
tdguo_ 6668 
DESEA COLGOAUSE UNA .IOVEN~p^"7 
limpieza de habitaciones o para manejo^ 
no tiene inconveniente en ir fuera de )J 
ciudad. Informan en JJernaza núm. l ^ 
tos. , 566;> 4-14 a 
UNA MUOllACÍIA P E N I N S U L a u D E S E A 
colocarse de manejadora o criada de nía 
nos. teniendo quien la garanticG, Calzada 
d-e la Infanta núm. 46. 5662 4.J4 
U10SEAX COLOCA P̂ SK DOS PKNINsuT 
lares .prefiriendo sea en la misma casa 
para cocinera una y criada de manos 1» 
otra: tienen referencias. Informan en Con 
cordia 199. 5735 4.l4 v 
UÑA PENINSULAR DESKA COLOCARgw 
para la limpieza de habitaciones o para 
comedor: tiene buenas referencias. Sueldo 
3 centenes, Informan en Bernaza núm. 47* 
bodga. 5733 4.14 I 
SÍO SOLICITA F a Í T a COKTA FAIITLU 
una buena cocinera que haga ia limpieza 
d«l ¿comedor y duerma en la colocación, g» 
piden referencias. Obrapía 24, altos. 
a'04 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA J O V I O N PÊ  
ninsular de criada do coinedor o de cuan-
tos ,es inteligente y sabe cumplir con su 
obligación, menos de tres centenes no s« 
coloca. Informan en San Nicolás 45, altos 
tiene buenas recomendaciones. 
5703 4-14Í:fl 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSl 
de criandera, recién l légala : tiene bastan-
te leche y reconocida por médico. Informan 
en Morro 22; «ale al campo. 
5697 4.14 
D E S E A COLOCARSt: UNA P I O N INSULAR 
para criada de manos: es- de mediana edad, 
no tiene visitas y tiene quien responde^H 
ella, -en Aguila núm. 157. 
5696 4-14VÍ 
D E S E A COLOCARSE DIO CRIADA V.M 
joven peninsuMr, is honrada y trabaiim 
ra y tiene tui m ia i> c omiende. Para 
formes, calle 1,1 ?lo. .-o número 13, n.odftnwl 
5693 4-14 
SE SOLICITA UNA nfrONA COCINERA 
de color, muy limpia y honra'la, de no ser 
asi que no se presente. Manrique 12ÍI, an>>H 
tiguo. 5692 4-14 
D e c o m e s t i b l e s y b e b i d a s . 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRR M 
mediana edad para portería u otros queha-
ceres, ep casa de familia de moralidad: 
tiene quien lo garantice. Informan en el 
café "La Diana," Reina y Aguila. ^¡Sl 
5691 4-14 
SE SOLICITA fXA SEÑORA DE MEDIA* 
na edad para cocinar, cu.o duerma en la 
colocación. Sueldo, 3 cmienes. Salud 123,' 
"El Temporal." 5690 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
d« criandera, con buena , abundante leche, 
de treij mese?. pudiéndo~r ver su niño. In-: 
foi*man en Animas esquina « Aramburo, bo» 
dega. 56S9 4 ' 1 ^ i 
SEÑORA EORMAE. A R G E N T I N A Sfl 
ofrece, ya s?a pava governanta de niños, d» 
casa, o cargo a nú logo. Prefiere familia ame-
ricana. No tiene inconveniente en viajar. 
Por carta o personalmente diríjase a Pro-
greso 81, antiguo. 56SS i-U 
EN ESCRITORIO 
de casa de comercio o co-a. análoga, des 
colocarse un joven con conocimientos 
ccntabiMdad y tcr.víiur:;. de libro"?. No ti*-
ne pretensiones >• cuenta con las mejore» 
referencias. Informan en Conde 11. 
5385 S-H. 
SE SOLICITA UNA ''RIADA BLANCA i * 
Muralla 119 B, altos. 
5683 
SE SOLh'iTA UNA CRIADA P E Ñ i Ñ s I 
lar que entienda de cocina, para u"' 
señora sola. Compostcla 1 " . altos. I 
1 5 9 4 
Vapor íraiicés : : Saint Laurent." proce-
é s n t e de Burdeos y escaJae, 'Oo.nsignaclo a 
E . Gaye. 
DE BURDEOS 
S. S. Friedlsiu: 20 cajas conswTas y 5 
id. aceito. 
Donri'eaech y Artati : SO Id. id. 
¡P. de Arango: 1 baniica r i ño y 1 caja 
caampagne. 
Orden: 76 en}?:: vino, 60 ¿4. .«onservas, 
10 M. aceite y 160 atados madwa. 
DE LÁ,S P A l .MAS 
Blasoo Hftmfcmler.: 1 caja paraguas. 
V. TiOriente: 2 id. Id. 
Pe.rránd'R?. y GoJizále^.: 4 id. id. 
R. Gdmiez: 4 Id. id. 
F. Amar»!: 1,057 cajas cabollaa. 
Izquierdo y Ca.: 987 cajas, 1,037 
tos y 236 huacalea W. 
Mllián, AJonso y Ca.: 93 oajas ici 
L(3pez. Pereda y Ca.: 75 W.'íd . 
H. Astorqu! y Ca.: l:,3g7 liuaca! 
QílbM y Ca.: 565 M. y'768 -cana 
Orden: 176 cajas id. 
1 con título 
I Blanob v 
trman 
C 150 
eonservatorio de llubert de 
seis anos do práctica, da 
•o, piano v composición. l n -
asulado 1 1 , antiguo. 
¡ Í 6 - 1 1 M. 
Especialidad en conservas, Sidra Natural 
y Achampañada, más barato que nadie, pi-
mentón fino en latas de medio kilo y 1 k i -
lo, vinos generosos de los más acreditados 
cosecheros y el acreditado Rioja "Manín" 
que se detalla a $4-50 garrafón y 30 cen-
tavos botella. Teléfono A-57S7. 
O b r a p í a n ú m . 9 0 
C 1410 alt. 84 a 
A R T E S Y O F I C I O S 
C o l e g i o y A c a d e m i a " C u b a " 
A k i i M u l io . ( \>t<i-r;f-,ii<> en Maya :> de 101 .̂) 
Jrti. y Júz*. cfl«cC:inzn y fOscurla de Courcr-
clo. Por el día y dé 7 á 
ría do J.íibros, Cá.culos M j 
Mecanografía y Prácticas 
t)iié en un ¿pcrltorlo. fS( 
iios. tMascs para Óbrerdjíi 










Claivta rtí» r c t ; V t é A e 6 ñ t 'I'rnedurfH d«5 
—SPAlvisu LESiSÓNíj— 
Corraíék nomepo 141, á)Diti¿uoa 
5129 i;6-1 Ma.w 
MCRiStX.X'Dti Kn.OSOFIA V I.KTllAS 
Da leccionp? de Primera y Ségunda Wn-
sefianza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán én la Adminstraclón de 
este periódico, u en Acosta núm. .49, antl-
«uot Q 
bisoñes y corte de ca-
bello do niñas la« pelu-
quería do n. Gualda, l'ó 
años de práctica. 
}'".! Modelo, Aguila nú-
mero 115, junto a San 
Rafaél. Exclusivamente 
para señoras y niños. 
'J'orre dol Oro. Mau-
laría de Gómez por llon-
sorra te. 
26-8 M. 
CNA . 10 VEN P E X I X . ^ U I . A í ; I )ESH3A C0; 
locarse do criada de ruanos o manojalp™ 
tiene quien ro••ponda ]>ov ella. Informan O 
Campanario núm. 1 1 1 . 
-.7-7 l-H 
DESEAX COl.OCAKSE 1 >O.S TEXI.VSt'bA-
res. una buena cocinero : 'a otra de cr.aa* 
van fuera de la llabuna les pagan m* 
sueldo. Campanario núm. i¿. casita nüm- ' , 5 7 2 6 
D PISE A COEOCAESE EX EUEN COflN''^ 
ro. cocina a la española, francés? t;gí 
va al Vedado y tiene .r n ' ' ¿;aiauwa* 
informan en San Jos^ núm. JOl. ^ 
S E S O L I C I T A N 
•diez personas do bu?na reputación (hO* 
bros y señora?» para trabajar confio «í 
tes en Cuba de una casa muy ÍTnpor 
de los Estados Unido* rueden ganar ^ 
cinco a diez pesos «Marios. Diri jan*' . 
Cbarles A. Do? Co.. 146. Xorib Tcnth'stre" 
Pliiladclpbia, Ca. ^ 
SE HÜEICITA L"XA CICADA íM'lNl^'^^ 
i • ii I I I I 1'»* 
lar que sepa cocinar para servir a u» 0 
trimonio. Sueldo. ^ centenes y rop» | 
pía, Santa Clara 24, altos. .;3 5 7 1 8 J J - - -DOS PKN INSUDA RES DESDAN' 
ñera, cort* 
So extirpa por romplclo, TO año» de prác-
tica. Aviso: Rornav.a K. Informes saran-
tía a satisfacción. Telf. A-46C5. García. 
Ofrecíalos a usted esta casa, donde se 
confeccionan tuda clase de vestidos de fan-
tasía, esiil.» sastre y lencería. Espe-iftiicjaj 
en rop;i b'.i.ni'H. habilitaciones dé novias v 
uandét'Hlas. Precios muy reducidos. Haba-
na núm 100, esquina a Obrapía. 
6160 13-2 My. 
S O L I C I T U D E S 
IH'-.SI'IA ('()1üC A USE ITNA MUCHACHA 
recién IbgMdii de criada de manos o ma-
neja do ra. Informan en Apodaba núm. 2, bo-
ilf'<.i. 5673 4.14 
carse. la de mediana edad de cocí 
la más joven d^ criada de manos en ^ 
familia, o manciadorn de un niño coi» 
tres año.:: tienen referencias. Virtudes J 
mero 65. 6716 1—--' 
CONSUDADO 62. ANTICUO. SE SJ' (,uí . 
ta nn buen '-rii-do ile nía no l1f>ll',l,sl .̂ gaJj. 
esD1' acostumbrado a servir en buenas 1 
Se pagi buc 
4-1*: Sé desea recomendaciones. 




sea, colocarse para ryuda d<> ^ ' " ^ r l d , 
servido cu la:! mejores c i-;as de * . ^ 
Méjico y Francia, sin pretcnsiones, 
núm. 37, "Da Popular." | j 
SE SOEICITA UNA BU ION A ( '0( ¡ ¡ .nd» ' . 
peninsular, joven, ce, i.u'-nas i'010 ¡que1'I 
clon.es y ctuo duerma ei\ la coloca . i " " - ' a(o i 
do, tres centenes v ropa limpia. Bol*3 
y Campanario, Palacio .Dí:v/. Planeo. ^ 
5712. 
UNA COCIXEKA ANDADU/.A DKSE.V^ ^ , 
locaciAn en el Vo.iado. «lulero doritur . ¿ 
colocación y iiu^ no liayn. |>la«a: y ' l ^ n 
la ospafiola. Informan en 12 entro * 
nú ni. 121. >DS - ^ d » ( 
DESEA CODOCAUSE UNA «'()C I N U H ^.'l)C 
mediana edad: cocina a la criolla, ,y es! • ^ 
la: y una bija do 17 años para '•rla'itert( 
manos Informan en Marina 10, Karp ¿ i j l 
D I A E I O D E L A M A H I N A . — E d i c i ó n áe lia máñárfá.-^Máytí 14 de 1013. 11 
E L H A C E N D A D O Y L O S L E Ñ A D O R E S 
I I I 
Al día siguiente, Bartolo, montado 
en su yegua dorada, se dirigía al ca-
chimho. 
" ' E l ' g u a j i r o llevaba su traje domin-
guero:, guayabera dé color, con mu-
chos bolsillos y no pocos botones; el; 
pañuelo colorado al pescuezo |" zapatos 
de vaqueta y espuelas que brillaban 
•como plata ; el- iniproseindible- machete 
a-la ciritura;.y, como necesario comple-
mento a,tan brillante indumentaria, el 
típico jipijapa. 
La yegua llevaba la montura, nueva 
y, como si estuviera orgullosa por ello, 
marchaba que daba gusto. 
Bartolo hizo su viajeeito cómoda-
mente. Una vez en el ingénito, se pu-
so al habla con don Mateo y pronto 
hicieron negocio. 
Así que no tardó el leñador 'en vol-
ver a su finquita. Cuando llegó era la 
hora del almuerzo y por- el nada más 
esperaban. 
Después de .darle agua a la yegua 
y amarrarla en paraje a propósito, 
Bartolo entró en su bohío y ocupó su 
( c o n t i n u a ) 
cargada de leña rodaba por el camino 
que conducía al ingénito. Tres yun-
tas- de-bueyes, fuertes como castillos, 
tiraban de «lia. Nuestro amigo bar-
tolo era el carretero y llevaba una 
buena vara de yaya, con su correspon-
diente aguijón, la que le servia mas 
bien dé adorno o de juguete que para 
arrear el ganado, porque éste agrade-
c í a ^ esmero con que lo cuidaba y le 
trabajaba de muy buena gana. 
Poco a poco se fué acercando el con-
voy al batev. Cuando, le faltaba un 
pasito p M U ^ f e Barto10 dl0 T m i ' 
perioso /oojó/ .y. dejó que sus bueyes 
hicieran un alto y. descansaran. 
Luego gr i tó : . 
— I Tesia, ' ' Platero " ! ¡ Venaca, Do 
b l ó n ! " .. 
La vurita de guía, obediente a. la 
voz de mando, tomó la dirección indi-
cada, y no tardaron en llegar a la p i -
sa. 
Allí estaba ya don Mateo, a qüma 
acompañaban el carpintero y dos es-
clavos. A Bartolo le extrañó ver tan 
ta gente donde no hacía falta más que 
. ,• uno : el pesador, puesto en la mesa y míen ras todos. ^ Mateo le dijo al des. 
despachaban con buen apetito el tasar c1e ar la carretaaa de !eñn,qu6 
.10.-el arroz, los Indoles y las viandas, !a d(),e.n:aase junto a la misma básca-
dió cuenfa dej negocio,' que había he-
cho con oí hacendado. 
• La familia se conformó con el pr*1-
eio qué le habían puesto a la ciierda de 
lena, pero no le gustó mucho qne hu-
biera convenido nue la.leña .fuera " d é -
reclia, l impia-y sin nudos'' y que so 
pesaría' Una c?Vcr(ía en esas condicio-
nes para que sirviera de norma, ca1-
.Guiando por ella \ M ' cueráús de las ca-
rretas que se pesaran. 
, Los. muchachos, hicieron muecas de 
desaprobación y Tomasa se atrevió a 
d é c i r : ' • • ' -
—^No me gustan tantas condiciones: 
• •—¿Qué sabes tú de negocio?—repli-
có su marido. . 
—Nc sé na, Bartolo. Peío sí sé que 
tú 'no' íieñe's pícárdíá ninguna y que 
Iláces los tratos a' la; buena de Dios y 
cualquier mal intencionado- te e'nga-
¿fia, _ . _ l i . 
: ••' :—Mujer, yo soy honhao . . . y ojalá 
. que • los muchachos. salgan rparecíos a 
su padre. . - • 
—Yo también lo..deseo, Bartolo^ pe-
ro una cosa, es ser honrao y otro saber 
defender su derecho. : • 
Bartolo no contestó'y: los,demás tam-
•-̂ bién ss'e eall-aroii la rboea. . 
:m. qn, iba a comprobar, según el con-
trato, l&s cuerdas opé traía 
Bartolo obedeció, rascándose la ca-
beza de cuando en cuando; ya no le 
gustaba mucho la fiesta y se acordaba 
de lo que le había dicho su mujer. 
.. Mientras el carretero descargaba su 
leña, el carpintero ¿lonía estacas y lis-
tones en la 'plataforma, preparando to-
do para medif exactamente la cuerda, 
medida rutinera usada en las tumbas 
ó cortes de leña. 
Después el carpintero, utilizando se-
rrucho, trincha y cuchilla, cortaba los 
trozos de lena, quitándoles la cascara 
y rebajándoles hasta los más insigni-
ficantes -nuditos. Los trozos que te-
nían alguna joroba, por chica que és-
ta fuera, eran desechados. 
No hay que decir que VA cnerda me-
dida así pesó tres o cuatro veces más 
que lo que pesa una corriente. Y es 
fácil de emprender lo perjudicado que 
salía Bartolo. 
• Sin embargo, el guajiro no dijo ¿i 
pío; pero su.frente se arrugó y su mi-
rada sincera se clavó, con firmeza en 
don Mateo. 
E l íaeo, son riéndose irónicamente. 
. L a . paz del bohío,, como la de todo ^Bar to lo , no te quejarás de que el 
lugar donde pó. hay vagos, era difí- negocio n0 se haee confoi.me lo hemos 
t e ^ f p M ^ . ^ se echó en tratado : " l e ñ a derecha, limpia y sin 
olvido el .incidente-¡y acabaron de co- nUct0S " 
,mer; algunos durmieron la siestecita- Í:1 campesino dijo que sí con la ca-
de ;as,,doce y.a la hora del trabajo los bezai En (!Uallfó pudó, arre6 sus bue. 
^ ^ e J u ^ ^ . « l » k ^ . cortar su y tHste y ^abizbajó-fue detrás de 
su carreta vacía hasta su finquita. 
m. K. MARIMONA VIÑA. • 
Pocos- días . después. . una carreta 
TV 
{Concluirá 
• -UNA -C-RIANDERA: • PENINSULAR DE-
.sea colocarse á leche entera,_de dos 'iné-
"sesT •reéoñwí'da"" y •garantizada" '-por el doc-
tor Trémols: tiene quien responda por 
ellav Muralla núm. l l l ; fonda -"La Palo-
ma." 
' 5664,. ; ' lt-13.3m-14 
. U N A SEÑORA JOVEN, INGLESA, D E 
Londres, %on certificado cíe profesara, desea 
educar durante la m a ñ a n a un n i ñ o o n i -
ños. É s c r í W s e a Profesora, D I A R I O D E L A 
M A R I X A . 5655 4-13 
- © E S K A - C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada manos o manejadora: sabe 
.cumplir con su ob l igac ión , tiene quien res-
ponda por ella y desea una buena fami l ia . 
Informan en la Calzada de Vives n ú m . 119; 
h a b i t a c i ó n n ú m . (i. » 2623- 4-lo 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V lila verde y Ca., O'fleilly 13. Tel . 
Es ta antigua y acreditada casa facilita, con 
referencias, criados a las casas particulres. 
-A. los. hoteles, cafés, fondas, panaderías , etc.. 
dependencia en todos giros; se mandan a 
•cualquier punto de la Is la y cuadrillas de 
trabajadores para el campo. • 
564G 4.Í3 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
'manos que sea limpia y trabajador; sueldo, 
3 centenes y ropa limpia. También se n é -
cesita una criada de manos que sea joven 
y tenga referencias. Informan en Cárdenas 
29, bajos. 5651 4-13 
S E S O L I C I T A N DOS M E C A N O G R A F O S 
buenos y rápidos para las máquinas Re-
mington, Underwood ó Monarch. Dir í janse 
j al Apartado 409. 5667 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de criandera, con buena leche, pudién-
dodse ver el niño y una cocinera que sabe 
cocinar a la española y criolla, teniendo 
quien las garantice. Informan en San José 
núm. 45, antiguo. 5645 4-13 
d e s e a c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a y 
una criada de manos, las dos práct icas en 
e-u obl igación. Oficios-72, antiguo, dan ra-
«<Jn, a todas horas. , 6644 4-13 
KN CONCKPCIo.s NUM. 1, F R E N T L A L 
Parque del Tulipán, Cerro, se soncita una 
criada peninsular que tenga buenas refe-
rencias. -- • • &642 4*13 
. U N A . C O C I N E R A B L A N C A Y D E L PAIS, 
so lk i la ct^o.-ücii-.n en casa particular, te-
niendo» (^ i én .-lá ^árantífee': sabe su oficio a 
J i e spañola y criolla. Inquisidor núm. 14.. 
• . .- . 4-t3 
! , UNA. J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
c»rse de camarera de hotel o pára cuar-
tos en casa part'ícujar, ó de criada de ma-
nos, -entiende de costura y es formal. I n -
forman en Prado ITS, vidriera.' 
^40 / 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro én casa particular o coñierclo: tiene re-
comendaciones de las casas donde ha tra-
bajado. Informan én la Plá'za del Cristo, 
Hotel de Europa, vidriera. 
"5«39 4-13 ••• 
UNA J O V E N B L A N C A DESEA C O L O C A R -
se de cr i ida dé cuartos o de' manejadora. 
Informan en Lagunas núm. 62 A, 
5638 4.J3 
S E S O L I C I T A P A R A M A N E J A D O R A UNA 
muchacha no muy joven que sea formal, 
de buen carácter y que tenga referencias, 
én Monte 15 \altos.' Sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia. ' ' 5653 " 4-13 
¡•SS OKHKCIO UN- J O V E N . ISLEÑO P A R A 
criado de manos: sabe servir á la rusa y 
tiene buenas recomendaciones, informan 
en Conáulado 53, puesto de frutas, 
5652 " ' ' ' 4-13 
D E M A N E J A D O R A O D E C R I A D A D E 
fiía.nos solieita colocación una joven penin-
sular (|üé tiene quien la garantice. San Lá-
zaro núm. 295. 563S 4-13 
^ D E S E A C O L O C A R S E - UN J O V E N D E 16 
años .acostumbrado a trabajar de criado de 
manos: tiene quien lo garantice. Informan 
•en; el café " E l Polo,". Reina 31. 
; 5657 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA i J O V E N E S -
panola de criada de manos o de manejado-
ra en casa rd<e corta familia. Inofrmarán ,i?n 
-Espora-nza- 6tj, -airtigue-. 
5656 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A .Co-
locarse de orlad» de manos o de maneja-
dora: no tiene inconveniente en-ir al cam--
po- (Junioa uúju. ti. carnicería. 
ft5B*. 4.13 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O S O L I C I T A c o -
locación en casa de familia o de comercio; 
sabe su oficio a la e spaño la y criolla y tie-
ne referencias. Esperanza número 3. 
"5649 4-13 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 14 A 
15 años para ayudar a la limpieza. Sueldo, 
2 centenes. Tul ipán núm. 20. 
5660 4-13 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó sereno en casa de comercio, o 
do camarero: tiene referencias; no se pre-
senten sí no es casa formal, no co locándose 
menos de 4 centenes. Villegas núm. 89, a l -
tos ,cuarto núm. 11, de 9 a 6. 
5633 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad de cocinera, criada de manos 
o manejadora. Vives núm. 157, cuarto 9. 
5630 4-13 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos para habitaciones 
en corta familia y aclimatada en el país. 
Informan en Villegas núm. 87, entrada por 
Amargura, altos. 5629 4-13 
~i Se ofre.ce Una criandera penisular de tres 
meses dé parida, a media o leche entera: 
tiene buna y abundante leche, se puede ver 
el niño y. no tiene pretensiones. Informan 
en Virtudes , ñúm. S. 
.. 5628 4-13 
- D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
criandera, de mediana edad, a leche entera, 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Cañengo núm. 9, Cerro, a todas horas.. Sé 
puede ver s uniña, 5634 4-13 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS F i -
na, de 25 a 35 años, peninsular, que sepa 
cosei" y vestir. SI no tiene estas condicio-
nes que no se presento. Calle A núm. 146, 
entre 15 y 17. 5632 4-13 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
cocinar y auxiliar en los quehaceres de la 
casa, a un matrimonio sin niños . Sueldo, 
$15-90 y ropa limpia.. Calle 17 núm. 86, a l -
tos de la tienda " E l Paraíso ," Vedado. 
5607 4-13 
S E S O L I C I T A , UNA M U C H A C H A D E edad 
para ayudar a. ios quehaceres de una casa 
de familia, Acosta 45, altos. 
. 5610 4-13 
D E S E A ' C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de jardinero: tiene, buenas recomendaciones. 
Informa A. Nielo', Teniente Rey 63, pana-
dería "Santa Teresa." 
5603 *-13 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa su obl igación- Sueldo, tres centenes; 
y una. criada de manos que sepa su obli-
gación. Sueldo, tres centenes. Vedado, ca-
lle 17 núm. 224, letra B. 
5605 1 4-13 
t;N C n c r N L R O D l í COLOR D E S E A Co-
lorarse, lo mismo para establecimiento que 
partí'-'casa de familia, pues su especialidad 
es cocinar a l a española. Informarán en 
Sol núm. 117, Habana. 
5611 4-13 
S E NECESITA UN H O J A L A T E R O Y UN 
ayudante. Habana núm. 134. 
50J¿ 1-13 
UN J O V E N D E 21 A W S D H B E A C O L O -
carse de criado de manos. Informan en San 
Ignacio esquina a Paula. 
5606 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O O por-
tejK» un joven peninsular práctico en el ser-
violo: tiene buenas referencias. •Dlrlglráe 
a Aguiar 91, antiguo. 
5815 4-13 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL D E M E D I A -
na edad, para portero, jardinero u otro 
cualquier trabajo: sabe trabajar y tiene 
buenas referencias. Fonda " L a Aurora," 
Dragones núm. í. 5614 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , " R R C I E N lle-
gada de España, desea colocarse de criada 
de manos: es formal y tiene quien la re-
comiende. Santa Clara núm. 39. 
5616 4-13 • 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: sabe cumpl i r con 
su obl igación. Informan en Cómppstela 71, 
antiguo. 5617 4-13 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A . D E MANOS 
para limpieza de la casa, mánéjar un niño 
y lavar sus paños. Dragones 48, antiguo, 
bajos, 5618 4-13 
DESEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa particular o comercio, a 
la e spañola y francesa, con las mejores re-
comendaciones, de las casas en que ha es-
tado; no admite tarjetas. Informan en 
Monte núm. 12, cuarto núm. 21. 
5619 4-13. 
M E C A N O G R A F A Q U E E S C R I B A ttAPI-
lí A M E N T E en máquina. Se prefiere que 
tenga experiencia en trabajos «de oficinas 
comerciales o de obras públicas. Lonja del 
Comercio 212, solnmoiitc de 2 a 3 p, m., des-
ce el lunes 12. ' 55T0 3d- l l lt-L2 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos, que traiga referencias, para e] 
servicio de mesa. Informan en Blanco 40, 
altos, 
5608 4rl2 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
a leche entera,' una joven péninsular con 
buena y abundante leche. Informarán a 
todas horas en Zapata y Pulido, 'solar de 
Felipe, cuarto núm. 20. 
5609 4-12 • 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o criada de manos una joven peninsular, 
recién llegada. Informarán en la fonda 
" L a Primera de la Machina," Muralla le-
tra ,B. . 5587 . . . . . . . . 4-11 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases, a .domicilio de .Idiomas r;ue 
enseña a hablar en cuatro meses, dibujo, 
mús ica .piano y mandolina e instrute ión. 
Otra que e n s e ñ a casi lo mismo desea en la-
Habana un c u a r t e e n l á azotea o casa y 
comida en cambio defecciones. Dejar la^ 
señas en Escobar 47, • • - • 
5"588 ' .' . 4-11 
En todos los ramos de hor t i cu l tu ra , es-
pecial ista en paisajes, sabe • c a r p i n t e r í a y 
p in tura , sabe mecán i ca , tiene, referencias 
y ...no .tiene inconveniente en i r al campo. 
I n f o r m a r á n en M u r a l l a núm. .10, prncipal . 
6585 . 4-.11 
U N J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
ayudante de "chauffeur" o criado de casa 
particular: tiene referencias. L 173 entre 
17 y 19, cuarto núm. 10, moderno. 
5597 5-11 
DIOSEAN •COIX)CARSE DOS M U C H A C H A S 
p é n i n s u i a r e s . rec ién llegadas ,.de criadas de 
mano d manejadoras. I n fo rman en Monte 
133, c a f é . : 5592 4-11 
SE. SOLICITAN UNA C R I A D A D E 14 A 
18 a ñ o s y una costurera, ambas que sepan 
su o b l i g a c i ó n y la recomienden. Vi l legas 
11Ó, moderno, de 11 a i . 559S 4-11 
SE^ S O L I C I T A UN B U E N EMPL10ADO D E 
oficina con conocimientos de inglés , como 
ayudante de tenedor de libros. Dirigirse 
al Apartado 1196. 5602 4-11 
UNA . JOVEN. P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos . o manejadora 
en casa de familia de moralidad.. Informan 
en Dragones 25. 5575 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C.OLOCAR-
se de cocinera: sabe trabajar a la e spaño-
la, francesa y criolla. Informan en San Ni-
colás y Concordia, bodega.' 1 
5578 4- i i 
P A R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsujar que : sea Joven, for-
mal y muy aseada y duerma en la coloca-
ción. Sueldo, 3 centenes. Teniente Rey 20, 
altos. -5596 4-H 
J O S E RAM UDO Bobz.V D E S E A SAP. E R, 
por asuntos de familia, d.e su hermano Ma-
nuel Jesús que hay dos o tres años tra-
bajaba en el central "Caracas." Se agrade-
ce informen al mismo, Villegas 113, Haba-
na. _ .5571 4-11 
UXA P E N I N S U L A R ¡DESEA COLOCARSE 
para asear habitaciones: sabe Coser a ma-
no y m á q u i n a o a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a : 
tiene referencias. Amis tad 97, an t iguo. 
5572 4-11 
G R A N C R I A N D E R A , RECIÉN L L E G A -
da ,de dos mesés . colocarse a leche 
entera, buena y abundante y con quien la 
garantice. E n la misma se coloca una jo-
ven recién llegada, sin pretensiones. Infor-
man en Manrique núm. 190, altos. 
5566 4.11 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , . C O M P E T E N T E 
para familia delicada, especial en todos los 
sistemas qye deseen, limpio y formal, se 
Ofrece sin dis t inc ión de casas. Informa el 
cantinero del .café Teniente Rey y Zulueta. 
5561 • -i 4-11 
D E S E A COLOCARSE1 UNA C R I A D A D E 
cuartas o manejadora: sabe coser a mano 
y en máquina y tiene quien la recomiende; 
no se admiten tarjetas. Informan en Vives 
núm. 86, moderno. 5583 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera a media o leche entera; tam-
bién se hace cargo de un niño en su casa: 
tiene buena leche y se puede ver el niño, de 
dos meses y medio.' Angeles núm. 73, acce-
BOVtoh 5580 4-11 
UNA C A S T E L L A N A D E M 10 DI ANA E D A D 
desea encontrar colocación para 'acompañar 
señora ó señorita, limpiando ;1 -o 2 habita-
ciones y coser: tiene las referencias que se 
le pidan. Informarán en Aguacate núm. 27, 
altos ,a todas horas.. 5579 ... 4-11 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S Q U E 
posee inglés , ofrece sus servicios. Buenas 
recomendaciones. N. Mariño, San Lázaro 
núm. 6, bajos. 5237 10-4 
V i a j e s P r á c t i c o s 
y económicos a Europa para 1913, pudien-
do recorrer las principales capitales, con 
gu ías - in térpre tes , sin molestias ni preocu-
paciones, individual o colectivamente/ con 
precio fijo para cada Viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con un programa deta-
llado. Amnlia información verbal, y ñor co-
rreo la dará E.. Palomo, Agente de Insti-
tuciones de este género de Par ís y Madrid. 
Chacón núm. 1. bajos. 
4789 26-23 Ab. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
D I N E R O . P U E D E N C O L O C A R L O COM-
prando la casa San Lázaro 328, de alto y 
bajos, con sala, saleta y 3|4, só tano con co-
cina y servicios de criados y cuartos altos. 
$1 4,000 Cy. Trato directo. Informan en 
Santa Teresa núm. 2 B, Oerro, Tel. 1-1076, 
cana Modelo. éé.8k6 8-14 
D I N E R O . L O D O l E N H I P O T E C A D E S -
de el. 7 por 100 y eon otras g a r a n t í a s y 
compro y vendo casas, solares y censos. A. 
Pulgarón, ' Aguiar 72, te lé fono F-5S64. 
5568 4.11 
DINERO.—Con interés motiieo, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ' 'Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775, 
*S1S 26 A. 2 i 
FRANCISCO E. VALDES 
facilita cantidades con hipotecas y compra 
censos, créditos y casas. Empedrado 31, 
Tel. A-2286 ,oflclna, do 1 a 4. San Fran-
cisco y Porvenir, Víbora, domicilio. 
6306 26-6 M. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
• Escritorio Galiano 124, altos. Faci l i ta 
préstamos en hipoteca a interés módico. 
Compra y vende casas en esta ciudad, va-
lores, capitales do censo, etc. De 2 a 4 de 
la tarde en sü escritorio, Galiano 124, altóla. 
Recibe órdenes también ^n su domlejlo, 
calle 21 entre A y B, número 329, Vedado. 
5009 . . 15-29 A. 
DINERO E N H I P O T E C A 
¡Sobre cusas, y alquilaren, en esta ciudad, 
Vedado, Jéittft del Monte y Cerro en todas 
cantidades. . Centro. eje . contratac ión P é r e z 
y Mordí , Progreso 26, de 10 a 4. 
5546 -. • - : .- •• i • 8-10 
$850,000 P A R A H I P O T E C A S S O B R E CA-
síih en la ciudad y barrios, al 6VÍ..7 y 8 
por 100. S0hre alquileres, pagarés y auto-
móvi les , desde JÍOO hasta $150,000. Lake', 
Prado 101, entre Pasaje' y Teniente Rey, 
te léfono A-550Ü: Lago Lacalle. 
•!487 26-16 Ab. 
D I N E R O 
P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades, al 6Vé, 7 y 8 por, 100, 
desde $100 hasta 9100,000, para todos los ba-
rrios, repartqs y sobre fincas rúst icas, des-
de fUOO. Dinero sobre establecimientos, pa-
garés , a lqui le tés de casas y ' d e m á s garan-
tías: ^ D i r í j a s e con "títulos a ' V í c t o r A; def 
Busto, oficina. Habana 89,- Tel. A-2850,-de 3 
a ll..>"de -I a 5. 5524 8-10. 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I S U E N T O S 
P A I Í ^ K B O T 
de dos palos se vende uno en magníf icas 
condiciones para navegar, de só l ida cons-
trucc.ión y forrado en cobre. Desplaza 26 
toneládas y su precio" es de $3-,500 oro. T r a -
to directo con su dueño. Inquisidor nú-
Jmero 44, altos. . 5676 4-14 
E L M E J O R C a f é 
de la Habana, con c á s a de cambio anexa, 
situado en excelente punto comercial,: se 
vende o se da sociedad a i in hombre co,m-
petent.e que quiera triibajarlo' . D i r ig i r s e a 
Benito.' P é r e z Mayor, altos de L a m p a r i l l a 
n ú m . 4,-por Bara t i l lo , de 8'a l l y de 2 a 5 
de la tarde. 5672 • •• 8-14 • 
SE V E N D E U N CH.ALET E N L A V l B O -
ra, acabado 'de fabricar , de al to y bajo, 
rentando 24 centenes, en la calle de San 
Már t ano , en lá parte de lá l q m a Para m á s 
informes, su d u e ñ o . - S a r i L á z a r o 231, altos, 
de 12 a 2. 5732" ''• ' • 4-14 
S E VEN'DB o se a lqui la para la tempo-
rada, una buena casa en Santa M a r í a de.l 
Rosario. I n f o r m a r á n en San Ignacio n ú m e -
ró 53, esquina 'a Luz, botrea. • 
5699 • • ' i ' 4-14 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de P r o g r e s ó , propia para fabricar , en la 
pr imera cuadra y o t ra acabada de fabri-
car de al to y bajo, ren-tando 30 centenes. 
Rara más informes,- S a n . L á z a r o 231, altos, 
•antiguo, de Í2 a 2 p. .m. f, 
5729 , 4-14 
S E V E N D E UN GHAX C A F E Y R E S T A U -
rant antes del día ,-20, ,po,r ausentarse su 
dueño para España. Para informes diríjan-
se a Oficios ñúm. 86. 
5604?: ; " -• . 10-13 
S E V E N D E 
en el. Vedado, dos óasás , uiiá en la calle 6 
entre 13 y 15 y la otra en la calle 16 en-
tre/1J-y-19. son dos ca-sas de vecindad que 
tienen cuatro años de construidas y reúnen 
todo El servicio sanitario. Informan en el 
Vedado,' Línea 113; tienda 3e ropa. 
5635 , . . - , 8-13 • 
G R A N V I D R I E R A 
de tabacos, ¿igarros, cambio y reventa de 
billetes, situada en lo mejor de la Habana, 
por urgencia se vende en $2,100, puede us-
ted ganar $300 mensuales;<otra en $950, se 
deja alguna cantidad a pagar a plazos, tra-
to directo. A. del Busto, Habana 89, t e l é -
fono A-2850, de 1 a 5. 
5C27 8-13 
ELPIDIO BLANCO 
Vendd,ren la calle del So!, dos hermosas 
casas de. moderna construcción, de altos y 
bajos, en los bajos establecimiento; tienen 
9 metros., de frente por 27 de fondo cada 
una. Precio $21,00,0 cada. una. .O'Reilly 23, 
horas, de 2 a 5, te léfono A-6951. 
5625 8-13 
VENDO, E N E L V E D A D O , SIN I N T E R -
vención de corredor, una casa en construc-
ción muy cerca de la iglesia, mide 12 por 50. 
Informan en San Miguel 5, t i n t o r e r í a 
5622 8-13 
: NO D E S P R E C I E N - L A O P O R T U N I D A D . 
Se vende, establecimiento en sitio céntr ico 
y de más porvenir aún, con armatostes y 
vidrieras nuevos, poco alquiler y hay con-
trato. P a r a más informes, diríjanse al apar-
tado 178. M. R. 5624 4-13 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E DOS 
asientos,, nuev o completamente, por no ne-
cesitarlo su dueño: vale la pena verlo, es-
pléndido pára médico o persona de nego-
oio. Puede verse e informan en Morro 8. 
5636 6-13 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E F E L I -
pe Poey núm. 1, entre- Estrada Palma y 
Luis Estévez , a dos cuadras de la Calzada 
•le Jesús del Monte, 30 metros de frente 
por 50 de fondo, de dos pisos. Informan 
en la misma de 11 a l y en Cuba 31, de 
3 a 5, trato directo. 5574 26-11 M. 
C A L Z A D A D E V I V E S . V E N D O 3 CASAS, 
juntas o separadas, antiguas, brisa, a $3-700 
cada una. '•Cérro. a l cuadra de la Calzada, 
1 solar esquina fraile, 776 metros, $3,900. 
Flgarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
5581 4-11 
¡ G R A N N E G O C I O ! 
Se vende, un hotel, restaurant y café en 
el mejor punto de la Habana, con un mag-
nífico contrato: tiene una entrada de $150 
diarios y un gran 'porvenir. Informará J. 
R. Castro, Salud 39, de 12 a 2, por la tarde. 
5569 10-11 
GANGA. E N L A M E J O R C U A D R A D E 
Apodáca, vendo una hermosa casa, alto y 
bajo, 2 rejas, sala, temedor, 3|4, patio," etc., 
ei alto igual, escalera de mármol y azotea, 
se da en 800 pesos menos de su valor, ga-
na $90-10 y últ imo precio $10,500. Espe-. 
jo. O'Reilly 47. de 3 a 5. 
5599 4-11 
S O L A R E S A PLAZOS, A CENSO Y CON-
tado a pagar $5 y $10' mensuales, en lo 
mejor del Luyanó¡ Víbora," Arroyo Apolo, 
con aceras, calles, agua, alumbrado y al -
cantarillado. Véanse, planos y condiciones. 
Representante, Víctor A. del Busto. Haba-
na núm. 89, te léfono A-2850. 
5525 8-10 . 
V E N D O 
en Aguiar, una casa con ,600 metros y otra 
en Lamparil la, con, 060 metros, propias pa-
ra a lmacén o casa dé comercio. Cuba 7. de 
12 a 3. J . M. V. 4987 15-29 A 
GANGA DE IMPRENTA 
Se vende una buena imprenta. Precio, 
Cy. Para informes, C.ervanras, Güi-
nes. 5220 ~ 20-3 M. 
E N E L V E D A D O . C E R C A D E L A C A L - , 
zada de Zapata, entre las . calle'. 2 y 4. 
se venden 12,000 metros de terreno a v2-85 
Cy.. se deja parte a plazos. Gerardo Mav.-
riz, Aguiar 101, altos. Notaría de Ga-cía 
Tuñón. de 1 a 4. 5167' 15-2 r 
V E D A D O . E N 7,900 PESOS S E V E N D E 
la preciosa casa J número 195, entre 19 y 
21, Construcción sól ida y nueva. Muy ven-
tilada. Su dueño en la misma. 
t.300 20 - í 
V E D A D O , 19 E S Q U I N A A S E V E N D E , -
sin intervención de corredores. Informan 
en la misma. 4B19 26-17 A, 
G L D E L M O N T E 
CORRJKOOK 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T e l é f o n o 
1500 May. - l 
, E L P I D I O B U A N C O 
Vendo varias casas. Prado. Industria, 
Consulado, Amistad. Reina, San Miguel, San 
Lazan*;' .Neptuáo , Cuba, Egido, Galiano, 
Prípcips Alfonso., y en varias calles más, 
dcjdé $3!b00 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobré ' f iñeas urbana» al 7 y 8 por 
ciento. O'Reilly 23, de 2 a 5. Tel . A-6951. 
4858 26-25 A. 
I-KOPIW DA KA DI. -'! tik MAYO SE VE.V-. 
de un •automóvil- nu.'vn, de I asientos, .-onl 
todos sus accesorios necesarios, completo^ 
Precio muy barato. Se puede ver en Sant 
Lázaro 29. 1 "81 4-14 
' S E V E N D E UN M I L O R D E N P E U K K C T C i 
estado ,costó i.OOO .peso« O. 'A. , se da ení 
$300, Puede verse; en C ^ o s 111 núm-
" E l Manzanares." Informan en Carlos HB 
209 teléfórió A^962. '560"0 4-11 
'" S E V E N D E ÜN C A R R O C A S I NUEVO¿ 
propio para repartir pan o .víveres y nn«| 
muía de 3 ' aQpgx , U.ene. 6 y media cuartas* 
Informan é n ' M o n t e núm. 394. 
5560 ' - ' 4-11 
S E V E N D E UN S O L A R U R B A N I Z A D O D E 
20 x 50 metros, situado én la calle de San 
Anastasio .entre Milagros y San Francisco, 
pasándole el tranvía por San Francisco, 
parte alta y a la br i sa Informarán en 
Concepción 12. Víbora, o en San Lázaro 
t i f . Habana. ' 5029 ' "15-30 A. 
M E D I A C U A D R A , D E L A L I N E A . , V E D A -
do, casa con ¿83 metros, jardín. P., sala. S.. 
tt(Bftfcé4ri&<& >'Precio; .$6.50.0.;.;Cy.i otra en 
$4„0.OO Cy., s in censo^ en Linea, un solar ba-' 
rato. Peralta. Obispo 32, de 9 a 1. 
- s m • [• • 8-6 
G I J O M - E N L A G U I A 
Barrio ar i s tocrát ico del Bibio. se vende 
el magnífico 'chalet' "Viliá Enílll'áu"'-'tnclava-
do en una- superficie plana de 25,000 piés, 
completamente amueblado; tiene abundan-
te agua, luz e léctr ica y gaá, con buen j a r -
dín y huerta Pára- más, detalles en Nep-
tuno- 39, y- 41. "La-Regente." 
4S76 26-25 A. 
.SOLARÉS A PLAZOS. E N CO.LUMBIA. 
en lo's Quemados de •Marianáó, en Liiyanó y 
en la Víbora. Gerardo Manriz, .Aguiar 101, 
alto: . Notar ía de García Tuñón. de 1 a 4. 
516°' 15-2 M. 
" . ' E N " L O MÜftp'R D E L R E P A R T O SAN 
Martín, cérí'a del Colegio de los Americanos, 
de brisa, « o n , c a l l e s , aceras, .ag;.uawy alum-
brado, ié vende un cuarto de manzana muy 
barato. Gerardo Mauriz. Vguia;- ,101, altos. 
Notaría de García Tuñón, de 1 a 4. 
5166 '5-2 M. 
S E V E N D E N CAnRD 'S D E C U A T R O R U B ^ 
das, nuevos» y de uso, un familiar, con ¡ro^ 
mas y un caballo, de tiro de siete cuar>4 
ta Marcos Fernáride'z. "Matadero núm. »„ 
te lé fono A-7989.; • " - ' -" * 
4615 26-18 Ab. 
DE MAQÜINARU 
O P O R T U N I D A D 
Se" Ve rule un aparato "Ondas'"'Mari ñas" coa) 
su motor.v-'6Tgano,i:1o*ó ;én excelentes con-» 
diciones, .es-.,í,l mejor ,que existe en Cubaj 
se puede desquitar su costo ~én tres díasj 
'itiv'nftjád'pará las^próxliftás fiestas. S» 
>or, np , pod(>r.no; atender su dueño, 
n "en Agupí], IjJ?. altos, de 6% a I, 
. ae a 8 p. m. • '• 





G A R P l M t E R O S 
Maquinar jas. do Carpintería, al contado jq 
a plazo-. B E R L I N . O-Reilly a ú m e r o IT* 
t e lé fono A-''3268;tíoft^CTQ ecft * i 
1527 May.- l 
M O T O i l E S D E A L C O H O L 
' ' Y i ' A S O O W A 
Al contado y a plazos, os vende g a r a » * 
tisándblo^. 'Vilaplarfá' i' 'Arredondo, O'Rafo 
1 nflmero (^7.-¿íabantr ¿ ¿ j - hj 
152C . ., , . . . , , , ' . May.- l 
B U E N NEGOCIO. POR DISGUSTO E N 
tre socios,1 so vende íifiá' fonda, muy an-.t ••' 
i lgua y. muy barata ,o.- se ad-.ntte .un .^o-;, 
cío; :no '^p^a 'jipenas-v^aíquíleiv Informanf-
en Teniente Rey 32. 5510 6-9 
V E N T A D I R E C T A D E L A C A S A C A L L E 
de Amistad entre Neptunb y San Miguel, 
compuesta de sala, saleta, seis cuartos, co-
medor y servicios, patio y traspatio. I n -
forman en Teniente Roy 19, altos, el doc-
tor Sardinas.' ' 5468 8 8 
V E N D O , G A N G A 
una casa en la calle de Luco núm. 47, en-
tre Santa Ana y Santa Felicia, con s a l a 
comedor. 2|4 .azotea, baño y servicio libre, 
en $2-700. Informan en. Cuba 7. de 12 a 3. 
J . M. V. • * --5853 , £ lO-J., . 
J l M d a d o s . y , i g n c u ! t o r c s 
"VUsen la fwp^dojjl-?'^!riandíf Buckeye núnfe 
l / 'para ehafiear c&n éápnom^i vuestros catt-
Üps enyei&ado». ^Sg^P1 ^ A s l t O de muquí-* 
naria 3- efectos de A'gricuítura de Franclsc<| 
P; Amat y Compañía. Cuba n ú m . 80, Hl*f 
baña, sñ 'ven^e'A'.Precios módicos. 
d e a i c o h o l 
. • ESQUINAS 
Vendo una nueva en Sa.n José en $13.000. 
Otra- en Animas en $10,000. Marina en 
$10,600. Informan en Cuba 7, de 12 a 3, 
J . M.- V . • 5352 ; 10-7 
S E V E N D E N DOS CASAS, C A L Z A D A D E 
Jesús del Monte núms. 52 y . 52 A, tienen 
portal, sala, saleta y tres grandes cuartos, 
patio y traspatio, cuarto de baño y cocina 
con azulejos.. Su d u e ñ o en la misma. 
5367 15-7 M. 
Para toda clase" dé ^ind^/SttóíK que sea na* 
cesarlo prppl^ar íuerza. mp.triz, .Informes yi 
precias los " f ac i l i t arán 'á '^o l í c t íud . Franela*' 
tó P: Ám&t yí-G6mpáílta; :únlc!ó agente para, 
la Is la , de cCuba., Alina^ié.n..d€!-. ¡maqi i inar l^ 
Cuba núm. éó." Habana- V* 
' 1528 f e m a i l ' b May.-l 
e o s 
A R I E S 
Al contado y a plazos los Jiay en la ca« 
sa BERLIN, de Vilaplana y ArredondOí 
S. en C. O'Reiiíy núm. 67, teléfono A-3268, 
1525 May. - l 
. S E V E N D E O S E A D M I T E UN SOCIO 
para una industria muy productiva .que 
puede dar $20 diarios con solo emplear , dos 
mil. Informan en Luyanó 107. 
5564 " 6-11 
G A N G A 
GANGA. r-SE V E N D E UNA E S Q U I N A E N 
el. Cerro, con .610 metros fabricados, en 
^8'~0ü0. Cuba 7. antiguo, de 12 a 3, J . M. V. 
5476 - , 8-9 
VENDO 
un solar en Berenguer en -$750 Cy^; en 
Campanario, tres casas de $3,000 cada una. 
en San Nicolás $10,000; Lagunas, $3,000; 
Compostela, $7,500, Neptuno. $15.000. I n -
forman en Cuba 7, de 12 a 4. J . M. V. 
4986 15-29 A. 
T E e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A , 
E . G " d e s d e % a 1 0 c a b a -
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 15$ 8-9 
VENTA DE CASAS 
Una en Suárez. de $1 6,000. renta 28 cen-
tenes. Otra en Gloria, $7,000, renta 13 cen-
tenes. E n Refugio, $9,500, renta 17 cente-
nes. E n Dragones. $17.000, renta 25 cen-
tenes. Péréz y Morell. Progreso núm. 26. 
de 10 a 4. • , 5548 8-10 
. V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de $2.000. $3,000, 
$4,000, $5,000, $6.000, $7,000, $8,000, $9,000. 
$10,000, $11,000, $12.000 hasta $50,000. P a -
ra más informes. Centro de Contratac ión 
de Pérez y Morell, Progreso núm. 26, de 
10 a 4. 5547 8-10 
U S A S C O N I I O Í O R E L E C T R I C O 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
¡ U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
¡ g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
PARA FABRICAR 
P A R A F A B R I C A R S E V E N D E UN L O T E 
de casas en Perseverancia y dos unidas pa-
ra lo mismo en Compostela. Informes. C u -
ba 7. de 12 a 3. J . M. V. 
5475, 8-9 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
S E V E N D E UN J U E G O C O M P L E T O D E 
majagua Reina Regente, en buen estado y 
varios muebles m.ls. Linea 93, antiguo, en-
tre 6 y 8, Vedado. 5496 8-9 
A G U I A R 7 4 
C 1589 8-9 
c i m s 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galones por hor*^ 
$100-00. Bomba y Mvjtbr de' 900 galones p o í 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo 4 
$100-00 y $125-00. Q E R L I N , O'Reilly 07, t9i 
léfono A-3268. Vllaplaiia y Arredondo, 3* 
1524 ' May.- l 
V E N T A FORZOSA. SAN R A F A E L 4 C A -
fé, por reformas, se venden vidrieras, ar -
matostes, carpetas y otros enseres. Urge 
la venta. 5712 4-14 
S E V E N D E N , E N B U E N A P R O P O R C I O N 
y en magnífico estado, una otor.-.ana con 
su maceta, una lámpara de cristal para 
gas y electricidad y una mesa modernista 
de 2 metros de largo. Conde n ú m . 2, car-
pintería. • 5478 8-9 
S E V E N D E UN PIANO D E L A M A R C A 
P. Auger, en muy buen estado de uso, por 
la módica suma de 14 centenes. Puede ver-
se a todas horas en San Lázaro núm. 47. 
5292 15-6 M. 
S E V E N D E N 4 L A M P A R A S D E C R I S T A L 
de gas en buen estado. Informan en.Oquen-
do núm. 6, moderno, altos. 
5487 8-9 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Por tener ciue ausentarse su dueño, se 
venden ' barát í s imos los siguientes mue-
bues: ,un juego sala caoba, uno Idem reci-
bidor mimbre, uno ide.m comedor cedro y 
dos juegos de cuarto también de cedro; to-
do ello en estado casi nuevo. Informan en 
Universidad 20, te lé fono A-3173. • 
55&1 '' ' ;' ' 4-11 ' 
T H ® n i ^ S F I L S 
' L,-r.- personas que tengan que comprar 
piano si quieren tener un ouen instrumen-
to, que procuren uno de estf- fabrlc^.nt 
Los precios de estos son. en color pallsaín-, 
dro, c-uc; da j cruzadas y con sordina. $31* 
ora pañol, y los mismos en caoba, refrac-
tarios al comején. $371. 
Bnlinmonde y Ca., Bcrnaza 1"!. 
4662 ' ' ' ' 2 6 - 1 9 A. • 
SOLO PARA AUTOMOVILISTAS Y GARAGES 
Se vende .muy barato: Una "goma Con*! 
t inen ta l con l l an ta desmontable, .815 x 1058 
una cub ie r ta , de a u t o m ó v i l , magnet to 4 cl-i 
l indrós , y varios otros ácfc'esb'riáís de auto«t 
móvil . No pierda e s t á ioportují!(dad. Escrl«i 
ba al Apartado 1712. o v is í tenos* en persona^ 
en L a Lon ja del Comercio riúm."!218. liaban** 
• 5499 >< a l t . • < i ' 4-9 
• lESTROS REPRESSIÁNTES EXCLOSIVOS • 
• 
• 
para los Anuncios Franceses, ^ 
Ingleses y Suizos son ios ^ 
S R E H . M A Y E S « e S & C I E l 
9, Rué Tronchet — PARIS 
I ¿ n / e r m e ^ í J 1 " ^ ' 5 z c r e í a s * I 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
al C Ó Í^Á I B A T O de S O S A 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E UN C A R R O N U E V O D E C U A -
tro ruedas, con una pareja de rmilas. Se da 
barató, por no poderlo ate'ndter. Informa 
Maximino Martínez, Santa E m i l i a número 
32, Jesús del Monte, te léfono 1-1945 
'̂709 : , . ;,_ , , 4.14 
D E A N Í M A L E S 
S E , V E N D E UN C A B A L L O C R I O L L O I>KO-
pio para un familiar y también para mon-
ta; tiene 6 cuartas y media do alznda, es-
ta gordo y sano .pudiéndose' céV a tftÜáfl 
'ÍÍSffta en la calle dé' Andrés, frente'ar hos-
pital de Paula. V í b o r a 
6U59 ^ n 
Curación rápida de los Flujos 
antiguos ó recientes 
Exíjanse et sello de la * Union des 'Fabrícanls • 
y la Firma de Raquin. r,t'j 
FUMOUZÉ-ALBESPEYRES, 78, Faubt SNDEWS, París 
V ,P„N TOn*S LAR l>V̂ »A9Î K 1>£L (il.oiuj. 
ÉXITO 
; - SEGURO 
S U P R E S I O N de la E N F E R M E D A D 
de los P E R R O S J O V E N E S por el 
" C Y N O P H I L E DU S P O R T " 
it GUESQUIN. tW'ifadWi r. di/ Wercht.uidi. P»rit 
En ía Habana ; 0r ERNESIft SASfiA 
Inipreutá y Eii(t>r<-uti|iia 
« « ! l O < \ H l O D E L A H A B I M A 
' ••|"r j j^jm.-^ 
DIARIO DE LA MARINA—Eidició» de la mañatía.—Mayo 14 <le 1913. 
• ^ j r r j , * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * M * j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
b a n q u e t e 
Nueva York, 1̂ . :. 
En el último banquete «on que fué 
obsequiada en esta ciudad la ; delega-
ción extranjera que ha venido a. los 
Estados Unidos pa^a pr-eparar el í>ro.-
grama de los festejos con que se cele-
brará el aniversario de la paz entre: 
pueblos de habla inglesa, s el Secreta-
rio Bryan déspués-que loŝ  comensales 
alzaron sus copas brindando; por la 
salud del Rey Jorge, lüzo uso de la-
palabra, haciendo- las siguientesvma* 
>nifestaciones: 
H a b l a 
''Actualmente existen en el mundo 
dos grandes fuerzas consistentes e 
irresistibles que laboran sin cesar 
en pro de la paz. ' Estas fuerzas son: 
iuna creciente inteligencia de la doc-
trina de herman dád y. una oreoiente 
potencia del pueblo para dominar sus 
destinos por medio del control de sus 
Gobiernos. -Esta .nación gustosa ex-
tiende su mano a todos aquellos que 
vengan de cualquier parte y . se inte-
resen por-la paz. No hay nación en el 
mundo que supere a Ja nuestra, en la 
defensa de la paz. 
"No hay nación -que este mejor sv 
tuada y mejor preparada que la nues*-
tra para dar el ejemplo y yo aprovev 
cho esta -ocasión para recordar un 
c!ecreto de nuestro Presidente que ex-
pone en lenomje 'escrito este pensa-
miento. ' 1 : 
"Hace dos semanas que por encar-
go suyo Uamé en mi despacho a los 
representantes de' las treinta y seis 
naciones acreditadas en Washington 
.con objeto de presentar a todas al; 
mismo tiempo una' proposición en la 
cual el Presidente Wilson expresaba 
deseo dé entrar en un acuerdo con to-
das las naciones, grandes o chicas, 
con el propósito de que entré los Es-
tados Unidos y la nación contratante 
no hubiéra 'guerra, ni declaración, ni 
rompimiento de hostílidadés hasta 
que la cuestión en disputa no fuese 
investigada minuciosamente por un 
tribunal de arbitraje, y se emitiera el 
informe correspondiente. 
' Yo creo sinceramente que ésa pro 
posición en sí es un gran paso hacia 
"¡a p^z. No quiere decir que ocupe el 
puesto de los tratados de arbitraje. 
Remeted, sin embargo, al arbitraje 
cuantas cuestiones puedan ser some-
tidas y al final de la jornada encon-
traréis, por lo menos nosotros lo he-
mos encontrado hasta ahora, que 
siempre se excluyen ciertas cuestió-
¿nes, de tanta importancia, que preci-
samente son las que causan la gue-
" E l propósito de nuestro plan es 
^alVar esa brecha y no dejar pen-
diente cuestión alguna que cause la 
guerra. Óree el Presidente que una 
vez concretados estos tratados some-
tiendo el litigio a una investigación 
antes, de romperse las hostilidades, 
que la guerra se hará prácticamente 
imposible. E l pla^o que se concede da 
una espléndida oportunidad para la 
"separación de cuestiones de hecho y 
cuestiones de honor, así como para 
la reacción de la opinión pública que 
aumenta considerablemente en favor 
de la paz. 
"Los que creemos en este plan es-
tamos esperanzados de que cuando 
sea adoptado entre las naciones ser-
virá como lazo de unión entre los pue 
blos, que no guerrearán más". 
F r a s e s s e n t i d a s 
Al terminar Mr. Bryan su discur-
so, el "Toastmaster", Mr. Joseph H. 
Choaté, dió lectura a las siguientes 
inspiradísimas frases del venerable 
Cardenal Gibbons, que en sentida car-
ta expresó sus excusas por no poder 
asistir al acto. 
"Dejad que la Gran Bretaña y Co-
lombia unan sus manos a través del 
Atlántico y sus brazos extendidos 
formarán un arco sagrado de paz que 
causará la admiración de todas las 
naciones y anunciará la esperanza de 
que con la ayuda .de Dios la tierra no 
será nunca más empapada con san-
gre de luchas .fratricidas". 
I N F A N T E S D E R E f i R f S O E l b a n q u e r o G l o b e 
a n t e l a C á m a r a Madrid, 13. Han régresado dé su viajé al norte i 
de Africa los Infantes doña Luisa de | Washingtonj 13. 
Orleans y don Carlos de Borbón. j Charles C. Glover, el banquero de 
Fueron recibidos por la familia | esta ciudad que recientemente golpeó 
al representante Sims de Tennesse, a 
consecuencia de un discurso pronun-
ciado por dicho congresista, ha com-
parecido ante la Cámara, donde fué 
reprendido severamente por el Spea-
-ker Glark, por haber violado los pri-
vilegios que gozan los miembros del 
Congreso. 
Pocos, momentos antes de la com-
hoy de un tiro al mayor general Vpn parencia, la Cámara, con sólo cuatro 
real. 
Regresan satisfechísimos. 
L a o b r a i e u n l o c o 
Munich, Baviera. . 13. 
Un lunático llamado Straffer mató 
Le Winski, agregado militar a la Em-
bajada prusiana acreditada en esta 
ciudad, privando también.de vida en 
un segundo disparo al sargento de 
policía Poiknder que- corrió a.pres-
tar les auxilios necesarios al. general. 
E l pueblo agarró al asesino y qui-
so lincharlo,- impidiendo que lleva-
ran a cabo su .obra la oportuna in-
tervención de la policía ; que resca-
tando al loco lo condujo al precinto. 
E l general Von Le. Winski-era una 
figura prominente; que . desempeñó 
cargos elevados, y prestó grandes ser-
ricios en los ejércitos de , Prugia y 
•Baviera. -
votos disidentes, autorizó el arresto 
del citado banquero. 
Escoltado por un sergeant-at-
arms, presentóse Glover, leyendo su 
excusa, en la cual manifestó que el 
hecho fué cometido violentado pOr 
una intensa presión interna, sin dar-
se'cuenta de'que con ello insultaba 
a la Cámara. 
E l suceso ocurrió en la plaza Fa-
rra gut el día 18 de Abril, encontrán-
dose por primera vez Glover y Sims, 
después que éste pronunció su dis-
curso en la Cámara censurando du-
ramente a Glover por la propuesta 
venta al Gobierno de ciertos terre-
nos del Distrito de Columbia, 
. Va hacía cuarenta años que nó se 
llevaba a la Cámara ningún extraño 
para ser amonestado. 
Al ser preguntado Glover en la 
Cámara si deseaba que algún aboga-
dolo defendiera, contestó que no, y 
que profundamente lamentaba lo su-
cedido y ofrecía sus excusas. 
E l Presidente Clark, encargado de 
la reprimenda, con . tono solemne le 
(lijo: "La inmunidad de la palabra 
está para los congresistas en la "raíz 
de nuestras institiicfones. E l atacar a 
un miembro del Congreso por las pa-
labras pronunciadas durante un de-
bate puede obligar a im hombre bue-
no, que no quiere matar a nadie, a 
realizar ese hecho". 
Durante el debate qué precedió a 
la reprimenda, en los momentos en 
que los representantes guardaban la 
-mayor gravedad y compoctura, el re-
presentante Thomas, de Kentucky, 
hizo reir a sus compañeros manifes-
tando que Glover era un atleta mien-
tras que el representante Sims "es-
taba adornado con una protuberan-
cia abdomins.l" que le quitaba lige-
reza en sus movimientcs", 
Buscando metáforas sobre el con-
la reglón donde est$ enclavado el | traste qué ofrecían las naturalezas de 
volcan ; una parte considerable dej; probos contarincantes dijo que Olovír 
cono se derrumbó r 01 cráter despide i era un hombre bkn conformido un 
actualmente mncho humo y-ceniáas.: i verdadero atleta/ al " naso ou« Sims, 
Se ha extendido el pánico ñias in-i cón su ''beníi^ r.rotubsrannj.* Ĵ bdo-
Spepso toda la región y los campe-• íulnaT", tér^krüt'*, más qur a un ser 
sinos que en élía residim han hiiido; i himano, a un ánade de almizcle a 
puchos de ellos se refugiaron en es- j quien le mochan las alas, 
ciudad con sus .familias. • E l símil tuvo éxito. 
E l a s u n t o d e l a s 
r e c l a m a c i o n e s 
Londres, 13. 
La concillería británica espera ¡ que 
Guatemala arregle pronto el asunto 
de las reclamaciones pendientes con 
varios subditos ingleses.' 
%\ Y hasta ahora no se ha recibido. 
' noticia én el- Ministerio de Relacio-
nes Exteriores respecto a la salida: 
del crucero '"Aéolus" para aguas de 
'̂•̂ hiatcmál«y-'qúe^ se .'anunció- ayer en 
despacho de Kingston. Jamaicaii pe-
:ro se .considera probable que el Mi-
• nistro de Inglaterra en Guatemala 
desee la presencia de dicho buque 
para acjel^t'el pago de las reclama-
ciones. 
I E l taliio e n e r u p c i ó n 
I Nápoles, 13' 
Aumenta por momentos la activi-
da d del" Vesubio"; a- los ruidos ŷ emi-
sión de humo, han seguido hoy gran-
des trépidaoiones.. seísmicas- -én toda 
lin convertido en pulpa a fuerza de leña.-
bonito desafio sin errores.-Las huestes de 
esta tarde.-Tesreau y Fromme colosales: 
outs.-Dia de jonrrones en Filadelfia. 
séptima derrota consecutiva.—E 
papelillos del Doctor 
Kuakeros y Senadores libran un 
Graw robaron seis bases 
uno sacó siete Struck 
Los Piratas anotan su 
i sig'ue 
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L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Boston 3-Sai) Luis 4. 
New York S-Chícago 2. 
ia 5-Pi 4, 
Brooklyn 9-Gincinnali 3. 
SITUACION DE LOS CLUBS 





New Y o r k . 
Boston . . 
Pittsburgh . 
Gincinnati . 
. 14 6 700 
. 1(i 8 666 
. 15 12 555 
. 14 11 560 
. 12 11 522 
. -9 13 409 
. 10 16 384 
. 6 19 240 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
D E T A L L E S DE LOS JUEGOS 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • & * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * • * * * * • * * * , 
En martes y trece 
el 11 Boston" perece 
¡Boston, 13. 
E l pneblo de Boston es mny super-
ticioso y ya al fijarse los fanáticos que 
era Martes y Trece pronosticaron que 
perdería el club local. Ello fué que la 
profecía resultó' verdad en esta ocâ  
síón y que los Bravos a pesar de su 
fiereza fueron derrotados hoy por los 
Cardenales. 
Tres hits de una base y un. hermoso 
triple de Magee en el quinto dió a los 
visitantes tres carreras y la victoria. 
E l Boston hizo sus tres anotaciones 
en la cuarta entrada aprovechando 
tres sencillos y un error de Magee. 
En el noveno inning los Bravos, hi-
cieron un tour de forcé logrando coló* 
car dos hombres en bases pero en ellas 
murieron porque Griner utilizando 
sus mejores tiradas contuvo a los slug-
gers locales oportunamente evitando 
una catástrofe. 
E l juego fué reñido y ambas nove-
nas calurosamente aplaudidas por los 
entusiastas patrocinadores del exce-
lente deporte. 
Score por innings: 
C. H. E . 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE L O S . J U E G O S 
Cleveland 5-New York 8 . 
San Luis T.-Washington 6. 
Oetroit 1-Boston 6 
Chicaío-Fllailelfia (suspenumo) 
SITliABION OE LOS CLUBS 






Boston . . 
Detroit . . 
New York . 
17 5 773 
17 9 730 
14 8 636 
16 12 571. 
12 16 428' 
10 15 400 
8 19 296 
7 16 291 
Toney y Clymer 
bateados por los Giants 
Nueva York, 13. ' 
E l match New York^Chicago crista-
lizó en una fácil victoria para la for-
midable novena que puso hoy Me 
Graw en Polo Grounds. 
Los Gigantes batearon duro a los 
pitchers Toney y Olymer dé los Cubs 
distinguiéndose como brazos fuertes 
Meyers que dió dos sencillos y un do-
ble; Merkle que lo superó con dos 
triples y un single. 
En el campo jugaron bien los Gi-
gantes cometiendo un error sin impor-
tancia, pero donde alcanzaron la no-
ta de sobresalientes fué en el robo de 
bases que merced a los descuidos de 
la batería enemiga sumaron seis. 
Tesreau que defendió el box por el 
team neoyorkino estuvo un poco des-
concertado durante la contienda pero 
logró imponer sus curvas en los mo-
mentes críticos del juego. Wild y to-
do sacó siete struck outs entre ellos 
a Zimmermann que tomó ponche tres 
veces. 
Score por innirgs: 
C. H. E. 
Chicago . . . . 000100010—2 6 3 
N. York . . . . 00112031x—8 12 1 
Baterías: Toney, Clymer y Archer 
y Bresnahan. Tesrau, Myers y Wilson 
Lluvia de hits 
en el segundo acto 
Brooklyn, 13. 
E l Cincinnatti empezó jugando 
bien haciéndole tres carreras a Alien, 
a palo limpio, en los dos innings pri-
meros, pero ahogados por la lluvia 
de hits que les cayó encima después 
se aturdieron y no anotaron más, 
Troya ardió en la segunda entrada 
de los Superbas: Siete hits, una trans 
ferencia, dos robos, un wild pitcher 
y el consabido error, todo en una pie-
za, dieron seis carreras a los Dodgers. 
El pobre Fromme, la víctima escogi-
da hoy por Tinker, pereció en el sép-
timo substituyéndole Betts. 
Marsans estuvo hoy algo más dicho-
so que en los últimos desafíos. En el 
campo atrapó el fly más peligroso que 
se dió en toda la tarde y al bate aun-
que pegó recio sólo logró un hit que 
empujó una compañero al home. 
Almeida que en los tres últimos jue-
gos del Cinci viene bateando en el 
noveno como pinch hitter, sólo pudo 
dar un rolling al cuadro. 
El juego fué presenciado por enor. 
me multitud de fanáticos. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Cinci 210000000—3 10 2 
Brooklyn . . . OSOOSOOlx—9 12 0 
Baterías Fromme, Betts y Kling. 
Alien y Miller. 
St, Luis , 
Boston . . 
Baterías 
y Rariden 
. . . 000130000—4 10 2 
. . * 000300000-̂ 3 9 1 





E l juego de hoy fué notable por el 
número de películas marca ''Home 
run*' que én el transcurso del mismo 
se desarrollaron. 
E l primer home run lo dió el pirata 
Miller en el segundo inning poniendo 
a su Club a la cabeza de la contienda. 
E l segundo lo dió el' kuakero Ca-
vath igualando el score. 
Y el tercer palo de cuatro esquinas 
lo pegó Magee en el octavo colocando 
a los suyos encima de los piratas. 
Con la derrota de hoy van siete 
juegos seguidos que pierde el Pitts-
burg. que se encuentra al lado del 
Oinci en el standing de la Liga. 
E l desafío fué admirable, sin que 
ninguno de los teams cometiera el 
más leve error. 
La labor de Alexander en el cuen-
tro de esta tarde es digna de elogio. 
Camnitz también quedó a buena al-
tura. 
E l público cuya afición por el sport 
crece más cada día salió satisfecho de 
haber asistido a un bonito desafío de 
pelota.. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Pittsburg . . . . 020010010—4 8 0 
Filadelfia . . . . 00200201x—5 10 0 
Baterías: Cámnitz y Simón. Seaton, 
Alexander y Dooin. 
El >sDetro(t" usa cuatro 
pitchers para perder 
Detroit, 13. 
George Mullin, el veterano y sim-
.pático lanzador de los Tigres piso 
hoy mala yerba y se presentó tan ner-
vioso y desompuesto en el diamante 
que los Medias Rojas lo convirtieron 
en juguete teniendo que salir del box 
en el tercer inning. 
E l Boston anotó carreras en los si-
guientes innings: primero, tercero, 
cuarto y séptimo mezclando los hits 
de sus bateadores y sacrifices con las 
mofas de sus contrarios. 
Con el fresno se lució Yeker que dió 
un buen doble y Speaker que hizo 
cantar la bola por tres bases. 
A pesar de que el Boston hizo seis 
carrera^ y el Detroit solo una, ambos 
clubs atacaron y defendieron sus po-
siciones con igual valor, estando las 
fuerzas tan equilibradas que los dos 
teams dieron igual númehro de hits, 
cometiendo un error cada club. 
E l punto débil fué el departamento 
de expedidores del Detroit que utili-
zó cuatro serpentineros. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Boston 202100100—6 9 1 
Detroit . . . . 000010000—1 9 1 
Baterías: O'Brien y Carrígan. Mu-
llin, Lake, Zamlock, Stanage y Ron-
reau. 
La debacle llegó 
en el séptimo 
Cleveland, 13. 
La enorme obra de Frank Chance 
de organizar un team que tenga dis-
ciplina y sangre torera en sus ven.is 
va notándose por días. 
Los Highlanders vencieron ayer y 
hoy han repetido derrotando nueva-
mente a los Napoleones en su propio 
patio. Doble honor. 
E l team local llevó a cabo una satis-
factoria defensa, hasta el séptimo in-
ning, pero el ataque de los yankees 
fué tan fiero y ordenado que los 
naps no pudiendo resitirlo más tiem-
po rindieron bandera, quedando el 
club a merced de los sluggers de 
Chance. 
En este inning hicieron los Yankees 
cuatro carreras con dos hits, tres bo-
letos de transferencia y dos errores. 
Jackson fué el héroe al bate. E l tre-
mendo hitter estuvo inmenso batean-
do un triple, un doble y un single. 
Score por innings: 
C. H. E. 
N. York . . . . 000120410—8 11 1 
Cleveland. . .202010000—5 111 
Baterías: Fort y Sweeney. Blandig, 





por mal tiempo 
Chicago, 13. 
A Madame la Lluvia se le ocurrió c 
hoy decir "agua va" y desde tem-
prana hora estuvo lloviendo a cánta, 
ros impidiendo que se celebrará el taî  
esperado desafío concertado entre las 
Medias Blancas y los elefantes Blan-
cos. 
Los fanáticos están inconsolables | 
hacen rogativas para que mañana 
luzca el astro sol y se pueda jugar pe-
lota en les terrenos. 
Los Senadores pierden 
por una carrera 
San Luís, 13. 
Por el pequeño margen de una ca< 
rrera los chicos de Griffith fueron 
hoy víctimas de los Carmelitas. 
Gran parte tuvo en la derrota él 
serpentinero Cashion que más que un 
pitcher parecía esta tarde un conduc-
tor de tranvía repartiendo transfe- • 
rencias. 
Con tres boletos, un triple de A¿? 
news, un doble y una base robada lás 
Browns consiguieron hacer cuatro ca-
rreras en el segundo inning, y a la en-
trada siguiente aprovechando otra pa-
se y un two bagger hizo otra anota-
ción. 
Los Senadores lastimados en su 
amor propio, no se detuvieron ante el 
empuje del enemigo y dando mues-
tras de su arrojo empataron la pelea 
en el quinto inning, resultando el ac-
to verdaderamente sensacional. 
Tres sencillos, dos pases, y un robo 
bastaron para hacer estos cinco ca-
rreras. 
El San Luis ganó en el séptimo, me-
diante un lineazo de Wallace que per-
mitió a Williams que estaba en base, 
que pisara el home píate anotando la 
carrera triunfal. 
Hamilton llevó a cabo una esplén-
dida labor en el box. Sus curvas fue-
ron geroglíficos para los senadores 
los momentos de apuro. Estuvo taü 
eficaz que el scorer anotó siete struck 
outs al hacer el resumen del juego. 
Entre los fanáticos reina gran em-
bullo para ver mañana a Calvo en el 
coaohing line, animando a sus com-
pañeros con su pintoresco lenguaje 
basebolero. Calvo como no sabe in-
glés, grita en español y usa las frases 
clásicas del viejo Almendares 
cuya traducción ha encargado Griff-l1 
al popular cronista cubano .Pepe 
Conté. . - * • 
Score por innings: 
C. H. 
Washington . . 000501000—6 5 2 
St. Luís . . . . OilOlOlOx—7 8 2 
Baterías: Cashion, Galiia, Altrock 
y Amsmith y Williahm. Hamilton 1 
Agnew. 
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M o v i l i z a c i ó n d e t r o p a s ! P A R A I O S i m d O S O S 
Según telegrgamas recibidos de 
Perpignan, se han movilizado las tro-
pas en varias regiones agrícolas con 
objeto de impedir que los obreros rea-
licen actos de sabotage, contra los pa-
tronos que no han querido acceder a. 
• las pretensiones de los huelguistas en 
\ los lugares donde estos han sido reem-
; 'plamdog con esquirols. 
I L o s a m e r i c a n o s i i e s o s 
I Washington. 13. 
| Ningún subdito norteamericano re-
| sultó muerto ni herido a consecuen-
1 cia de; último tarrible tifón que de-
; Vkstó % i Filipinas, pues EAincTlie ocu-
i mei'on mimeroBas desgracias entre 
toa natiVcfi( todos los norteamericanos 
resultaron ilesos. 
Murcia, 13. 
Con inusitado éxito se ha celebra-
do en el Teatro Principal la función 
a beneficio de los tuberculosos. 
Fué tal la demanda de localidades, 
y quedó tanta gente sin poder asistir, 
que el domingo se repetirá la función 
con análogo fin. 
L i n c h a m i e n t o d e 
u n a m u j e r 
Hogansville, 13. 
E l negro Sam Owensky, que había 
sido encerrado en la cárcel de esta 
población por haber dado muerte a 
i un labrador blanco de esta vecin-
dad, fué sacado anoche de la prisión 
y ahorcado de un árbol. Una vez 
i que bu cuerpo quedó colgando en el 
aire, los linchadores lo acribillaron 
a balazos. 
Z A R P O A T O D A M A Q U I N A 
Salónica, 13. 
A toda máquina ha salido para 
Smirna el crucero británico "Glou-
cester", pues parece que hay indicios 
de que ocurran serios disturbios en 
dicha región. 
E n p o d e r d e l o s r e b e l d e s 
Guadalajara, Méjico, 13. 
. Los rebeldes al mando de Julián 
Medina han ocupado a Postotipaqui-
11o. centro importante del distrito mi-
nero del Estado de Jalisco. El pue-
blo fué tomado después de una lucha 
de cuatro horas, agotando sus defen-
sores el parque que tenían. 
Los rebeldes entraron en el pueblo 
saquearon las tiendas y quemaron el 
jugado. 
P l a n o 
Washington, 13. 
La Secretaría de Marina ha orde-
nado a los agentes especiales del De-
partamento de Justicia, a los detecti-
ves y a la policía que investiguen 1* 
desaparición de variol planos ^ 
construcciones de buques de guerra, 
así como otros documentos de menor 
importancia que hace cuatro meses 
vienen desapareciendo de las oficinas 
del Gobierno. 
Entre los documentos perdidos hajf 
un plano de la estructura del drcacl-
nought "Pennsylvania", y varios 
más de otros buques más chicos. 
Los funcionarios del Deparfeaniento 
de Marina declaran que la pérdida 
no reviste mayor importancia P'!0 
que se quiere saber cómo ha desapare' 
cido para evitar que se repita él roba, 
poniendo el debido remedio. 
